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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
mSL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D . Anton io Faura, 
con esta fechaba sido nombrado agente del 
DIAEIO DK LA MAIITNA en el Mar ie l el Sr. 
D. Gabrie l Rosales, el cual queda bocho 
cargo del cobro del pr imer t r imestre del 
a ñ o actual , y con ól se e n t e n d e r á n en lo su-
cesivo loa s e ñ o r e s suscritores á este p e r i ó -
dico en d icha localidad. 
Habana, 10 de marzo de 1887. 
E L A D M I Í Í I S X K A U O R . 
s r, ú ? H)J.O Í' ¡ imé.ímkJk -u 
áX DlAKIO UB LA MABTNA. 
Habana. 
Lóndres, 25 de mareo, á las ) 
7 de la m a ñ a n a s 
L a duquesa de Cumberland se 
halla enferma de m e l a n c o l í a y h a 
sido enviada á un asilo de demen-
tes. 
Ber l ín , 25 de mareo, á las 
8 de la mañana . 
Se e s t á preparando u n proyec-
to de ley para ser presentado a l 
Reichstag, con el objeto de dismi" 
nulr las facultades de la Dieta de 
A l sac ia y aumentar la inf luencia 
del gobierno imperial. 
Viena, 25 de marzo, á las 
8 y 30 ms. de la mañana . 
E l í 'o l i f isr lK' Zei fmuf publica una 
carta de Ber l in en la que se dice 
que el i n t e r é s por la paz exige la 
no t i f i cac ión á F r a n c i a de que toda 
i n t e r v e n c i ó n siiya, respecto de las 
medidas que A lemania piensa to-
mar en Alsacia-Liorena, encontra-
r á una fvterte o p o s i c i ó n por parte 
de Alemania . 
Viena, 25 de marzo á las ) 
9 de la m a ñ a n a . $ 
Del proceso formado á los anar-
quistas que l-iace meses intentaron 
destruir varios de los principales 
edificios de esta ciudad, resulta de 
u n modo evidente que a l fracaso 
del cr iminal proyecto so debe el que 
esta capital no haya sido casi total-
mente destruida. 
Madrid, 25 de marzo, á las { 
10 de la mañana . ^ 
H a sido nombrado Presidente del 
T r i b u n a l Supremo de la G-uerra, el 
Qeneral Jovel lar; Director O-eneral 
de Caba l l er ía el General G-amir y 
Director Genera l de Ar t i l l e r ía el 
Genera l R u i z Dana. 
San Petersburgo, 25 de marzo, á las } 
11 de la m a ñ a n a . \ 
Se asegura que el c é l e b r e nihil is-
ta Deegaieffe no ha sido ahorcado 
como se dijo ayer, y que se hal la en 
los Kstados Unidos de A m é r i c a . 
Cuarenta oficiales han sido arres-
tados en Odossa por hal larse en re-
laciones con las Sccieda de» revolu-
cionarias. 
THL.SCa-^Al^ASS COMSíSOIAJL^S?. 
j V i w t York* m a r z o 2 4 , <Z latt -4 
aa I n tnr<tf¡, 
l í-w»* e s p a ñ o l a s , (i $ 1 5 ' " ^ 
f.'.'jíCnent.» psjfel eamef&al , «0 d jv . , 6 Á 
% por 100, 
íi mlfi*»^ «obro liendres, « 0 (ban^snoro-i 
SÜM-Híí cfel. 
Mrt in sobre Pavis, 60 d iv , (bauqnertjs) á 5 
francos 2 1 ^ cts. 
l ^ f i m sobre Kaw burgo, 60 4 iv . (baBnueros) 
Couott t ü i í ^ t r ados de ios Estados-rnldofi, 4 
X>or 100, & 128:V ex-intjdr^s. 
I en t r í fugaa u . 10, po i . 5Hi, ú 5 
( ¡entr f fngas , costo j-f leto, 8 U í i l ü . 
Regular <l hueii refino, i 9 j l 0 á 
Aatícíír de ¡niel , 4 á 4 5 i l 6 . 
Z l f VouíUdos'. 25,800 sacos do a z ú c a r . 
I dem: 32,000 seretas de idom. 
E l mercado firme. 
Mieles naoTttN. de 10 á 19.^. 
Maufecrt (WUcor) cu íerccrolaH, Ti 7%. 
L ó n d r r * , m a r z o 2 4 . 
A í r t o i r de r f ibolacba, l O j i l . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol . 9t>, 3¿ ! l K. 
5denj recrnlar refino, 10i0 á l l i G . 
OonsoJidados, 102 I i l 6 e x - i n t e r é s . 
Caal.ro por ciento esjcifiol, 64% ex-cupos». 
Uti-ípsoíií,*, l l m c t i '\e l ag l a to r r a , 31^ r-o 
\ m . 
P a r i » , m a r z o 2 1 , 
Ke»/íí», Jpor KM), fi 81 fr . 05cts . ex- iu teréK. 
' ¿ti. * i n j w o h * J ^ ' U t l a 
Apostadero do la Habana.— Oonuuulaiu'i 
Genend fie Mar ina—Sccroiu i ia de can 
sas. 
D . Migue l Manjon y Gi l do AUcnza, con 
t r a - a l m i i :uito de la Armadn y Comandanie 
General do M a r i n a de é s t e Apostaderooic. 
De acuerdo con el l l l m o . Sr; Aud i to r Ge 
neral y de este A\)ostader<^ D . Juan Miguel 
Herrera y Orne, he dispucsld que la visi ta 
general do presos sujetos á la ju r i sd icc ión 
de M a r i n a y que debe preceder á la sema 
na mayor, con l o m e á la ley. tenga lugar el 
m i é r c o l e s t r e in ta del corriente mes, empe-
cando & las ocho de la m a ñ a n a por el Pon 
t o n " H e r n á n Oor tús" , y t o i m i n á n d o l a en 
l a cárce l púb l i ca de esta capital . Dése co 
noclmiento A las Comandancias de Mar ina 
de las Provincias y á las A y u d a n t í a s de los 
d is t r i tos en que existan probos: pubh'quese 
en l a "Gaceta Oficial" y Di-AKio DE LA 
MAKINA, para general conocimionfb. 
Habana quince do marzo do m i l ocho-
cientos ochenta y siete.—Miguel Manjon — 
Juan Migue l Herrera .—Ante mi—Luis Cá-
novas. 
Es copia del auto superior de la visita 
general de presos 
Habaiia marzo 
rio de causas, 
1SS7.- ElSecreta-
L u i s Cánovas. 
L E Y D E E M J U I G I A M 1 K N T 0 M I L I T A R 
Tratado segundo. 
D E L SUMAK O. 
T I T U L O P R E L I M I N A R . 
(Cont inúa. )• 
Arf. !M. Co.rre/)puude á las AMloridades militares 
oae tienen juri.-diociou. 6 ^ca íi los G6iicrale« en jefe 
ae Ejército, Oencrálés Comantiantcs cu Jrfe con 
mando mdepelKÜi'iile, Oapilanr;; scniiraics dn distrito, 
Goberaadores de pin/as sitiada/) ó hlpípjoodas y jolc-
dt t rr p is incoiuuiiieadas por el cúemi^o, ilisponcr la 
fonnaoion do oausa jior los delltóa ¡iw fe cometáu 
eh el Ejercito icrritorio ne. su ruand >. 
Arí. r u i den pi-i.-veiii:-la formación '!c causa 
los Generales cou mando ile tropas, las Autoridades 
militares que no tengan jurisdicción, los jefes de los 
cuerpos y do ostMblfcimientos pcrtenecipnies ül Ejér-
cito, loi ooniaiidaiil oí militares y de ¡uniaH y li>" jefes 
de fuerzas destacadas; pero están obligadiis á dsr co-
nocimiento de la Autor! lail judicial de i|ue Í/MÍÍCUÍ I -
tamenle depenitan, dentro del lérniino de veinte y 
cuatro horas, rto las causas cuja prevención IIUIPÍONCTI 
dispuesto. 
No podriiu, sin embargo, prevenir la formación do 
causa por delitos de la competencia del ('ousejo <le 
Guerra de oficiales generales en lugar donde resida 
Autoridad jur sdicci -nal. 
Art. 96. Todo militar que mando fuezas destaca-
das d independientes, en caso de delito flagrante, 
cailquiera que sea el Tribunal que deba conocer, pro-
cederá desde luego á la detención del culpable, á r t -
cojer los efectos necf sarios para la comprobación del 
delito, á recibir la» declaraciones precisas, y á prac-
ticar las demás diligencias de carácter urgente, po-
niéndolo todo en el más breve plazo pisible á dispo-
sición del Jefe 6 Autoridad á quien corresponda acor-
dar 6 prevenirla formación de causa 
Art. 97. Las Autoridades y demás personas facul-
tadas para incoar un procedimiento criminal al tenor 
de lo establecido en los artículos precedentes, obra-
r.íi por propio conocimiento que tengan del delito, en 
virtud do p-no que bubinv'ii recibiJo, dado por per-
sona competente, ó por deiiuneia que estimen digna 
ds considrracioo. 
Art. 9*. E l Gobierno podr í disponer también la 
formación de ciusii por Jos delitos que lleguen á su 
conocimii-nto. dirigiéadoso para el caso á las Autori-
dades judiciales á quienes corresponda por la ley ins-
truir la? oportuna? düise&cia». 
Lo mismo podrá efectuar el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina cuando no le corresponda conocer 
del delito on única instancia. 
Art. 99. E l oue diere la érden de proceder nom-
brará á la vez el Fiscal y Secretario que deban ins-
truir la causa. 
Ka las que sean de la competencia del Consejo de 
Guerra ordinario, el Secretario podrá ser nombrado 
par el Fiscal, quien pondrá el nombramiento que bi-
cieru en noticia do la Autoridad judicial del distrito. 
Los nombramientosbecbos por alguno de los desig-
nados en ©1 artículo 95. cuando se trate de reos que 
bayan do sor Juzgados en Consejo de Guerra de Ofi-
ciales Generales, se considerarán con carácter provi-
sional, mientras no obtengan la aprobación de la A u -
toridad competente. 
Art. 100. No podrá ser nombrado Fiscal instructor 
el Oficial devpiien inraodiatamento dependa el acusa-
do, á no ser eo caso do absoluta necesidad. 
Bsl a probibicion comprende al Capitán y subalter-
nos de la Compañía del uiismo. 
Art. 101. E u las plazas sitiadas ó bloqueadas don-
de no bubiere Oficial de la categoría correspondiente 
para ser nombrado Fiscal instructor se recurrirá á los 
do graduaciones inferiores en el orden sucesivo. 
Ait. 102, ' L a Autoridad judicial del Ejército 6 dis-
trito dará cuenta al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, t n el término de dos días, de toda cansa que man-
de formar y de las qtte tengan principio dentro de los 
límites do su jurisdicción; contándose en este caso 
aquel plazo detde que el becbo bubiere llegado á su 
conocimiento. 
Al propio tiempo y eu igual plazo, participará al 
Ministerio de la Guerra las que baya mandado ins-
truir 6 so sigan en el territorio de su jurisdicción y 
sean de la competencia del Consejo do Guerra de Ofi-
ciales gonerales, así como de cualquiera otra que por 
su importancia lo merezca. 
Art. 103. E l Fiscal instructor, al incoar un suma-
rio, observará las prescripciones siguientes: 
1* Encabezará las actuaciones con la orden de 
proceder en qile conste también su nombramiento y 
el del Secretario. 
Recibirá al Secretario el juramento de cum-
plir lielmente su cargo, baciéudolo constar en los au-
tos. 
31.1 Unirá los documentos recibidos referentes al 
delito que so persigüa, así como las relaciones expre-
sivas de los objeto- do que se hubiere incautado. 
4*? Procederá sin levantar mano á l a ratificación del 
parte, denuncia ó diligencia que diere origen al proce-
dimiento. 
5:! Consignará puntualmente todos los hechos que 
desde los primeros momentos aparezcan Ostensibles y 
dirigirá desdo luego sus investigaciones á la averigua-
ción del delito y sus 'circunstancias, así como á la de-
mostración de la culpabilidad de las personas respon-
sables. 
Ait. 104- Cuando resulten méritos para proceder 
contra un Senador ó Diputado á Cóites, la Autori-
dad judicial militar observará lo que las leyes gene-
rales del Reino disponen para tales casos. 
Art. 105. Cada delito, con excepción de los que 
sean conexos, será objeto de uu procedimiento dis-
tinto. 
Art. 10?. Sélo se formará.!! piezas separadas cuan-
do se promuevan incidentes que deban resolverse sin 
paralizar el curso de la causa en lo principal; cuando 
unos procesados estuviesen presentes y Otros ausentes 
ó cuando las pnn bas de culpabilidad de todos los acu-
bados no fueren iguales, y la importancia del delito 
exigiese un pronto y ejemplar castig'o. 
Art. 107. Las diligencias del sumario serán sscre-
tas. 
Art, IOS. L a persona que revele el secreto del su-
mario, incurrirá en la penalidad marcada en las leyes 
generales del Reino. 
Art, 109. Cuando sobre un mismo bocho é> sobre 
hechos que tuviesen conexión entre fcí se siguieren 
distintas actuaciones, se procederá á su acumulación 
para tramitarlas y resolverlas á la vez. 
T I T U L O I . 
D E LA. I N S T R U C C I O N D E L SUMARIO. 
C A P I T U L O I . 
De la comprobación del delito y averiguación del 
delinenrntt. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
De la comprobación del delito. 
Art. 110. Cuando el delito que se persiga deje ves 
tigioh ó pruebas mateiiales de su ejecución, el Fiscal 
instructor procederá en la forma siguiente: 
l iará constar cu el sumario los datos que conduz 
can á probar la existencia del delito, recogiendo lo 
que consistan en objetos materiales j conservándolos 
en cuanto sea posible. 
Describirá aotilladamonte, caso de ser habidas, la 
persona ó coea objeto del delito, ct)n6ij{nando su esta-
do y circiiiistancias, y todo lo demás qno se relacione 
con el hechc punible. Cuando sea necesario el dic-
tátneúde peritos, los nombrará 6 reclamará de las 
Autoridades competente». 
Si también fuero necesario reconocer algún lugar 
d"( crin i nado, lo hará así, consignando en los autos lo 
que resuite de su impeccion ocular. 
Procurará recoger en los primero» momentos las «r-
mas, inslrumcnlos y demás efectos que puedan haber 
servido para la comisión del delito y se encuentren en 
el lucnr do BU perpetración, en las inmediaciones, on 
poder del presunto roo é en cualquiera otra parte; ha-
oiétído extender diligencia expresiva de todo ello. E s -
11 dlliirciK ia la suscribirán también las personas eu 
cuyo poder fueren encontrados l'>s enunciados obje-
tos, & las cuales proveerá del correspondiente ros-
guardo de entrega, si lo pidieren. 
Kvaminará áTas personas que se ballarea preson-
tef al hacer la» investigaciones antedichas, respecto 
ils todo lo que se relacione con las cosas que hubieran 
podido servir para la comisión del delito o que fueren 
objeto de él, exigiendo á dichas personas que declaren 
cuanto sepan sobre las alteraciones que se observen 
en los lugares, armas, instrumentos ó efectos lecogidos 
y examinados, asi como el oblado que tuvieren aute-
riormento. 
Marcará 6 sellará, en cuanto sea posible, los inatru-
mentos, amias y efectos recogidos, conservándoloi en 
lugaí seguro 
Uispondrá, si fuese necesario, el levantamiento de 
pla.uiH. la medición de distancias y queso saque dise-
ños do los lugares ú objetos que puedan conducir al 
esclarecimiento del delito. 
Ai t. 111 Los objetos recogidos por el Fiscal ins-
tnicíor dur-.lite sus iuvi-stigaciones y que puedan a-
proveclru á la causa, lo» unirá á los autos cuando se 
presten á i lio y en otro caso los custodiará en lu^ar 
seguro, extendiendo de todos modo» di igeiií ia d.W-
cripiiva de lo que se nece -ilaro para acreditar uu exii-
toücia y podcv liactr en to.lo tiempo su comproba-
ción, 
Ait. 11L'. Cuando el delito que se persiga no deje 
huellas materiales, el Fiscal instructor hará constar 
si l i dosuparición de las mismas ocurrió natural, ca-
sual é intt ncionalmeute, aM como las causas que hu-
bteriui podido iutluir para ello y recogerá las pruebas 
de ciiali{¡iici a clase que pueda adquirir sobre la pe i -
[ici.racion <i. I d'dito y la prcexistwicia de las cosas que 
h tb'feft Q si'to objeto de él justificando de lodos m o -
dos (I estado que tuvieren áutea do ser dotiuidas ó 
de. crioradas 
Ai t. t m Ciando el delito cometido sea el tic re-
beli'm. sedición í demás que aleclen á la ditciplioa 
del Ejército. Imní constar el Fiscal instrucU-.r muy es-
peci límente: 
IV L a paite que cada culpable knbleré teuido en 
su com¡HÍ()II. 
2? Si los hechos tuvieron lugar en actoa del tervi-
cio (i fuera de él, con armas ó eu actitud de Umarlas; 
6 sin ellas. 
S'? Si hubo Concierto d complot. 
Arl , l U . E n los delitos contra los deberes del ser-
vicio militar se acreditará: 
1? Si ( I .•¡:ii'a!ilc. ttpftí á ioipuiso de causas extra-
ñas, ó por su propia inicial iva, asi como si en el hecho 
procedié) por debilidad 6 impcrici i. 
2'.' Si en 11 rendición de uua plaza ó puerto militar 
<d Jefe reppotisable obró á virtud de Consejo ó cou-
-nl'a >{M ¡v .liei»; á otros. 
39 Si IfS i'ctlios ocariieron á consecuencia de a l -
gKua sorpiv.i. . las circui!síaiicia¿ ijue media.'oa t-n ella 
y las medid i» de precaución y vigilancia quede a»itc-
m..!io sehubician tomado liara . vilailos. 
< Sr, fíoiUinuará.) 
AVI80 A LOS NAVEGAiNTES. 
NCTJ. >?4. 
D I U E C C I O M H ] 151 D K O Í i R A F I A , 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
M K d f C A N O . 
.UK.HCO. 
PAHO OK VUKACUCZ. E l representante de Méjico 
en esta corte, participa al ayunlaniiento de la ciu-
dad de Veracruz, que el faro de lu? eléctrica situado 
extramuros de aquella población, se encienda todas las 
noches que no baya luna, dejando de funcionar cuan-
do alumbro aquel aslro (véase Aviso número. 19 de 
iswy. 
Carla n(imero Kí de la sección L \ . 
M A R D K L N O R T E . 
I f O I . A N O t . 
CAMBIO DK I-OS UMITCS DE UA PEGUMU VOZ 
{VlCIíBLlKKEH) 1JK I OS T K R K K t i O S t>I¡ AI.ÜVIOM DK 
NIKÜW NDUZKN. t Escalda occidental ) (A . a. W,, 
ni'nnrro KO/SS'. Par ia 1886^ Es luz de la punta 
Ni), do los terrenos de aluvión do 'N-uw'Jtfeiíren, icé 
visible en la actualidad on un sector de 45!° compren-
lidos entre los arnimbaniienlcs S. 14" E . y S. 34° O. 
Carta niímero 802 de la sección 11. 
U C K A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E , 
C r . W A NA HOLAN I>E*A. 
( ' M U I, 1 E N K I O M l o V.N K l , RIO ÜK SlJIlINAM ( A . 
.V., ni/mero 160^839, P a r í s 1886J E n el rio Suri-
uam se ha señalado el sitio que ocupa el cable telr í ó -
nico por medio de dos lalderos de 5 metros de ancho y 
0m.50de alio, colocados en la plan'acion Vónrb'urg y 
el f'ierte y i n n r A mslcrdmn, en los que está e8crit<r4~' 
niel a>¡kcr'n (no fondear) con letras de Om,40 de alto. 
En la orilla opuesta, til la plantación Lionsbcry. 
hay otro tablero en el sitio en que el cable entra en el 
rio. 
Además, en áaibas millas, está señalada la dirección 
exacta <bl caMe con nn poste que tiene escrito tcle-
¡ih 'onkabet. 
No so pueden fondear á méuos de 100 metros por 
cada lado del cable. 
Carta número 108 de la sección V I H . 
M A R B Á L T I C O . 
(NC.LI-O p B F1NI..AMHA. 
S n i ACION DE LA l'IEDRA DAMI.OV, KÑVA KNTUA-
DA DK T I U - K N - I I A I ICN (isla Daga».) (A. a. A ' . , ?m-
nipró l(í!/.t:41. Paria ISfiliJ L a piedra Danilnv de que 
bubl'i el aviso ni'nnero 132 de 188b', está en 5!)" 3' 5" N . 
y 29° 10' 8«" E . 
Carta número 648 de la sección I , 
COMI O » E H O T H N I A . 
NuTICI \H tíJCX. HANCO Pl.KVNA O LlDEíl. ( A . a. JSí, 
n i !Micro 161/81'J. Par i s lSW. J *> <¿nu participó la D i -
vuccion do praelicnjo de Ilelsingfors al cónsul de A -
leoiauia en aquel punto, el banco Plecna ó Lides 
tiene una milla de estension de N. á S. por una per-
cha con grímpola. A dos inillos v sexto al O. se ha 
fjndeado el buque-faro .'.'CIVÍ (Miiyh) (véase Aviso 
número 127 de 1886;. 
Carta número 648 de la sección íi 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
I T A C 1 A . 
EXTINCIÓN TKMPOI;AL DE LA LUZ DI; DESTELLOS 
DE LA PUNTA FESEIO, DE LA ISLA BTGLIOI (A. A. K. . 
tíúmePo, 161/846. P a r í s 1886J A consecuencia de nn 
temporal habido en 25 de sctieiiibrc de 1«86. «xperi -
m M i t ó irraiKícs averins el faro do la punta Fenaio de 
la isla (JlgH.O, haci, íjjío imposible el < ncenderlo mién-
tras i n se le hurgan ¡as reparacionei necesarias. 
Caí ta nrtmero 4fi?í d<! la seecion 11). 
Madrid, (¡ de octubre de 1886.—El Director, i» 
Martinex <?« Arce. 
COMA1SÜANCIA G K N K R A l D E MAtllNA 
D E L A F O P T A D E U O l»K H MARAÑA. 
Secreta ría.—A nuncio. 
Sin resultado el concurro celebrado ayer para tratar 
do adquirir materiales con destino á la composición de 
dos calderas del Taller do Maquinaria del Arsenal, 
por valor do !?2,3-i6'¿)8, acordó la Excma. Junta E c o -
nómica del Apostadero en eedon do la propia focha, 
repetirla bajo las mismas condiciones que la anterior, 
á cayo fin queda, igualmente expuesto en esta Secre-
taría el pliego de aquellas, desde las once hasta las 
dos de la tarde de todos los dias hlbilos, fijándose el 
acto para el dia siguiente al que espire el plazo de diez 
dias desdóla inserción del presente anuncio, y el cual 
se avisará oportunamente para que acudan con sas 
proposiciones los q.ie deseen interesarse en este ser-
vicio. 
Habana, 33 de Marzo'de 1887.—Pelayo Pedemontc. 
'3-24 
COMANDANCIA I U I L I T A H DK M A R I N A V C A -
P I T A N I A D E L P C E U T O D E L.A H A B A N A . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se publique la vacante de una plaza 
de Cabo do mar de 2? clase del Puerto de Cuba hasta 
el 15 del mes do Mayo próximo venidero, se hace sa-
ber por este modio para que los inscriptos que reúnan 
los requisitos que se exijeu y deseen optar dicha plaza, 
presenten sus instancias documentadas eu esta Co-
mandancia, dirigidas á dicha Superior Autoridad. 
Habana, 18 de marzo de 18»7.—Rafael de Arayon. 
3-20 
COMANDANCIA M í L l T A U D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Vacante una plaza de práctico de número del puerto 
de Gibara, provincia de Nuevitas, se amincia por este 
medio para loa que reuniendo hs condiciones señala-
da» por la Real érdeu de I I de marzo de 1886, y ex-
presadas al pié, presenten sus instancias documenta-
das en esta Comandancia y dirigidas al Exorno. Sedor 
Comandante General del Apostadero, hasta las doce 
del dia treinta de abril próximo. 
Condiciones que se citan. 
Loa pilotos, patrones 6 individuos inscritos, cuya 
edad se halle comprendid i entre los 30 y los 55 años, 
acompañando lo- siguientes docnraonios; 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certiiicado de aptitud física expedido por oí médico 
do la Comandancia donde lo baya, ó en eu defecto por 
el que designe el capitán del puerta. 
Copia legalizada de la partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la au-
toridad l&oal, 
Habans, 24 de febrero de 1887.—P. O., Pedro C. 
8-8 
N E G O C I A D O D E I N S C 1 U P C I O X M A R I T I M A 
D E CA ( O ^ A N D A N C I A C F . N E R A I i D E L 
A l ' O S T A D E K O . 
AnMwcto. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui-
nistas navales, que previene el Heglamento de los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el dia l ? del mes ent rante, so anuncia, á fin de qne los 
individuos de esta clase qne deseen ser examinados, 
presenten á S, E . sus instancias debidamente docu-
menradas, ántes del dia 31 del corriente, que es el ül-
timo en que serán admuidas. 
Habana, Marzo 19 de 1887,—ZMÍS G. y Carbonell. 
3-22 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Centra l de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 26 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 15,000 billetes de que se compone el 
sorteo extraordinario uiiui. 1,237 que se hade cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 1.6 de abril del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
A'úmero Importe 
de premios. de los premios. 
1 de riflO.OOO 
I d o 1! 0.000 
1 de 50.000 
1 de -¿0.000 
» de ID.000. 
6 de 5.OHO 
100 do 1.000 
570 do 500 
2 aproximaciones de 3.000 
pesos cada una para los 
números anterior y pos-
terior al premio miij ur. 
2 Id. de 1.000 bada uno pa-
ra el segundo 








Son '689 premio». $1.125.000 
Precio de los billetes: el eníoro $100; el medio $50; y 
el >-igésiiiio $5. 
Lo que se avisa al publico para general inlellgendia. 
Habana, 21 de mario de I8S7. — Kl Administrador 
Central, A. K l Marqués d.e. fíamria. 
I N S T I T l . ' T O D E MRf.CNDA EXBBflAJflg* 
D E T.A H A B A N A . 
Secrclaria. 
E l próximo liines. 28 del corriente mes, tendrán lu-
gar en este Instituto exámenes on ámbos (yeiciciosdel 
grado do Bachiller. 
Loa iocalet y horas en que bayan de verificarse di-
chos actos, se sefialniáu prévinmentc cu el tablón de 
edictoj del l'Mabicchr.iuito. 
Lo ¡uc de órd^n del Sr. Director se publica para 
conocimiento do los intere.-iado .̂ 
Habana, 22 de Marzo de 1887,—ü'cgundo Sánchez 
Villarejo. 3-21 
BANCO ESPAllLÍlÜUSLADEim 
Embargada á £>.? Carmen Sequeira por csie ll^uco, 
en representación pl, na de los ( t í 'echosy acciones de 
la Hacienda, c.once iida por resolución del Gobierno 
General en 2^ de l'ebivio de 1882 u>>a casa do alio y 
bajo tu l . icare Ci-n tal ódo Znluota. sin tutmfro, por 
Lisuma de «eU ndl quinientos curirentay nueve pesos 
cincuenta y ciu.'o centavos oro, más los inlercf OÍ. y 
costa», á con»'cnoncia dt¡ los expedientes (jeoutivos 
qus se le siguí II en cubro de .> gnr^s otorgados por la 
compra de los solaras dtí las inu i alias en que se t alla 
construido dicho ( dilicio. el i; ..tneviio d> esto Cst.iblc 
cimiento lia resuello ann!;ci:ir lá venta en pública su-
basta de la expresada casa v i" rréno que comprende, 
para el día Ireinla del corricUc. á las doce de la ma-
ñana, en el despicho d' l que inscribo con arreglo al 
pliego de coiuiiciones une se inserta á continuación. 
Habana 1'.'de marzo de 18*7. — líl Gobernador, F*. 
S., José J íamon de Iía,>-o. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E * * . 
1!.1 E l edilioio cu o remate se anuncia se baila 
construido en ti solar núnuro cinco de la manzana ca-
torce de! reparto de los térréi-ft» dtj las murallas, lin-
dando por la derecha con el •'Pasaje/' por la izqu'er 
da con fe) 'IVntro de la Paz y por el fondo, con D. To 
más Gniiónvj;, recono'-icnd • un í hipoteca de cuaren-
ta mil pe-ios y ÜI:S intereses al 9 por lOOanu d ruásena-
tro mil pesos para gastos y bogiaa \ MI tasación ascien-
de á cin'lienta y dos mil seiscientos noventa y eiete 
P^Sos noy- nía y cuatro centavos oro. 
5? L;'s pri'posicionc- se h u:\tf en pliegos cerradns 
>• no se admitirá ninguna que no cubra las dos terceras 
partes de 1 , tasación indicada. 
3? Para que pucd.in ^er admitidas dichas propo-i 
ciones. luibrá de ¡ocluirse en livs ¡i1i< gos délas mismas 
un cei titi -i do que acredite babv;r di pusiüdo en las aa 
jas del Banco una cantidad cqnií a'cnlc al 5 por i0i> 
del importo de la laitciun. Tamliien podrá presentar-
se dicho certificado ce n posterioridad al pliego, ó en 
el acto do la subasta. 
4? Constituida la Comisión Administi al iva del Con-
sejo del Banco para la subasta, en el lugar, dia y hora 
prefijada, el Prcsidento la declarará abierta, pero no 
sé procederé á la apfrtttra délos pliegos hasta que no 
Gaya trascurrido inedia hura-, que se dedicara á recibir 
éstos, los comprobanto- de previo depósito, y á facili-
tar á los licitad«;cs las noticias que pudieran conve-
nirles. Pasado este tiempo, no se admitirán más pro-
posiciones, procediendo á la apertura do los pliegos 
o.iic se hiibicscii presentado y rechazando los defec-
tuosos, se examinarán por la Comisión los demás, ad-
judicándole provisionalmente al autor do la proposi-
ción más ventajosa. 
5? Kn el caso de que resultasen dos ó más propo-
siciones iVualefl que faeseu al propio tiempo las más 
ventajosas, se abrirá entre los autores d é l a s inipmas 
uüeva licit&cibn por pujas á la llana que no podrán ex-
ceder de quince minutos. 
fi? El importe de la subasta ingresará en las cajas 
d̂ , csl " Estaldcí ¡miento, en oro, al contado y en el 
término de o dio ibas siguientes alenquo se apruebe 
la Mii>a'ta por el Consejo de Gobierno del llanco, pa-
sados los cuales y no habiendo verificado el pago, per-
derá ei interesado r-l depósito hecho para tomar parto 
en aquella. Los derc< líos fiscales coMos de escritura, 
su copia y den .-is gaslos queocun an serán do cuenta 
del rennrttmori 
M O D E L O DIC P K O P O S I C I O N E S . 
Don N N vecino d e . . . . calie de . . . . núme-
ro ente indo del anuncio publicado en la "Gaceta 
Oficial" del dia por el Bam n Español de la Isla 
de Cuba, y do la< condiciones establecidas en el plie-
go rcspcciivn, hace proposiciones parala subasta de la 
casa fabricada en el solar número cinco de. la manzana 
catorce de los terrenos de las murallas i n la cantidad 
de pagados al contado, obligándose á cumplir. 
aprobada que sea á su favor,' las condiciones expresa-
das en el pliego do referencia. 
Habana fecha y firma. 
Cn 333 0 I 
I I O S r i T A I , M1C1TAU lÍEL P R I N C I P E -
D I R E C C I O N A D M l Ñ l S T R Á T l V A . — - A N U N C I Ó . 
Habioudo si lo anulada por el Excmo Sr. Capitán 
General en 15 de Febrero anterior la convocatoria 
celebrada en 27 de Dicicmbif ultlnjo y en cnrapli-
miento de ln ordenado por dicha superior autoridad en 
escrito de lo ¡lo Febrero citado y estando sin contratar 
los artículos de. víveres, bizcoches y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y hain.-. "Ho-
jalatería, carpintería, ferretería y entierros de Jtfes, 
Oficiales y Herma mis de la Caridad qne necesite este 
hospital dur.".me el irsto del año económico de 18^6 
á 87; esta Dirección Administrativa ha acordado anun-
ciar una nueva convocatoria do proposiciones parti-
culares bajo los mismos precios, plazo y condiciones 
que la celebrada antcriomiPTit^, teniendo en cuenta 
las rectificaciones practicadas últimamente en virtud 
de los reparos ofrecidos, cuyo acto tendrá lugar en la 
oficina de la Dirección Administrativa de este hospi-
tal el 28 del actual, á las doce en punto de su mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma, concurran á Ü hora 
y dia fijados ante el tribunal de subasta de esto esta-
blecimiento, podiendo hacerlo también desdo este dia 
hasta el 2S citado para su celebración, con objeto de 
informarse de los pliegos de conaiciones y precios l í -
mites qne han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administra-
tiva de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores délas proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MAUIMA de esta ciudad el importe de los .anun-
cios que bniiiesen insertado, haciéndido del tota! im-
porte si uno folo verificase el suminutro de todos los 
ramos y aprorrateo entre los que tomaren parte en él 
si fuese por varios 6 ramos separados. 
Habana Jfl de marzo de 1887.—El Director Admi-
nistratiyo, CasMo JSsQlas. 
M o í l o l o di? p r o p o s i c i o n e s . 
D, N N , vecino ó del comercio de en-
terado del pliego do condiciones v pro ios límites para 
la non tratación annocinLi en la Gacela Oficial y D I A -
RIO J)U LA M vni.v v de esta ciudad del del su-
miniotro de víveres y artículos do inmediato consumo, 
liielo, bizcochos y pauetolas, gas, cristal y vidrio, lora 
y barro, ferreU-ria, carpintería, hojaluterí i y entierros 
de S. S. Jefes, Oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran on el hospital militar de esta plaza, ofrece 
encargarse do los expresados en td ó tales lotes á los 
precios límites citados, con la lebaja del tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publiead^s y durante lo que resta del 
ejercicio de 1886 á 8"; á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual somas correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y tirina. 3463 10-19 
f i í B i m 
Comandancia militar <le marina y Capitán la del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GOTIERBEZ, Teniente de 
Inrantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y tármino de quince dia», cito, llamo y emplazo á 
Luis Odena Borrell, natural do Barcelona, de 23 años 
de edad, soltoio, y de oficio repostero, para que sé pre-
sente en esta Comisión fiscal, sita cn la '"opitanía do 
Puerto, para un acto de justicia, en la inteligencia que 
de no verificarlo en el plazo fijado, le pararáel perjui-
cio á que haya lugar. 
Habana, 23 do marzo de 1887.—El fiscal. Manuel 
González. 3-26 
Comandancia General de marina del Apostadero 
de la l í abana .—'Dos ANTONIO ZANON Y RO-
DRÍGUEZ 8OLT8, alférez de navio de la Armada 
de la dotación del crucero Sánchez Bareáiztegui, 
y fiscal de la causa que por primera deserción so 
instruye contra el marinero do 2?, José Fernández 
Bascuas. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero expresado, para que en el término de treinta 
dias se presente á dar sus descargos en esta Fiscalía, 
y de no verificarlo se le seguirá la causa. 
Dado en la Habana á 21 de marzo do 1887.—Anto-
nio Zanon. 3 21 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL y ALVAREZ DE TO-
LEDO, juez de primera instancia del distrito del 
Prado. 
l'or el presente edicto hago saber: que. á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguido» por los Sres. Gilí, 
(J ladrcny y C ? , contra los Sre». D . José Plá é hijo, 
eu cobro de siete mil novecientos cuarenta y seis pe-
sos, siete centavos en oro. Le dispuesto se saquen á 
{pública subas'a por el térmitio de veinte dias hábiles, os bienes siguientes: el ingenio de fabricar azúcar ti-
tulado "San Manuel,r con su maquinaria, fábricas, 
terrenos agnada, c¡.mpo de caña, montes, Criación 
de animales, útiles de labor y di más auexlTIades, 
compuesto de sesenta caballerías y cien'o sesenta cor-
deles de tierra, equivalentes á ochocientos once hec-
táreas, ochenta y dos áreas, ubicado dicho ingenio cn 
el término municipal de Victoria de las Túnas, juris-
dicción de Bayamo, provincia de Santiago de Cuba, 
tasado en doscientos treinta y ocho mil setecientos 
treinta y un pesos noventa y nueve centavos eu oro; el 
potrero "I .a Trinidad," con sus fábricas, casa tejar, 
horno, montes, cerca de alambre galvanizado, ÍI guada 
v demás anexidades, compuesto de veinte y nueve ca-
ballerías ciento cinco cordeles de terrenos do primera 
clase, color negro de buena calidad equivalentes á 
trescienlas noventa y tres hectáreas, cincuenta y dos 
áreas, tasado en catorce mil novecientos treinta y un 
pesos treinta y un centavos oro, ubicada en terrenos 
de la haci- nda "Santa Bárbara," barrio de San Ma-
nuel, en el mismo término, jurisdicción y provincia 
qne dicho ingenio "San Manuel." E l corral "Santo 
Domingo," con sus fábricas, aguada montes y demás 
anexidades, compuesto de tres dentas sesenta caballe-
reas, doscientos tres cordeles de terreno, equivalentes 
á cuatro mil ochocientas treinta y tres hectáreas se-
»eii¡a y siete áreas, ubicado en el término de Holguin 
de dicha provincia, tasado en ciento tres mil quinien-
tos dos posos noventa cen'avos oro. E l potrero " L a 
Sabauita," con sus fábricas, terrenos, cercas de alam-
bre galvanizado con pnas, con postes de madera de 
corazón, aguada, empastado de yerba de guinea, y pa-
raná en buenas condiciones y demás anexidades, com-
puesto de tíeinta y seis culiallerías de tierra equiva-
lentes á cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, doce 
úreas, tasado en diez mil noveeientos treinta pesos 
treinta centavos oro, ubicado eu el barrio de San Ma-
nuel, término municipal, jurisdicción y provincia ya 
referido. Los soláres situados en osta ciudad calle de 
Vivos número ciento cincuenta y cinco y ciento cin-
cuenta y siete, con sus fábricas de tabla y teja, com-
puesto el primero ó sea el número ciento cincuenta y 
cinco, de veinticuatro met os sesenta y cinco milíme-
tros de frente, setenta y cuatro metros sesenta y cinco 
milímetros de fondo v veinte y siete metros ciento cin-
co milímitros do fomío, que forma una superficie de 
mil novucicntos cuatro metros cuarenta y un milíme-
tros planos, tasado en cinco mil trescientos dos pesos 
cincuenta y tres centavos en oro, y el segundo solar, ó 
sea el número ciento cincuenta y siete compuesto de 
nn-ívc metros setenta y cinco milímetro» de frente, 
(fondo) sesenta y ocho metros setenta y cinco milíme-
tros de fondo, y doce metros treinta milímotros de 
frente fondo, cn su primer medida formando una su-
peificie de setecientos veinte y tres metros veinte ? 
cinco milímeiros planos con un martillo de seis/metros 
noventa milímettoH de fronti, veinte y cuatro metros 
de fondo y sois metros so-enta y cinco miifiurVo» do 
frente do fondo, que unidas las dos medidas resulta, 
una sup-irlicie de ochocientos ochenta y cinco metros 
ochenta y dos milinittros plano», tasado cu dos mil 
doscientos ochenta y seis peso» cincuenta y seis 
centavos oro: y un terreno al fondo de las casa» 
números 161, 16'!, 165, 167 y 169 de la calzada de 
Vives, compuesto de Sesenta y un metros cincuenta 
milimetros de frontn, diez y sicto metros setenta mi • 
limctro.s de rundo, \ scsci ta, cincuenta milímetros de 
frente á fondo, que forma una superficie de mil ochen-
ta y ocho metros cinciientit y cinco milimetros planos 
tasado eu mi! quinientos veinte y ocho pesos, veinte y 
cinco centavos oro, para cuyo acto de remate se ha 
señalado el dia diez y seis de Mayo venidero, á las 
doce de s.i mañana, en ¡os estrados de este Juzgado, 
calle Manrique n. 40, advirtiéndose que no se admiti-
rán prooi-Meioues qus no cubran los dos tercio» de di-
chas tasacioces y que á instancia de la representación 
de la Sociedad ejecutante, se lia prescindido de la pré-
via presentación de los títulos de propio lad de los 
bienes referidos. Y para que los que so interesen ocu-
rran á la Escribanía del uctuano á instruirse, j al 
Juzgado el dia señalado, re libra el presente, para su 
inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA.— 
Dado en la Habana á diez y nueve do marzo de mil 
ochocientos ochenta, y siete.—José Mar ía L a r r a z a -
bal.—Ant i mi, José Q Suzurlc. 
- 3711 3-26 
A H ) R E S $ É T R A V E S I A . 
SR ESPERAN-
' irz, 26 Mascot'o: Tampa, vía Cajo HIIOBO 
29 México Nueva York. 
2n Cit! of A ¡exandria; N ueva York. 
31 Suratuga: Nueva York. 
31 Catalán: Liverpool y escala». 
tarín 26 Masc.otto: Tampa, vía Caro Hueso, 
26 Mankut-m: Nueva York.' 
30 Faasj»'* Puerto-K'ice., Port-nu-Prifim: y 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Wr?.'.' 27 Gloria, irw Kaíabauó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaro», Túr.a», Trinidad y 
Cienfuego.-. 
S A L D R A N . 
¡VírzV 26 Murtera: Nuevitas, Gibara, Mayan", Bara-
coa, Gur.ntáuamo y Cuba. 
26 Clars: Cárdenas, Sagna y Caibaricn, 
. . 26 Adela: Ssgua y Caitiarien, 
. . 27 Argonauta: (de Hatabanó) para cirnfuegos, 
Trinidad. Tunas. Júcaro, Santa Cruz y 
Manzanillo. 
Abril 2 A vilés-Nuevitas, Gibara y Puerto-Padre, 
n \ m m m \ A Í U B I N A . 
Dia 2t: 
De Nueva York en 11 «lias bca. amer. 
tan Kice, frip. 11, tons. 017: con r 
L V. Macé. 
Buenos Aires y Mariel eu . . dia» 
riqueta, cap. Alsina, trip. 11, ton». 
jo. ú la órden. 
Dia 2S; 
De Filaitelfia cn 16 dias berg. auier. 
cap. Hardy, trip. í», tons. 43': con 
yes vacíos, á Vionnet, A m o r y Cp 
Nueva York on 15 dias berg. ainer. 
cap. Hooper, irip. 9, tons. iKl 
Montevideo y Trinidad ea 23 dias 
de Mayo, cap. San Juan, trip, 11. 
tasajo, á J . y.iicell» y Cp.—Este 1 
observación por 3 dias. 
¡.«DA.-
Día 21 
Par " Nueva York vap» esp, Panamá, ct 
Cayo íluet-o y Tampa vap. 
tan Morgan. 
Havaua, capi-
arga general, á 




W, H. Deitr, 
I: con madera, 
berg. esp. Dos 
tons. 319: con 
mque quedó cn 
cap. Ugarte. 
Vv hitney, capi-
S A L I É R O N , 
Para C A Y O B U E S O y T A M P A en el v»p. arnon-
cano Whitvcy: 
Síes. D, Domingo Chávez, señora é hijo—Henry 
Dix y señora—Francisco P. Olera—José Hernández 
—Felicia liodríguez—Genaro liamos—Juan Pérez— 
Leocadio Monzón—Tcínáa González—Vulcntiu Duar-
te—José K. Ponce—Pedro Hernández—Inocencio 
Pallas—Federico Malgrat—Eugenio Alvarez, señora 
y 3 hijos—E. O. Perón—Alfredo E . Gropjuan—P, C, 
Botefuhr—Karl Hinze—W. H . Me. Allister y señora 
E , H . Botefuhr—E. N. Failer—Sra. M. E . Berry— 
Simón Van Wickee—M. C. Martin—Peter, Moller. 
señora, 2 hijos y criado—W. E . Hildrcth y señora— 
F , I I . Brooks y Sra.—M. P. Paillard y señora—Sra. 
G , Church—Santiago Camero é hijo—F. Marrero— 
—José Aguilar—Ambrosio Valdés—Samuel Jackson 
y señora—George H . Balcook y señora—ChasPatter, 
señora y 2 hijos—Henry H , Smith é hija—Sra. Nell 
Thoma>—Sra. J . Burrons—Francisco A. Mendoza— 
Rafael P. Oliva—C. L . Elloit—C. F . Brown—Lcvi 
W . Scott—J. Ciprien Prince--Nemesio Fernández— 
Juan Rodríguez y señora—José Pérez Truj i l lo—E-
duardo Otero—Henry Fesher—Thoma» S. Jones—N. 
Holkcn—Joseph A. Vega—Isollua Betancourt y 3 
niños—Dolores Kabasa y un niño—Coas F , Young. 
Para N U E V A Y O R K en eí vap. amor. San M á r -
cos: 
Srcs, D . Kichard M, Laimbur y 1 res do familia— 
Augnstu Fnller—Charles H . Pape é hijo—John M. 
Sharp, Sra., 2 hijos y criado—Mercedes N. N. Zarga, 
hijo y crindo—George C, Pierce—G. G. Briggs— 
Charles H , DoringU, 
Para N U E V A Y O R K o» el vap. esp. P<tnnmá.-
Sres. D, Jo-é Rabel—Gerónimo G o n z á l e z - F i a n -
ciscó Fernández—Santiago Pubillones—Andrés Men-
doza!—Santos Sarate y señora—ííioy Haedo—Jaime 
Batlle—Pedro Carrasco y señora—Además, 12 turcos 
—1 de tránsito. 
ioa? -éLaui^H ios 
E S Q U I S A A A R ARf íüEA 
Hacen pagos por el Cable, 
FoclLíitan qartaa do crédito 
y giran l o t r a s á corta y larga vi^ta 
•obre Nueva-York, Nueva Orlean», Veracruz, ¡KéUoo. 
San Juan de ¡"uerto-Kico, Lóndres, París, Burdeos • 
Lyon, Bayona, Haroburgo, Koma, Nápoles, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Lille, Nánto», St, Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turm. Mo-
sina. Se, asi como sobre todas las capitales y pueblos do 
m m U B ISLAS GáNáEIág. 
I n 189 
m m m ñ , l A í i R A \ I)4 
13, Mercaderes 13 
Giran letraüi á corlu y larga vista 
W B K K NKW-YOttf í . . N K V V - O R L E A N 8 , L O M -
O B E S . P A R I S , I Í A V O W E , B O R D S A Ü X , C E T -
T S , H E K O A Y K , L Y O N , M A R S E I L L E . S A I N V 
X E A K PÍIÍU » E P O R T , O Í / O H a » , O R T H E S , 
GlLAfUJIIW, B S R I A N . P R A ^ C F O K T , H A M B U R -
G!©! V I E N A , JABBitA V P O R T O , S l f i J I C O , V E -
RAí RUi í . SAN .ÍKAN O E S'ÍJIÍRTO R I C O , »IA-
YAGVE'£, PONCE V S O B R E T O D A 8 L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S V P U E B L O S « E 
m m , m m m m k m 
T PRÍSr iPAI .KW 
Cn. 
PT.A'dKAS E S T A ÍST/A. 
ít?. HHt 
B , O'EBELY S , 
l i S Q Ü L V A A M É R C A D E Í t E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
lean*, Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
I.Ó-Í. Liaboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Han-.bnrgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, LiLlo, Lvon, 
Méjico, Veraoruíi, San Juan de Poeito-Rioo. Si, & . 
E S P A Ñ . 
Sobre todas las capitales y pueblos: aobre Pelma de 
Mallorca, Jbiza, Manon y Santa Cruz de Tonerii». 
s rt)re M^táseas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarion, Sagua la Grande. Cienfuegos, Trinidad 
Sanoti-Splritus, Santíatro de Cuba, Ciego de Avüa, 
M'uizanillo, Pin ir d«l Rio, Gibara, Puerto-Príncipí', 
Nuevitas.*? I n. K» IrW-tB 
• x i L e JE 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABAM, 
G I R A N L E T R A S en t.oda« cantidades á cor-
ta r larga vista sobre todas laa principales pla-
«38 y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C G , S A N T O D O M I N G Í ) y St. T H O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
i s l a s B a l e a r e s , 
i s l a s C a n a r i a s , 
Taj-iibieii sobro la» principales plazas de 
F r a D c l a , 
f í s g l a t e r r a ^ 
M é j i c o y 
Lofi E . Unklíi'jí.. 
O B I S P O 2 1 . 
l n . 12 i n s - i E 
E S Q U I N A A 
O A S L B , m m Fá^QE m m 
Facililaí} m V A * dé cr|d1t¿ 
V 
g i r a n l e t r a s & í - o r í a y l a r g a v i s t a 
X R W - Y O R R . » í»MT«S, C t U C A O O , SAR 
«RAKCISCO, SSTEV/t O R L E A N S . V E R A C A I l Z . 
i*lK.JTr«t S A X J O A S OK P L E K T O - i t í C O , PON-
C E , « A V A W P K X . L O N D R E S , P A R I S , B V R -
US.»r*% L Y O N . S A V O N N E . H A i W S r R G O . B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A . AMSTEJ?.BAN , B R U -
S E L A K. KftDIAt N^í'OLF.S, MÍI iASí B R I f O Y A , 
S T C , E T C . , 4 S Í COMO SOBít E T O B A S L A S 
f>4PtrALI!S Y P U E B L O S B E 
t « E ¡ * I * S i : 0 > í P R A N Y V E N B K N R E N T A S 
P i ^ O L , V < KKANC'RSA» & I N G L E S A S , BONOS 
D'« L O S S S X A D O S - i m i B O S V CCALíf í - í í fHA 
OT?»A i '111 K BU • >t.O«!KW VLWI.ff*»- , 
ín Mi!) 1!ÍP. F1 
m m m m ñ l l ia 
• S N T K E O B I S P O Y O B R A P í A . 
({irán letras é coriti y Ittrgh vista SVXIT* todss la» ca-
pitAlM v pn-ibloy mi*, ¡¡rn'n^iüitcsde la PanhiBUla, Ulr.! 
U:,;..H»¿. , C n a r i » . jKF.»t '.-.ti |KK' 
i A 
Mili A L«0 Y C 
Hat en pS£6i por si cabio, giran letras á^w/ni v lar^a 
vista y dan oart.as de crédito sobre New-York, Phila-
delphin. New Orleans, San Francisco, Lrtndrir.s, París, 
Mudrid, Baroeiona y demás capitales y ciudades im-
portantí-íi d« los Estados-Unidos y Europa, así conio 
«obre todos losi pueblos de T'epaña y sisa pertenencias. 
¿ A M Ó ! G A L A K 
O b i s p o 2 3 e s q u í u - i á M e r c a d e r e s 
G-ir© de Xá©trar.-, 
sobre todas las capitales y pueblos do la l'oníiisula, 
Baleares v C&íijlríás y do los Kstados-Unidos. 
S553 L 2 2 
P A R A C I E J Í F U E G O S D I R E C T A M I i . N T K Y A I tm^yor brovctlad posible, saldrá de estepaeilto 
la burcit "española "Amalia". Admite cargad prcéfoS 
económicos. Los í-onocinnentos deboríin ool regarse á 
J . Sautamarina, Cflcios n. 27, quien inforinarl de más 
pormenores. 3618 ña-'^íl 5d- 2;5 
A R A C A N A l T l A S S A L D R A E Í T S ^ D E ^ A B Í t l L 
el yelojo bérgaiitíii Cuba y Canarias al mando do 
BU acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán callo de 
San Ignacio 30, sus consignatarios, Galban, Rios y C ? 
3537 •_'H-22M 
MEW-YOEK, HáBAIá á lB 
Mexican Mail Steam Ship Lúu-. 
Los Vapores de esta acreditada línea 
O i t y o í P \ i o b i a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y o i i L l o x a n c L i d a , 
capitán J . W, Roynoláa, 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W, Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán V. A. Stavons. 
Salen de la l l á b a n a todo» los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
ITow-lTork todos los jtaévea a las 
tres de la tarda. 
L I N E A S E M A K T A . L 
e n t r e Ne-w-Tcrk y la Habana. 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Marzo 3 
C I T Y O F P U E B L A 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . „ 21 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Marzo 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F P U E B L A . . 19 
M A N H A T T A N , , . . . . . M . 26 
NOTA. 
Se dan boletas de riaje por estos vapores direotamec-
to á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vaporea que 
salen todos los miércoles. 
Se Uau pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nauta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bai^ 
oeloua en $95 Currency desde New-York:, y por los va-
pores de. la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas ála'carta, servidas en meaos pequeCas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
Todos estos vanores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad ae sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapfa número 25, 
H I D A L G O y C P , 
I ATO 19 .Rio. 
. P l T 
Cris tóba l Colon 2,700 toneladas. 
H e r n á n Cor tés 3,200 „ 
Ponce de L e ó n '3,200 „ 
E L V A P O R 
CRISTOBAL COION, 
s a l d r á fijamente el 30 de abr i l para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s e le G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
A d m i t i r á pasajeros y carga para dichos 
puertos. I n f o r m a r á n Oficios 20, 
J . M . A v e n d a ñ o y CR. 
3313 40—16M 
m N a c i o n a l , 
¡ n m u M A 
C o n R E A J L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin r i va l , entre ios conocidos hasta hoy, para extraer el j u s o do la c a ñ a . 
E l único que hay en la Isla e s t á f an^ ionánao on el ingenio "Nues t ra S e ñ o r a del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae p r ó x i m a m e n t e 74 p § de jugo, y eso que ol trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo m á s del 50 p § . Con buena m á q u i n a de moler y 
c a ñ a corriente, no es exagerado decir que r e n d i r á 80 p § de jugo . 
Vista hace fó. Véan lo y e n c o n t r a r á n que es el aparato mas sencillo, m á s económico , 
muy barato, y que m á s ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y m á s pormenores en ta Isla de Cuba, dirigirse ú n i c a m e n t e á JOSE 




Plant Steaznship L i n a . 
Short Sea Koute. 
PAXtA T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden blguiente: 
W H I T N F T . . cap, Morgan. Juóves Marzo 24 
M A S C O T T E . cap. líanloti. Sábado . . 26 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Lfines . . 2S 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . :!1 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde i 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L R S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , H A L T I M O R B , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackson ville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cnnard, Francesa, Ouion, 
Inman, Norddeutscber Lloyd, 8. S. C'.', Hamburg-
í American, Packet C',', Monarch y State, desde Nueva 
1 York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia so recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashageu, Agente del Esto, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 442 26-25M 
v * - Y o r k B a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a M e w - l T o r k 
^ .ti(irá directamente el 
sábado 26 de marzo á las 4 de la tarde 
el vaoi^r-corroa americano 
MANHATTAN, 
capi tán Stevens. 
Admite carga paxK todas partee j pasajeros 
De rnílA ponconií/íw impondrán sos consignatario*, 
CHAPIA íílí. H u í * UiO r Of 
' n. <iV¿ 15M 
V A P O S B S - C O R R B O S 
D E L A 
Compuma Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oorap, 
¡ L í n e a de C o l o n . 
Combinada con la Trasatlántica do la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
VILLAVERDE, 
capitán 1), C L A U D I O PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana dia 1!> 
. . Sjio. de Cuba. . 22 
. . Cartagena 25 
A Sgo. de Cuba. . . dia 22 
CartHgena 25 
. . Colon 26 
R E T O R N O . 
A ('arlapcna 
.. Sabanilla 
. . Pío. Cabello.. . 
. . L a Guayra 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . Habana 
dia 19 
.. 2 
. . 5 
. . 6 
De Colon pcnúllioio dia de 
cada mes. 
. . Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 5 
.. L a Oaayra 6 . ana 13 
.. Sgo.de Cuba. . . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente déla Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacíilco, se efectunniii f,n la Habana. 
XUinea de l a s A n t i l l a s . 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D. A N T O N I O C A R D O N . 
n ú . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nuevitas dia 1'.' 
.. Gibara 2 
. . Sgo. de Cuba. . . . 5 
.. Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
A Nuf vitat 
., Gibara 
. . Sgp. de Cuba. 
.. l'once 
.. Mayiigiiez . 
. . Puorlo-Rico.. 
dia 19 
. . 2 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
K K T O R X O . 
De Pto. Rico 
.. Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Port-au-Princo 
. . Sgo, de Cuba. . 





. . 15 
.. 18 
.. 19 
. . 21 
. . 22 
A MayagUez 
.. Ponce 
. . Port-au-Priuce 
. . Sgo. do Cuba. . 





. . 15 
. . 17 
. . 18 
. . 21 
. . 22 
23 
üfEW-YOEK AND CÜBá. 
Mail Steara Ship Company. 
H A B A N A Y N I S W - T O E K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L'>S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T , S. C U R T I S . , 
íiapitan B1ÍNN 1ÍL 
¿ J i p MikHCOB, 
capitán B U N O U G H S . 
Con maguíilcaa cámaras para pasteros, ealdrán de 
dichos puerto;, como aigae: 
B A L B N D E I-TE-W'-STOIiK 
les s á b a d o s á las tros de la tarde: 
Sábado Marzo 5 S A R A T O G A 
SAN M A R C O S . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
12 
19 26 
S A L E I S D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
. Juéves Marzo, SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 







Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vifyes, tienen excelentes co-
modidatíes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida j se admito cares para In-
iflaterra, Hamburgo, Brémen, ADwterdam, Rottordaia, 
tlavr* j Ambéres, con conociraienloo directos. 
L a coite8S|D{udei¡icU se admitirá ámoamente en la 
Admilustración General de Correos, 
Üc :ia:i bolotau de viaje por los vapores de esta línea 
directamente i Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cnnard, Whlte 
Síar y con especialidad con la L I N E A E R A N C E 8 A 
para viajes redondos y combinados con la» líneas de 
St, Ñazairo y la Habana, y Nueva-York y el Havre, 
Para míís pormenores dirigirse A la casa consignata--
ria Obn«pía 25. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y Clenftiegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C m K T F X J E a O S , 
oapltanP, M, P A I R C L O T H . 
capitán L , C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
C I E N P U E G O S Juéves Marzo 3 
S A N T I A G O . . 1 7 
De Cionfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Marzo 15 Marzo 19 
S A N T I A G O 29 Abril 2 
Pasajes por ámbas lineas á opción del vit^ero. 
Para flete dirigirse & 
L ü l S V. P L A C E , O B R A P I A 2 5 . 
De más pormenores impondrán sus consignaiario» 
^ I A 25, OBI? Al 
I 
H I D A L A O & C P , 
19 Jilo. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
V A P O R 
A R G O N A U T A , 
capi tán Crespo. 
Con motivo de ser dia festivo el próximo viérucs, 
este buque demora la salida hasta el domingo 27 por 
la noche. 
Recibe carga el juéves 21 y sábado 26. 
Los señores pasojeros deberán tomar el tren que 
sale de la estación de Villonueva á las 2 y 40 do la 
tarde del mismo domingo. 
Se despacha San Ignacio 82. 
3700 , 2a-24 3d-25 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S Ü N D I , suspeede sus viaje», 
tomando su itinerario el vapor C O L O N , 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lánes 
en lugar de los sábados qne lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oñcio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2P 
E M P R E S A l ) E V A P O R E S E S P A D O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A B P O K T E S M I L I T A R E S 
DK 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
M O R T I í R A , 
capitán I ) . Fausto Albóniffa. 
Este rápido vapor saldrá dt eelo puei lo el dia 26 do 
marzo á las 5 de la tarde, para loe de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a i i t á i i a m o y 
O u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nnovltía.—Sr. D . Vicente Rodrfgnet. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—Srcs. Grauy Sobrino. 
Baracoa.—Srcs, Monéa y C1? 
Guautánaiuo,—Sres. J . Bueno y Cp. 
Guba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Sedespacha ñor R A M O N D E H E R R E H A . - ? / ;N 
P E D R O N9 2H. P L A Jó A O K Í.HZ 
In fi H12-1R 
V A P O R 
A V i l . E S , 
c a p i t á n I ) . Manuel ZaWirtea. 
Este rápido vapor saldrá do este uuerto el dia 2 de 
abril, á las 5 de la tarde páralos de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
F u e r t o - P a d r í s 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue?.. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E t Ü Z 
I S 812-1B 
VAPOR 
MAPÍIMTA Y MARIA, 
capitán D. J o s é María V a c a . 
Esto rápido vanor saldrá de este puerto el dia 6 d« 
abril, á las 5 do !a tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g - u a d e T á u a i u o , 
B a r a c o a , 
G u a n t i l r s a s w o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naevitas.—Sr. D. Virente Uodriguej;. 
Gibara.—Sre?. Silva y Rodripnoz. 
Sagua de Támimo.—Sres. C Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monís y Cp 
Guantájnamo.—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba.—Si es. L , Ros y C? 
Se despacha por R A M O N D K H E R R E R A , Rar. 
Ofldro2ñ, Plaza de Lim. 
\~ 6 1E-312 
V A P O R 
capitán ÜRRUT1 BEÁBC< >A. 
Esto hermoso y rápido vapor hará 
V í a ; í e s s e m a n a l e s ñ 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis do la tar-
dí y llagará, á Cárdenany Sagna los domingos y á Coi-
b trien loa lánes al amanecer. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos los miércolos directamen-
te para la Habana después do la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de eíte vapor para 
pitsaje y carga general, se l lámala atención de los pana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte do ga-
aado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagú a, & Caibarion 
vwores y ferretería. 







ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de S i e r r a y G-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l sábailo 26, á las ÍI de la mañana, se rematarán en 
el muelle de Carpiueti 305 sacos de harina americana 
en el estado en que se hallen.—Sierra y Gómez. 
3684 ' 3-24 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárden»»: Sven. Ferro y Cp. 
Sagaa; Sri=.«. ( larcíay Cp. 
Caibarien: M-uiéudcz, Sobrino y Op. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 2 6 , P L A Z A H K 1<V'¿. 
In H 1-K 
V A P O R 
EMU y m w m . 
A los accionistas de l a C o m p a ñ í a 
de Caminos de Hie r ro de l a Habana. 
Para tratar de asuntos que se rozan íntimamente con 
los intereses sociales, que todos estamos llamados á 
de'ender;—para discutir cuestioues que quizá entra-
ñan la salvación de esos mismos intereses; y, por úl-
timo, para lijar ideas sobre la elección de la persona 
que deba asumir el cargo de administrador del Cami-
no, cargo que envuelve, quizá, la reconstrucción de 
nuestros tan abatidos intereses, so suplica su asisten-
cia á la Junta que tendrá lugar el dia 26 del corriente, 
á las 71 de la tarde, en los altos de lo casa calle de la 
Amargara n. 13. 
Habana, 24 do marzo de 1887.— Vdrios accionistas. 
3713 2-24a 2-25d 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suüciente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para boy, se cita á nuevajunta 
para el dia 13 del entrante nies de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor -
me á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha junta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea el número de los accionistas 
iue concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
íobernador,—P, S.—José Jiamon de Haro 
113 17-28M 
Compañía Anónima de ferrocarriles 
UE 
Caibarien á Sancti Spíritus. 
De órden del Sr, Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta General ordinaria que tenrtrá lugar á las 12 del dia 
30 del próximo mes de marzo, en las oficinas de la 
Empresa, Amargura 13, con objeto de dar lectura á l a 
Memoria de las operaciones realizadas cn el año social 
de 1886, nombrar tres glosadores y tres suplenteb para 
el exámen de las cuentas presentadas y proceder á la 
e'eccion de Presidente, dos Vocales propietario» y tres 
suplentes, con residencia todos en esta ciudad, que 
reemplacen á los que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se nono en conocimiento de loa señores accionistas 
que el cómputo de acciones, su valor nominal y ol re-
cuento de voto», se hará conforme al Reglamento do 
1875, por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
cn 21 de febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de maniñesto en la Contadu-
ría para su exámen. 
Habana, 23 deWiroro de 1887,—El Secrciario, M a -
nuel Amonio Konuvo. Cn 431 5-24 
COMPAÑIA 
C u b a n a d e A l u m b r a d o d e G a s . 
E n cumplimiento de lo que dispone el ártícu'o 27 
del Reglamento de está Empresa, y á los fines que de-
termina el 21, ha acordado el Sr. Presidonte se con-
voque á Junta General á los señores accionistas, seña-
lando para su celebración el 31 del actual, á las 12 del 
dia, en su morada, Teniente-Rey n. 71; y con su re-
sultado se procederá á la elección «le cuatro consilia-
rios propietarios y tres suplentes.—Habana, Mar7,a 23 
de 1887,—El Secretario, J . M. Carbonell y l iuiz. 
3614 8-23 
Bíineo Iiuliistrkl. 
L a Junta Directiva cumpliendo lo resuello por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social; y se avisa á los señores accionistas 
que desde el 23 del actual jiodrán percibir en las ofi-
cinas de este Uanco. lo que respectivamente les toque 
eu la indicada distribución.—Habaüii, 1G de mótzo de 
1887.—Pedro González Llorvi.lf. 
I u. 5 20-20M 
Compauía Española de AlimilmMlo 
de Gas de Matanzas. 
Habiendo evacuado su cometido el señor ancionista 
glosador de las cuentas de la Conipañía correspon-
dientes al año próximo pasado de 1886, el Sr. Presi-
den t" de ia Empresa ha dispuesto 1» celebración de la 
segunta junta general ordinaria de soñores accionistas 
que previene el srtículo 10;) de los Estatuios, la cual 
tendrá lugar á las doce de la mañana del din 28 del 
presente mes, cn la caea calie de Compobtela 58. 
Ilabium, marzo 20 de 1887.—El Secretario. 
3487 7-20 
del ferrocarril de Sagua l a Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. Sr. Picsideutc t$ con-
voca á los señóles accioiiibtai -i .Itiun gftirarál oidina-
ría, que deberá celebraree el dia 11 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, cn la calle del Egido n. 2, 
para Iter el informe de la Comisión de glusa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de lafi mismas. Y se 
advici lcque, según lo dispuesto en los ai'tíoulos 27 y 
28 del Rejclaioento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con loa sócios que concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
HitoaDa 16 de Marzo de 1887.—Benigno Del Monte, 
Cu 425 22-20Mz 
capitán D. B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz j llegará á Cárdenas y Sagua 
loa viémes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarion todos los domingos á las once 
ds la mañana con escala cn Cárdenas, sauendo de este 
puerto los lunes á las cinco da la tarde y llegará á la 
Habana los martes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 8 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros da Viñas. Colorados y Placet as 
O T E A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, v junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de fa tarde del mismo dia, 
ge despacha á bordo é informarán O-Bellly 50. 
C n 816 1-M 
Compañía de Almacenes de Deposito 
de la Habana. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Empresa, por 
acuerdo d^la Junta Directiva en sesión del dia 8 del 
corriente, se ha servido disponer so convoque á los se-
ñores accionistas^. Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del que cursa ú las doce del dia, cu el 
escritorio de la Compañía situado en los nuevos A l -
macenes c-ídle de los Desamparados entro Damas y 
S:in Ignacio, teniendo por objeto el acto dar cuenta 
de las operaciones del año social terminado cn 31 de 
licierabre último, y nombrar los individuos que lian 
lo componer la Comisión tic glosa do las cuoata» del 
año anterior. Todo lo que se pone en conocimiento de 
os señores accionistas para su asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.—El Secretario, Fernando de 
Castro. Cn 3!>0 14-16M 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de H i e r r o de l a Habana . 
Secretaria. 
Por dieposicion del Sr. Presidente »c cita á los 
Sres. accionistas para celebrar Junta general extraor-
diuaiia el mártes 29 del corriente, á las 12 del dia, en 
la Estación de Viliaausva, para: 19 dar- cuenta del 
informe de la Comisión de glosa de las cuentas del 
año social de 1885 á 1886, 2<., acordar sobre la reforma 
de los artículos 10, 11, 16. 23 y 33 del Reglamento, 
tomada eu conevleraciou en la Junta genera! ordina-
ria de 15 de diciembre de 1S86; y 3'.' elegir Adminis-
trador general en reemplazo del saliente. 
Habana, marzo 12 de 1887.—José Kuqeivo Bernal , 
Secretario. Cn 883 la-14" lld-15Mz 
F e r r o c a r r i l de San Cayetano á, Vina les . 
S E C R E T A R I A . 
Se suplica á los Sres. D . Manuel Otero, D. Manuel 
Herrero Montera, y herederos del Sr, D. José López 
de Santana, ocurran á esta Secretaría, de 12 á 4 de la 
tarde para un asunto que leí interesa. 
3653 l-23a 3-24d 
Leandro Aldama 
República Mejicana. —Tchnacan. 
Almacen i s ta deiprodactos a g r í c o l a s . 
Atienda pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba. Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á laa 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: A jos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Fryoles ne-
gros, li;inua, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajaren precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
C 248 312-17 F? 
H A *< A ^ A . 
V I K R X E S 2 ó D E M A R Z O D E 1887. 
E s necesario convencerse y conformarse. 
S i e n d o cosa t a n n o t o r i a l a f a l t a de paz 
m o r a l e n los p u e b l o s m á s g r a n d e s , r i c o s y 
A d e l a n t a d o s d e l m u n d o , l o m i s m o si r i g e n 
o n « l í o s i n s t i t u c i o n e s m o n á r q u i c a s , q u e si 
t i e n e n g o b i e r n o r e p u b l i c a n o d e m o c r á t i c o , y 
c a b i e n d o a d e m á s c u a n p o c o a d e l a n t a n p o r 
d e s g r a c i a l o s filántropos d o t o d o s los p a í s e s 
v n s u l a u d a b l e t a r e a de b u s c a r y p r o p o n e r 
r e m e d i o s ef icaces p a r a l o s m a l e s sociales 
r e c o n o c i d o s p o r t o d o s los h o m b r e s pensa-
d o r e s de n u e s t r a é p o c a , es n e c e s a r i o e s t u -
d i a r t a n d i f í c i l e s y c o m p l i c a d a s m a t e r i a s 
o n t o d o s los p a í s e s d o n d e h a y y d e b e h a b e r 
t r a b a j a d o r e s , p r o d u c t o r e s , c o n s u m i d o r e s , 
g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s . S ó l o a s í se p o -
d r á e v i t a r e l e x t r a v í o d e c lases n u m e r o s a s , 
b i e n i n t e n c i o n a d a s ó i n t e l i g e n t e s , p e r o g e -
n e r a l m e n t e p r o p e n s a s á de j a r s e a l u c i n a r 
p o r u t o p i s t a s o fuscados ó p o r p o l í t i c o s p o 
c o e s c r u p u l o s o s . Es n e c e s a r i o c o n v e n c e r i 
l o s h o m b r e s d e t o d a s c lases y c o n d i c i o n e s 
d e d o s v e r d a d e s f u n d a m e n t a l e s : l a p r i m e r a 
q u e e l h o m b r e h a n a c i d o s u j e t o á l a d u r a 
l e y d e l t r a b a j o : l a s e g u n d a , q u e l a s des i 
g u a l d a d e s soc i a l e s son t a n a n t i g u a s c o m o 
l a s s o c i e d a d e s h u m a n a s . D e es tas dos v e r -
d a d e s t a n s e n c i l l a s , t a n s a b i d a s , n o q u i e r e n 
c o n v e n c e r s e l o s q u e p r e t e n d e n d e s t r u i r e l 
ó r d o n s o c i a l e x i s t e n t e p a r a r e c o n s t r u i r l o , 
( -^egun d i c e u , s o b r e m e j o r e s bases . 
S i b i e n es v e r d a d q u e c o m o se h a d i c h o 
o n o t r o s a r t í c u l o s , e n n u e s t r a p a t r i a c i e r t o s 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s n o son de t a n 
d i f í c i l r e s o l u c i ó n c o m o e n o t r o s p a í s e s p o r 
l a s c o n d i c i o n e s de n u e s t r o s p u e b l o s y p o r 
l o s e l e m e n t o s de b i e n e s t a r y r i q u e z a q u e 
c o n t i e n e n u e s t r o t e r r i t o r i o p e n i n s u l a r y u l -
t r a m a r i n o , c o m o p o r d e s g r a c i a e n E s p a ñ a , 
l o m i s m o q u e en o t r a s n a c i o n e s , los p a r t i d o s 
m i l i t a n t e s s u e l e n e s g r i m i r c o m o a r m a s p o -
l í t i c a s de g r a n d e e fec to l a s cues t i ones so-
c i a l e s , es n e c e s a r i o , r e p e t i m o s , e s t u d i a r lo 
q u e h o y t i e n e c o n m o v i d o s á los p u e b l o s y á 
l o s g o b i e r n o s , p o r q u e e n t o d a s p a r t e s h a -
c e n n u m e r o s o s p r o s é l i t o s y c a u s a n g r a n d e s 
p e r t u r b a c i o n e s e n e l o r d e n p o l í t i c o y s o c i a l 
l o s q u e p r o m e t e n á las c lases menos a fo r -
t u ñ a d a s r e a l i z a r i m p o s i b l e s . P r o c l a m a d o y 
p u e s t o e n p r á c t i c a e l p r i n c i p i o de l i b r e aso-
c i a c i ó n , r e u n i ó n y d i s c u s i ó n , es m á s d i f í c i l 
d e l o q u e se c r é e t r a z a r l a l í n e a que s e p a r a 
lo s a c t o s l e g a l e s de los i l e g a l e s , p o r m u c h o 
q u e h a y a s i d o e l e s m e r o d e l l e g i s l a d o r p a r a 
d e j a r l o s b i e n d e f i n i d o s . N o h a c e m u c h o s 
a ñ o s q u e en F r a n c i a u n o de los m á s d i s t i n -
g u i d o s p u b l i c i s t a s , t u v o n e c e s i d a d de t o d o 
s u t a l e n t o y de l a a u t o r i d a d de su n o m b r e , 
p a r a d e f e n d e r el s a g r a d o d e r e c h o de p r o -
p i e d a d a t a c a d o p o r h o m b r e s e n é r g i c o s y 
f a n a t i z a d o s q u e a l u c i n a r o n á las masas 
h a s t a e l e x t r e m o de p o n e r e l ó r d e n s o c i a l 
d e u n a n a c i ó n t a n g r a n d e y t a n a d e l a n t a -
d a , e n i n m i n e n t e p e l i g r o . 
U n d e m ó c r a t a r e p u b l i c a n o e s p a ñ o l p r e -
g u n t a b a o p o r t u n a m e n t e h a c e q u i n c e a ñ o s 
á sus a l u c i n a d o s a m i g o s : 4<¿Qué q u i e r e de-
c i r l a e m a n c i p a c i ó n d e l t r a b a j a d o r ? " E s t a 
m i s m a p r e g u n t a p u d i e r a h o y d i r i g i r n ú e s 
t r o i l u s t r a d o c o m p a t r i o t a , si v i v i e r a , á m i -
les de a f a m a d o s p u b l i c i s t a s , r e f o r m a d o r e s 
y p o l í t i c o s de A l e m a n i a , A u s t r i a , B é l g i c a , 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a y los E s t a d o s - U n i d o s . 
N I l o s u t o p i s t a s a m b i c i o s o s n i los q u e se 
d e j a n a l u c i n a r p o r sus p r o m e s a s q u i e r e n 
c o n v e n c e r s e de lo q u e r e a l y e f e c t i v a m e n t e 
os l a h u m a n i d a d n i c o n f o r m a r s e c o n las i n -
m u t a b l e s l eyes m o r a l e s q u e r i g e n sus des-
t i n o s . X o q u i e r e n c o m p r e n d e r n i c o n v e n -
cerse de q n e e n e l ó r d e n s o c i a l y m o r a l 
sucede a l g o p a r e c i d o á lo q u e v e m o s e n e l 
m u n d o f í s i c o . E s t o , s ean c u a l e s f u e r e n las 
o p i n i o n e s sobre n u e s t r o ser y e l o b j e t o que 
c a d a u n o en p a r t i c u l a r y t o d o s en g e n e r a l 
h e m o s de l l e n a r en el m u n d o , se h a de re -
c o n o c e r p o r q u e s a l t a á l a v i s t a . A s í c o m o 
o n e l m u n d o f í s i c o l a t e m p e r a t u r a , e l a i r e , 
l a h u m e d a d y las t e m p e s t a d e s se r e p a r t e n 
c o n d e s i g u a l d a d c a u s a n d o l a r u i n a de u n a 
c o m a r c a y f e r t i l i z a n d o o t r a , en e l m u n d o 
s o c i a l l a f o r t u n a , l a i n t e l i g e n c i a , l a f u e r z a 
y l a s a l u d se r e p a r t e n c o n l a m i s m a des i -
g u a l d a d , á pe sa r de loa esfuerzos de los i n -
d i v i d u o s y las c o l e c t i v i d a d e s t e n d e n t e s á 
m e j o r a r l a s u e r t e de los p u e b l o s . 
H é a q u í p o r q u é n u e s t r o c o m p a t r i o t a d o -
c í a á sus a p a s i o n a d o s a m i g o s q u e p e d í a n l a 
l i b e r t a d d e l a I n t e r n a c i o n a l , q u e e r a u n a 
s o c i e d a d f u n d a d a c o n e l o b j e t o de h a c e r l a 
g u e r r a á las c lases e l e v a d a s , e x c i t a n d o l a 
p a s i ó n d e l a e n v i d i a . Y p r e s c i n d i e n d o de 
los d e f e c t o s de n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n soc ia l 
y d e l o q u e p u d i e r a n y d e b i e r a n h a c e r los 
l e g i s l a d o r e s p a r a m e j o r a r l a e n l o p o s i b l e ; 
r e c o n o c í a q u e l a g u e r r a soc i a l , sos t en ida 
p o r l a e n v i d i a de los u n o s y p o r l a c o d i c i a 
ó l a i n d i f e r e n c i a de los o t r o s , es p o r des-
g r a c i a i n s e p a r a b l e de l a h u m a n a n a t u r a l e -
za: q u e d u r a r á l o q u e d u r a e l m u n d o , p o r -
q u e m i e n t r a s e x i s t a h a b r á p o b r e s y ricos 
«;ou sus c o n t r a p u e s t a s pas iones y sus e n -
c o n t r a d o s deseos. " E l q u e q u i e r e y t r a b a j a 
p o r d u l c i f i c a r es ta g u e r r a , d e c í a a q u e l h o n -
r a d o d e m ó c r a t a e s p a ñ o l , ese a s p i r a á u n 
fia n o b l e , l e v a n t a d o y hacedero: e l que p r e -
t e n d e c o n c l u i r c o n los p o b r e s , m e j o r d i c h o , 
c o n l a pob reza , ese a s p i r a á r e a l i z a r e l i m -
posible d é acaba r c o n l a s o c i e d a d . " H é a q u í 
una v e r d a d que d e b e n r econoce r t odos los 
h o m b r e s p o l í t i c o s que c o n t a l de l l e g a r a l 
poder h a c e n á los p u e b l o s c i e r t a clase de 
promesas . E s t o s p o r su p a r t e deben c o n -
fo rmar se c o n las d e s i g u a l d a d e s sociales que 
son i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a e x i s t e n c i a de las 
soc iedades m i s m a s . P a r a convence r se de 
las dos v e r d a d e s f u n d a m e n t a l e s d e l ó r d e n 
soc ia l , esto es, que e l h o m b r e h a n a c i d o su-
j e t o á l a d u r a l e y d e l t r a b a j o , y que las de-
s i g u a l d a d e s sociales son t a n a n t i g u a s c o m o 
las m i s m a s soc iedades h u m a n a s , y c o n f o r -
m a r s e con e l las , b u s c a n d o l a m a n e r a de 
m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de los que suf ren p o r 
m e d i o de l a p a z m o r a l y n o p o r procederes 
v i o l e n t o s , b a s t a o b s e r v a r los r e su l t ados 
p r á c t i c o s q u e e s t á n d a n d o , á n t e s de m e d i o 
s i g l o a c á , en las nac iones m á s ade l an t adas 
y r i c a s d e l m u n d o . 
F O L L E T I N , 52 
PUNTO E N BOCA 
l l ó r e l a e s c r i t a en f r a n c é í ' 
POB 
F O R T U N É D E B O I S G r O B E Y . 
(CONTINOA.) 
— P e r o a d v e r t i d q u e p a r a i n t r o d u c i r s e en 
e l l a n o n e c e s i t a b a c o r r e r p e l i g r o a l g u n o , n i 
r e a l n i fingido, p u e s t o q u e e s t á b a m o s de 
a c u e r d o en q u e y o le p r e s e n t a r í a á m a d a m a 
V a l d i e u u n d í a de estos. P o r o t r a p a r t e , s i 
es f á c i l e n c o n t r a r g a n a p a n e s q u e l l e v e n 
a n ó n i m o s y c a r t a s f a l s i f i c adas , n o es t a n 
f á c i l e n c o n t r a r l o s p a r a de j a r s e r o m p e r l a 
c a b e z a , y h a b é i s de t e n e r e n c u e n t a que 
i f r . de R a u d a l d e j ó cas i m u e r t o á u n o de 
l o a a t a c a n t e s T o d o esto, a m i g o m í o , s i n 
c o n t a r c o n q u e y o n o t e n g o l a m i s i ó n de 
c o n v e n c e r o s . C r e é d y h a c e d l o q u e os p l a z 
c a , y n o h a b l e m o s m á s d e l a s u n t o . C o n f i a 
b a e n t r a e r o s á r a z ó n , p e r o v e o q u e n o 
e s t á i s d i s p u e s t o á o í r m e : n o h a b l e m o s 
m á s . 
E l c o m a n d a n t e no a g u a d ó s i q u i e r a l a 
r e s p u e s t a de A n d r é s . V o l v i ó g r u p a s y p i c ó 
d e espuelas á su c a b a l l o , p r o b a b l e m e n t e 
p a r a i n c o r p o r a r s e á D e s t e r n a y y S a r t i l l y , ó 
q u i z á p a r a r e u n i r s e e n P a r í s c o n e l b a r ó n 
d e R a u d a l . 
A n d r é s v i ó esto s i n p e n a y ca s i c o n i n d i -
f e r e n c i a . L o q u e a c a b a b a d e o i r l e h a b í a 
t r a s t o r n a d o p r o f u n d a m e n t e , y deseaba es-
t a r s ó l o p a r a r e f l e x i o n a r a c e r c a de e l l o y a-
d o p t a r u n a ú o t r a r e s o l u c i ó n . 
E n t r e s c u a r t o s d e h o r a de paseo p o r e l 
B o s q u e de B o l o ñ a , h a b í a s a b i d o m á s n o -
v e d a d e s q u e d u r a n t e t o d a l a s e m a n a a n -
t e r i o r . 
V a n o l e q u e d a b a d u d a de que e l g r a n 
U i a r i d o d e s c u b i e r t o y p r e p a r a d o p a r a ma- i 
Accidente marítimo. 
E l v a p o r a m e r i c a n o S a n M a r c o s , de l a 
l í n e a de W a r d , que s a l í a p a r a N u e v a - Y o r k 
á las o c h o de l a n o c h e de aye r , j ueves , e m -
b a r r a n c ó en los bajos d e l C a s t i l l o de l a P u n -
t a . I n m e d i a t a m e n t e se t r a s l a d a r o n á b o r -
d o , p a r a p r e s t a r l e s a u x i l i o s , el C a p i t á n d e l 
p u e r t o Sr . A r a g ó n y e l P r á c t i c o m a y o r Sr. 
A l d a o , y a c u d i e r o n a s i m i s m o a l b u q u e los 
c o n s i g n a t a r i o s d e l m i s m o . Sres. H i d a l g o y 
Ca, e l Sr . D . L u i s V . P l a c é , y n u e s t r o p a r -
t i c u l a r a m i g o e l Sr . D . J o s é G o n z á l e z P r i o , 
p r o p i e t a r i o de las l a n c h a s que p r e s t a n sus 
s e r v i c i o s á l a l í n e a de W a r d en l a c a r g a y 
d e s c a r g a de sus v a p o r e s . T o d o s p e r m a n e -
c i e r o n á b o r d o h a s t a l a m a ñ a n a de h o y . 
D o c e d e d i c h a s l a n c h a s y e l v a p o r c i t o J o s é 
G o n z á l e z se d i r i g i e r o n a s i m i s m o a l costado 
d e l S a n M a r c o s , y no o b s t a n t e e l r iesgo que 
o f r e c í a e l fue r t e v i e n t o que ^reinaba, se ocu -
p a r o n j u n t a m e n t e ' c o n los vapores Suss i e 
y Gu i l l e rmo de Za ldo , en l a desca rga de 
a q u e l : o p e r a c i ó n que se r e a l i z ó f e l i z m e n t e , 
s i n a c c i d e n t e a l g u n o , t e r m i n a n d o á las nue -
v e de l a m a ñ a n a de h o y , á c u y a h o r a se p u -
so á flote. 
A c u a n t o s p r e s e n c i a r o n l a faena, hemos 
o í d o e log ios j u s t o s de l a a c t i v i d a d y ce lo 
desp legados en esa o p e r a c i ó n r iesgosa p o r 
l a o s c u r i d a d de l a n o c h e , l a g r a n m a r e j a d a , 
e l f u e r t e v i e n t o que r e i n a b a , p o r cuan t a s 
e m b a r c a c i o n e s p r e s t a r o n su a u x i l i o a l S a n 
M a r c o s , y sobre t o d o , p o r las m a g n í f i c a s 
l a n c h a s y e l v a p o r J o s é G o n z á l e z , n o h a -
b i e n d o q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a n i p é r d i d a 
a l g u n a . 
E l S a n M a r c o s no h a su f r i do a v e r í a , y 
se h a r á á l a m a r en l a t a r d e de h o y con 
r u m b o á N u e v a - Y o r k . H a s ido n o m b r a d o 
fiscal de l a causa q u e se i n s t r u y e p a r a ave 
r i g u a r e l o r i g e n de este s in i e s t ro , el t e n i e n 
te de n a v i o D . J u l i o P é r e z P e r e d a , y Secre-
t a r i o D . G a b r i e l M a r c a n o . 
m i e n z a en d i c h o d í a , se ce lebre e l d í a ! • de 
a b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o , á l a u n a de l a t a r -
de , en l a c a s a - p a l a c i o de d i c h a C o r p o r a -
c i ó n . 
H a b a n a , 22 de m a r z o de 1 8 8 7 . — L u i s 
Alonso M a r t i n . 
Ley de Timbre. 
E n l a Gace ta Oficial de h o y , v i é r n e s , se 
p u b l i c a l a s i g u i e n t e R e a l O r d e n i n t e r p r e -
p r e t a n d o u n a r t í c u l o de l a L e y d e l T i m b r e : 
ADMIJÍISTRACIOÍT C E N T R A L D E R E N T A S 
E S T A N C A D A S . 
Efectos T imbrados . 
P o r el M i n i s t e r i o de Ü l t r a m a t - s é ( i ice a l 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r G e n e r á l , c o n fecha 
l o de f eb re ro ú l t i m o y ba jo e l n ú m e r o 256, 
l a R e a l ó r d e n que s igue: 
" E x c m o . S r . : — V í s t a l a c a r t a de V . E . 
n ú m e r o 377, f echa29 de a b r i l de l a ñ o ú l t i m o , 
y e l e x p e d i e n t e q u e á l a m i s m a a c o m p a ñ a 
sobre a p l i c a c i ó n de l a l ey d e l t i m b r e á las 
acciones d e l B a n c o E s p a ñ o l en esa I s l a , 
p r o m o v i d o p o r c o n s u l t a de l m i s m o E s t a b l e -
c i m i e n t o y de c o n f o r m i d a d c o n lo a c o r d a -
do p o r l a I n t e n d e n c i a G e n e r a l de H a c i e n -
da , S. M . e l R e y ( o . D t g-) y eti su n o m b r e 
l a R e i n a Regence d e l Re ino , se h a s e r v i d o 
resolver, que las t r a s fe renc ias e n t r e el B a n -
co y sus sucursa les p a r a pasar c a n t i d a d de 
cuentas co r r i en t e s de u n o á o t r o d e p o s i t a n -
tes , se cons ide ren como g i r o s , a d e u d a n d o e l 
t i p o p r o p o r c i o n a l que e s t á es tab lec ido y 
que las t r a s fe renc ias de t í t ü l o s do acciones 
queden sujetas a l pago d e l t i m b r e p r o p o r -
c i o n a l desde l a fecha en que e s t á v i g e n t e l a 
i n s t r u c c i ó n , s in p e r j u i c i o de que t a m b i é n 
abonen e l t i m b r e m ó v i l de c inco cen tavos 
de peso.—De R e a l ó r d e n l o c o m u n i c o á 
V . E . p a r a su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efec-
tos . " 
V de ó r d o n d e l E x c m o . Sr. I n t e n d e n t e 
G e n e r a l se p u b l i c a p a r a gene ra l conoc i -
m i e n t o . 
H a b a n a , 121 de m a r z o de 1 8 8 7 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r C e n t r a l , A . E l M a r q u é s de G a -
v i r i a . 
Visita de presos. 
E l l i m o . Sr. P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l h a d i spues to que l a v i s i t a geno-
r a l de presos sujetos á l a j u r i s d i c c i ó n o r d i 
n a n a , que debe preceder á l a Semana San ta . 
a« e f e c t ú e el d i a dos d e l p r ó x i m o mes de 
a b r i l , á las ocho «le l a m a ñ a n a , en l a Sa la 
de A u d i e n c i a de l a R e a l C á r c e l , deb iendo 
as i s t i r a l ac to los Sres. P res iden tes de l a 
Sala, F i s ca l de S. M . , M a g i s t r a d o s , T e n i e n 
te F i s c a l , A b o g a d o s F isca les , Jueces de 
p r i m e r a i n s t a n c i a y m u n i c i p a l e s , P r o m e t o 
ros fiscales y fiscales m u n i c i p a l e s , P r o c u r a 
dores . E s c r i b a n o s de C á m a r a y ac tuac iones 
y l a c o m i s i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o en 
c a r g a d a de l a i n s p e c c i ó n de l a C á r c e l . U n a 
c o m i s i ó n d e l T r i b u n a l p a s a r á v i s i t a á los 
presos d e l fuero c o m ú n que e s t é n de t en idos 
en las f o r t a l e z a s y e d i f i c i o s pena les de l a 
c i u d a d . 
C o m o p r e p a r a c i ó n a l a c t o de v i s i t a , se 
e f e c t u a r á e l d i a p r i m e r o d e l p r ó x i m o a b r i l 
e l a l a r d e de causas p e n d i e n t e s en u n a de 
las Salas de l a A u d i e n c i a d e l T r i b u n a l , de 
b i e n d o c o m p a r e c e r los Jueces do p r i m e r a 
i n s t a n c i a de es ta c i u d a d , a s i s t i dos cada uno 
de e l los de sus E s c r i b a n o s a c t u a r i o s con l i s 
tas de las causas que t e n g a n en curso y en 
que e x i s t a reo preso , d i s t i n g u i e n d o en l i s -
tas separadas los presos que e x i s t a n en l a 
Rea l C á r c e l y los que se h a l l e n suf r iendo 
p r i s i ó n p r e v e n t i v a en o t r o s lugares ó esta-
b l e c i m i e n t o s . 
T a m b i é n c o m p a r e c e r á n el A l c a i d e de l a 
R e a l a C á r c e l p ú b l i c a c o n l i s t a e x a c t a de los 
presos que e x i s t a n en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n causa p e n d i e n t e y los Jefes do E s t a b l o -
c i m i e n t o s C i v i l e s ó m i l i t a r e s en que e x i s t a n 
presos de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a con can -
sa p e n d i e n t e , p o d i e n d o c o m p a r e c e r p o r me-
d i o de de l egado c o n c a r á c t e r o f i c i a l aque-
l los que p a r a este ob je to o b t e n g a n a u t o r i -
z a c i ó n de sus Jefes y deb iendo expresar 
c a d a u n o de el los si a l g u n o de los presos á 
su c u s t o d i a se h a l l a i n c o m u n i c a d o . 
t a r d e l l e g a b a n los e x p e d i c i o n a r i o s de re-
greso á H u e l v a . T e r m i n a d a l a c o m i d a , el 
s e ñ o r C á n o v a s r e c i b i ó numeroons v i s i t a s de 
personas que deseaban s a l u d a r l e . 
I n v i t a d o p o r u n a c o m i s i ó n del C í r c u l o 
M e r c a n t i l y A g r í c o l a a l ba i l e de m á s c a r a s 
que se v e r i t i c a b u a q u e l l a n «che. > aunque 
el s e ñ o r C á n o v a s no a c o b t u n i b i a as is t i r 
á es ta clase de fiestas, p r o m e i i ó v i s i t a r e l 
C í r c u l o . 
" E l t í t u l o de l a soc iedad me r e v e l a — d i -
j o , s e g ú n ref iere L a P r o v i n c i a que la 
c o m p o n e n clases t r a b a j a d o r a s y p r o d u c t o -
ras de H u e l v a , y eso m á s me o b l i g a á acep-
t a r t a n h o n r o s a i n v i t a c i ó n , pues y o no soy 
m á s q u é t r a b a j a d o r ; lo poco ó m u c h o que 
y o v a l g a , á m i t r a b a j o incesan te y desde 
n i ñ o l o debo."' 
Y en efecto, a s i s t i ó , y l a soc i edad obse-
q u i ó á los v ia jeros con un lunch, d e s p u é s 
que h u b i e r o n r e c o r r i d o todos los d e p a r t a -
m e n t o s d e l C í r c u l o , con c u y o m o t i v o m a n i -
f e s t ó e l s e ñ o r C á n o v a s las g r a t a s i m p r e -
siones que l l e v a b a de H u e l v a , c i u d a d afa-
nosa de p rogreso , c o n q u i s t a d o p o r e l t r a -
ba jo y l a i l u s t r a c i ó n , y l l a m a d a á u n g r a n 
p o r v e n i r , y b r i n d ó p o r su p r o s p e r i d a d y 
p ó r l a Soc iedad M e r c a n t i l y A g r í c o l a . L e 
c o n t e s t ó el Sr. D . Rafael L ó p e z H e r n á n d e z , 
d á n d o l e las g rac i a s y d i c i e n d o q u é todos 
esperan que l a v e n i d a de l s e ñ o r C á n o v a s 
m a r c a r á u n a n u e v a e ra de p r o g r e s a m o r a l 
y m a t e r i a l p a r a H u e l v a . 
En observación. 
P r o c e d e n t e do M o n t e v i d e o y T r i n i d a d , 
e n t r ó en p u e r t o en l a m a ñ a n a de h o y , e l 
b e r g a n t í n m e r c a n t e n a c i o n a l D o s de M a y o , 
s u c a p i t á n Sr. San J u a n . E s t e b u q u e h a 
s ido pues to en o b s e r v a c i ó n p o r t res d ias , en 
v i r t u d de habe r c u m p l i d o una cua ren t ena 
de seis dias en e l ú l t i m o do los c i t ados pue r -
tos y no h a b e r o c u r r i d o n o v e d a d a l g u n a 
d u r a n t e l a t r a v e s í a . 
E l c a r g a m e n t o de d i c h o b u q u e se c o m -
pane de tasajo y v iene cons ignado á los so-
ñ o r e s J . B a l c e l l s y C a 
Diputación Provincial. 
P o r e l G o b i e r n o C i v i l de l a p r o v i n c i a se 
p u b l i c a en e l B o l e t í n Oficial de h o y , v i é r n e s , 
l a s i gu i en t e c o n v o c a t o r i a : 
G o b i e r n o C i v i l de l a p r o v i n c i a . — A d m i -
n i s t r a c i ó n l o c a l . — D i s p u e s t o p o r e l a r t . 27 
de l a L e y p r o v i n c i a l , que l a E x c m a . D i p u -
t a c i ó n se r e ú n a e l p r i m e r d i a h á b i l d e l d é -
c i m o mes d e l a ñ o e c o n ó m i c o , he aco rdado 
que l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l p e r í o d o que co-
damoise l l e V a l d i e u no era o t r o que el b a r ó n 
de R a u d a l : aque l a r i s t ó c r a t a de v i d a e x t r a -
ñ a , con q u i e n el c o m a n d a n t e apenas l l e v a -
ba una semana de re lac iones , d e s p u é s de 
habe r l e conoc ido de u n m o d o no poco s i n -
g u l a r . 
; \ r M l l o . V a l d i e u acababa de d a r su con -
s e n t i m i e n t o á este m a t r i m o n i o , c u a n d o po-
cos d í a s á n t e s j u r a b a a l v i z c o n d e no casarse 
con n i n g ú n o t r o h o m b r e ! 
E r a mons t ruoso é i n e x p l i c a b l e . 
¿ C ó m o h a b í a p o d i d o c a m b i a r t a n p r o n t o 
de sent imientos? ¿ Q u é p r e s i ó n h a b r í a n e jer -
c ido sobre e l la , ó q u é m e n t i r a s le h a b r í a n 
hecho creer p a r a d e c i d i r l a á r o m p e r c o n 
A n d r é s , s in p e r m i t i r l e s i q u i e r a que se j u s -
tificase? 
E l v i zconde c o m p r e n d í a que e l e n c u e n t r o 
con M a r t i n a F e r r e t t e hubiese h e r i d o v i v a -
men te á l a j ó v e n ; pe ro no q u e T e r e s a h u -
b i e r a l l e v a d o su enojo h a s t a e l p u n t o de de-
j a r l e secamente , s i n que m e d i a r a e x p l i c a -
c i ó n n i n g u n a , s i n p r o c u r a r en te ra rse de l a 
v e r d a d e r a causa de esta escena. 
Reco rdaba t a m b i é n que M r . de A r b o i s , 
en vez de t o m a r su defensa, se h a b í a c o m -
p l a c i d o en d a r á e n t e n d e r q u e A n d r é s 
e r a c u l p a b l e , c o n e l s ó l o fin de i n d i s p o -
n e r l e i r r e m e d i a b l e m e n t e c o n l a h i j a de 
J u a n a . 
X o c a b í a d u d a de que e l c o m a n d a n t e e r a 
opues to a l m a t r i m o n i o de T e r e s a c o n e l 
v i z c o n d e de E l v e n ; l o h a b í a s ido s i e m p r e , 
y h a b l ó en este sen t ido desde e l p r i m e r m o -
m e n t o . 
Pe ro , ¿ p o r q u é se o b s t i n a b a en casar á l a 
j o v e n c o n e l b a r ó n de R a n d a l " 
Y sob re t o d o , ¿ p o r q u é este h o m b r e te -
n í a t a n t o i n t e r é s e n ser y e r n o de M a d . de 
L o r r i s ? 
L a s m i s m a s razones que a d u c í a G o n t r a n 
p a r a d i s u a d i r á s u j ó v e n a m i g o de es ta 
a l i a n z a , h u b i e r a d e b i d o opone r l a s a l b a r ó n , 
que e r a n o b l e , r i c o y b i e n q u i s t o en e l 
m u n d o . 
Viaje del Sr. Cánovas del Castillo á las 
minas del Rio Tinto. 
L a P r o v i n c i a , de H u e l v a , t r a e extensos 
pormenores r e l a t i v o s á l a e s t anc ia d e l i l u s -
t r e je fe d e l p a r t i d o conse rvador en las m i -
nas d e l R i o T i n t o . 
E l t r e n en que r e a l i z ó su v i a j e e l Sr . C á -
novas , con t o d a su c o m i t i v a , desde H u e l v a , 
i b a enga lanado c o n bande ras , y en m é n o s 
de t r es horas l l e g ó á las i n m e d i a c i o n e s de las 
M i n a s de R i o T i n t o . E n el s i t i o l l a m a d o 
u M a r i n " , unos c u a t r o ó c inco k i l ó m e t r o s á n 
tes de a q u e l p u e b l o , les esperaba e l d i r e c 
t o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o , s e ñ o r Osborne , c o n 
u n a m á q u i n a y dos ba teas c o n c u b i e r t a s y 
c ó m o d o s asientos, y en e l n u e v o t r e n t o m a 
r o n e l r a m a l que conduce a l d e p a r t a m e n t o 
de benef ic io l l a m a d o de N a y a . 
E l s e ñ o r d i r e c t o r e x p l i c ó m i n u c i o s a m e n t e 
á los v i a j e ros e l s i s tema de c a l c i n a c i ó n 
pues to a l l í en p r á c t i c a , e l p l a n de balsas y 
canales, en fin, t o d a l a m a n e r a de sacar 
d e l m i n e r a l b r u t o lo que se l l a m a l a c á s c a r a 
de cobre . Es t e d e p a r t a m e n t o es n u e v o , se 
h a es tab lec ido en estos ú l t i m o s t i empos : 
ab r aza u n a cons ide rab le e x t e n s i ó n y h a a u 
m e n t a d o en m u c h a s tone ladas de cob re l a 
p r o d u c c i ó n de las m i n a s , y l a a u m e n t a r á en 
m u c h a m á s a u n . D e s p u é s do esta v i s i t a 
fue ron á l a m i n a , y no p u d i e r o n m é n o s de 
queda r a d m i r a d o s e l v e r en m e d i o de a q u e l 
l a b e r i n t o de v í a s pa ra le las , ob l icuas , super 
puestas, co r t adas , de a q u e l incesan te i r y 
v e n i r de m á q u i n a s y de t renes , aque l h o r 
m igueo h u m a n o , aque l r u i d o i n f e r n a l de 
s i l b i d o s de l o c o m o t o r a s , m u j i d o s d e l v a p o r , 
r u idos de ba r renos , r e sop l idos de a l tos h o r -
nos, t u m b o s de escoriales ó p i z a r r a s de-
r r u m b a d a s p o r inmensos t a l u d e s en los v i a -
c iadores , a l v e r m i l l a r e s de personas en t r e 
gadas á sus faenas, m u l t i t u d de c a ñ e r í a s 
que so c r u z a n on d i s t i n t a s d i recc iones , de 
m á q u i n a s , ho rnos , ch imeneas , e tc . 
A las doce y m e d i a l l e g a b a n á l a m i n a , 
a p e á n d o s e en e l Coso, cuyos a l rededores 
a s í como las cal les , ven t anas y ba lcones de 
tedas las casas e s t aban cua jadas de gente^ 
que a l paso de los e x p e d i c i o n a r i o s se sepa-
r a b a n r e spe tuosamen te , y m u c h a s i g u i ó 
ha s t a l a p l a z a , donde se h a l l a b a s i t u a d o e l 
H o t e l de I n g l a t e r r a , d o n d e se s i r v i ó u n es-
p l é n d i d o a l m u e r z o . 
A las dos se e m p r e n d i ó u n a n u e v a expe -
d i c i ó n á las cortas ó t r a b a j o s á cielo abierto 
en e l filón d e l Sur , y de a l l í a l filón N o r t e 
a t r avesando p o r e n t r e las te le ras , s i t u á n 
dose e l t r e n en p u n t o conven ien t e desde 
donde se p o d i a a p r e c i a r l a e x t e n s i ó n d e l 
filón c i t a d o , y se a b a r c a b a n de u n a sola 
ojeada las ca lc inaciones , los inmensos es 
cor ia les de exp lo t ac iones r o m a n a s , e l b a 
r r i o do A l f o n s o X I I , en el p u e b l o de N e r 
v a , etc. 
R e c o r r i e r o n d e s p u é s t res k i l ó m e t r o s en 
t r e c r iaderos , d e t e n i é n d o s e á veces el t r e n 
en las g a l e r í a s t ransversa les , donde l a a n 
c h u r a d e l filón v a r í a de 60 á 90 met ros 
descend ie ron p o r el pozo A l fonso á u n n i 
ve l de 50 m e t r o s m á s bajo , y p o r t a n t o á 
u n a p r o f u n d i d a d de 150 á 160 m e t r o s bajo 
e l n i v e l de l suelo. R e c o r r i e r o n á p i é u n a 
g a l e r í a , y l l e g a r o n a l l í m i t e do los t r aba jos 
de p e r f o r a c i ó n , donde t r a b a j a b a n las m á -
qu inas b a r r e n a d o r a s ó per foradoras , que 
p o r m e d i o de a i re c o m p r i m i d o f u n c i o n a n . 
L a t e m p e r a t u r a es exces ivamen te e levada; 
g randes t u b o s que suben á l a super f ic ie en 
c o r r e s p o n d e n c i a con las m á q u i n a s v e n t i l a -
doras , l l e v a n a i re á las g a l e r í a s , hac i endo 
pos ib le en ellas l a v i d a . 
Sa l i e ron l u e g o á l a super f ic ie d e l suelo y 
v i e r o n f u n c i o n a r las colosales y poderosas 
m á q u i n a s de a g o t a m i e n t o , que e x t r a e n las 
aguas de las g a l e r í a s á u n a p r o f u n d i d a d de 
100 me t ros , y las e l evan á u n d e p ó s i t o s i -
t u a d o á 00 ó 70 de a l t u r a , desde donde se 
d i s t r i b u y e n á los d e p ó s i t o s fo rmados con e l 
m i n e r a l c a l c inado : l a m á q u i n a que d a v e n -
t i l a c i ó n á las g a l e r í a s y s u m i n i s t r a a i r e á 
las pe r fo radoras y o t ra s v a r i a s a l l í i n s t a -
ladas . 
V i s i t a r o n l uego l a n u e v a f u n d i c i ó n ins ta -
l a d a en l a H u e r t a R o m a n a , p resenc iando l a 
f u n d i c i ó n de m i n e r a l h a s t a d e r r a m a r s e en 
los moldes , y l l e g a d a l a noche , v o l v i e r o n a l 
H o t e l de I n g l a t e r r a , y d u r a n t e l a c o m i d a 
h i z o e l Sr . C á n o v a s numerosas p r e g u n t a s , 
que f u e r o n con tes tadas p o r los s e ñ o r e s Os-
borne , D o e t s c h , S u d h e i m y Pare jo s a b r é l a 
v i d a soc ia l y e c o n ó m i c a en las m i n a s . D e s -
p u é s de l a c o m i d a se e x a m i n a r o n n u m e r o -
sos p lanos generales y pa r c i a l e s d e l esta-
b l e c i m i e n t o . 
A l d i a s i gu i en t e , á n t e s de las siete do l a 
m a ñ a n a , e l s e ñ o r C á n o v a s s a l i ó á r e c o r r e r 
el pueb lo , v i s i t ó a l g u n a s escuelas y casas 
p a r a obreros , e l o g i a n d o m u c h o que , en l u -
g a r de a g l o m e r a r l a p o b l a c i ó n , se d i s t r i b u -
y a en g r u p o s ó b a r r i o s y que las casas sean 
p e q u e ñ a s , p r o p i a s cada u n a p a r a u n a sola 
f a m i l i a . D e s p u é s v i s i t ó los a lmacenes do 
l a C o m p a ñ í a , d o n d e se s u m i n i s t r a n t o d a 
clase do g é n e r o s necesar ios p a r a l a v i d a , 
casi a l p rec io de c o m p r a en los p u n t o s de 
p r o d u c c i ó n . E s t u v o en l a i g l e s i a , que h a 
r e c i b i d o u n g r a n ensanche, cos teando los 
gas tos l a C o m p a ñ í a , que c e d i ó a d e m á s v a -
r i a s casas c o n t i g u a s p a r a este ob j e to , y h a 
c o n s t r u i d o t a m b i é n l a C a s a - A y u n t a m i e n t o . 
V i s i t ó i g u a l m e n t e e l e m i n e n t e e s tad i s t a e l 
h o s p i t a l , e l museo y l a b o r a t o r i o q u í m i c o 
y las of ic inas a d m i n i s t r a t i v a s de l a C o m -
p a ñ í a . 
D e s p u é s d e l a l m u e r z o so p re senc i a ron las 
operac iones do l a v a d o y r e f i n a m i e n t o de 
l a cascara de cobre . A las seis de a q u e l l a 
C» 
á la 
p a r a 
p a r a 
E l b a r ó n no h a b r í a p o d i d o monos de re -
conocer l a fuerza de t a les a r g u m e n t o s , 
como a l l á en el i n t e r i o r de su e s p í r i t u l a 
r e c o n o c í a é l , a r i s t ó c r a t a s i n f o r t u n a , Y de 
seguro hubiese des i s t ido , t a n t o m á s f á c i l -
men te , c u a n t o que no es taba e n a m o r a d o 
p e r d i d o de Teresa n i p o d í a es ta r lo . A l a 
e d a d de M r . R a u d a l , y con su l a r g a expe -
riencia, n a d i e se e n a m o r a de u n a j ó v e n á 
p r i m e r a v i s t a , ó p o r l o m é n o s n a d i e se i n -
teresa ha s t a e l p u n t o de p e d i r su m a n o 
c u a n d o l a j ó v e n en c u e s t i ó n t i ene p o r m a -
d r e á u n a m u j e r g a l a n t e , conoc ida de t o d o 
P a r í s . 
— P a r a que este h o m b r e paso p o r t o d o s in 
el m e n o r reparo—se d e c í a A n d r é s , — e s p r e -
ciso que no sea lo que a p a r e n t a ; quo su t í -
t u l o sea u n t í t u l o de c o n t r a b a n d o , ó que 
e s t é c o m p l e t a m e n t e a r r u i n a d o . S a r t i l l y , que 
le p r e s e n t ó e n e l C í r c u l o , a c a b a de profesar 
d e l a n t e de m í que s ó l o l e c o n o c í a p o r l a re -
c o m e n d a c i ó n de u n p a r i e n t e l e j ano . N a d a 
i m p o r t a que G o n t r a n , á q u i e n es ta r e v e l a -
c i ó n h a g u s t a d o m u y poco , á j u z g a r p o r e l 
gesto que h i z o , asegure que su R a n d a l i g -
n o r a que M l l e . V a l d i e u es h e r e d e r a de u n a 
f o r t u n a eno rme Y o a p o s t a r í a c u a l -
q u i e r cosa á que l o sabe Eso es l o m i s -
m o que l a b a t a l l a sos ten ida p a r a s a l v a r á 
Teresa N a d i e m e q u i t a r á de l a cabe-
za que t o d o es taba c o n c e r t a d o de a n t e m a -
no S a b r í a p o r e l c o m a n d a n t e que T e -
resa es a lgo r o m á n t i c a , y p a g a r í a á c u a l -
q u i e r p e r d i d o c o n e l enca rgo de que a tacase 
á l a j ó v e n , p a r a darse e l m é r i t o de s a l v a r -
l a M r . de A r b o i s d ice que u n o de los 
r a p t o r e s q u e d ó t e n d i d o en e l c a m p o , pe ro 
n i é l l e h a v i s t o n i y o creo u n a p a l a b r a 
de eso. 
D e r e f l e x i ó n en r e f l e x i ó n l l e g ó e l v i z c o n -
de á p r e g u n t a r s e q u i e n era e l e n e m i g o que 
p e r s e g u í a á Mad. V a l d i e u , y p o r q u e l e h a -
c í a u n a g u e r r a t a n e n c a r n i z a d a . 
G o n t r á n n o se h a b l a e x p l i c a d o n u n c a 
c o n c l a r i d a d acerca de este p u n t o . Hablaba 
Emin-Bajá. 
E l cor responsa l en C o n s t a n t i n o p l a de u n 
a c r e d i t a d o d i a r i o europeo h a b l a de l g r a n 
r e c i b i m i e n t o que h a t e n i d o en e l C a i r o el 
v i a j e ro d o c t o r J u n h e r , por cuyos in fo rmes 
se h a t e n i d o n o t i c i a do l a a p u r a d a s i tua -
c i ó n en que se e n c u e n t r a E m i n B a j á , y se 
h a p r o y e c t a d o l i b r a r l e p o r med io de l a ex-
p e d i c i ó n que d i r i g i r á S t an l ey . E m i n - B a j á 
es a u s t r í a c o de o r i g e n , y h a hecho su ca 
r r e r a en e l e j é r c i t o eg ipc io como m é d i c o 
m i l i t a r . 
Desde 1870 se h a d i s t i n g u i d o como v i a -
j e r o a l l a d o d e l m a l o g r a d o G o r d o n , á cuyas 
ó r d e n e s e s tuvo . C o m o L i v i n g s t o n e y como 
G o r d o n , j u r ó o d i o i m p l a c a b l e á los v e n d e -
dores de h o m b r e s en e l c o r a z ó n d e l c o n t i -
n e n t e a f r i cano ; á p a r t i r de 1878 E m i n - B a j á 
o c u p a u n pues to de h o n o r y de p e l i g r o , es 
e l j e fe d d l G o b i e r n o e g i p c i o d e l S u d a n ecua-
t o r i a l , de las p r o v i n c i a s que se e x t i e n d e n a l 
N o r t e de los g r andes lagos y a l Oeste d e l 
a l t o N i l o . A l l í h a sab ido h a c e r de los n e -
g ros soldados a g u e r r i d o s c o n quienes h a 
l u c h a d o muchas veces en u n i ó n de los p a r t i -
da r ios d e l M a d h i , que c o n l a t o m a de K h a r -
t h o u m le h a n a i s lado d e l m u n d o c i v i l i z a d o , 
y c o n quienes h a c o m b a t i d o t a m b i é n con las 
h o r d a s salvajes d e l Soberano de U g a n d a . 
H o y E m i n - B a j á se e n c u e n t r a en u n a s i -
t u a c i ó n a p u r a d í s i m a ; p o r e l N o r t e los sec-
t a r i o s d e l M a d h i l e o p o n e n u n a b a r r e r a de 
h i e r r o ; p o r e l Su r las h o r d a s de U g a n d a le 
i m p i d e n p e n e t r a r m á s en e l c o n t i n e n t e a f r i -
cano p a r a g a n a r l a cos ta d e l O c é a n o í n -
d i c o . 
E l d o c t o r J u n h e r h a h e c h o lo h u m a n a -
m e n t e p o s i b l e p a r a m a n d a r l e t ra jes , m u n i -
ciones y v í v e r e s p a r a sus soldados; pe ro se 
h a v i s t o fo r zado á r e t r o c e d e r . S i n embar -
go , c r é e que E m i n - B a j á se sost iene a ú n en -
f ren te de sus adversa r ios , o c u p a n d o las 
estaciones de L a d o y W a d e l a y , y en e l p r i -
m e r b a n q u e t e que le o f r ec i e ron en e l C a i r o 
r e c l a m ó l a p r o t e c c i ó n de l a E u r o p a c i v i l i -
zada , y en especia l d é I n g l a t e r r a , s i n g u l a r -
m e n t e o b l i g a d a p o r e l pape l quo doserape-
ñ a en E g i p t o en f avo r d e l C o m p a ñ e r o do 
G o r d o n . 
L o s p r e p a r a t i v o s de l a e x p e d i c i ó n que 
d i r i g i r á S t a n l e y se l l e v a n á efecto c o n g r a n 
r a p i d e z . ¿ Q u é c a m i n o s e g u i r á e l c é l e b r e 
e x p l o r a d o r p a r a l l e g a r á l a r e g i ó n ecua to -
r ia l? E l de l X i l o e s t á c e r r a d o p o r los m a -
dh i s t a s ; e l d e l Congo , de Oeste á Es te , es 
demas iado l a r g o ; e l de M a s s a w a h á W a d o 
l a i , po r l a A b i s i n i a , e s t á l l e n o de o b s t á c u l o s 
n a t u r a l e s . Queda , pues, el de Z a n z í b a r 
pero de segu i r esa v í a , se v e r á o b l i g a d o á 
l u c h a r c o n los negros do U g a n d a , á n t e s de 
l l e g a r á E m i n - B a j á . 
E l é x i t o de l a e x p e d i c i ó n do S tan ley apa 
rece dudoso , á pesar de las g r a n d e s dotes 
d e l v i a j e ro i n g l é s . ¿ Q u i é n sabe l a suer te 
que le a g u a r d a en las reg iones d e l i n t e r i o r 
d e l Á f r i c a ? 
L a empresa aparece s e m b r a d a de p e l i -
gros ; poro b ien puede asegurarse que si 
S t a n l e y cons igue su generoso p r o p ó s i t o , 
h a b r á m e r e c i d o e l ap lauso d e l m u n d o c i v i 
l i z a d o . 
Partido de Union Constitucional. 
COMITÉ D E L BAKRIQ D E SANTA T E K E S A 
P a r a p roceder á l a e l e c c i ó n d e l De l egado 
que h a de represen ta r á este C o m i t é en l a 
J u n t a gene ra l d e l p a r t i d o , que se v e r i f i c a r á 
e l 18 de l p r ó x i m o mes de a b r i l , c i t o p o r el 
p resente á todos los e lectores af i l iados a l 
p a r t i d o , y de este b a r r i o , p a r a las siete de 
l a noche d e l 26 d e l presente , en l a casa 
ca l le de V i l l e g a s n ú m e r o 92. 
H a b a n a , 22 de m a r z o de 1887 .—El Pres i -
den te . 
COMITÉ D E L BAKRIO D E M O N S E K R A T E . 
S e c r e t a r í a . 
D e ó r d e n d e l Sr. P res iden te se convoca á 
todos los a f i l iados per tenec ien tes á este b a -
r r i o , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casa 
n ú m e r o 79 de l a ca l le de San M i g u e l , e l 
27 de l a c t u a l , á las doce d e l d i a , p a r a p r o 
ceder á l a e l e c c i ó n d e l de legado que í ia de 
r ep resen ta r este C o m i t é en l a J u n t a gene 
r a l que so v e r i f i c a r á e l 18 de l p r ó x i m o a b r i l . 
Habana , 24 de m a r z o de 1887 .—El Se 
c r e t a r io . 
COMITÉ L O C A L D E G U I K A D E M E L E N A . 
Para p rocede r á l a e l e c c i ó n de l de legado 
que h a de r ep re sen t a r á esto C o m i t é en l a 
J u n t a G e n e r a l d e l P a r t i d o que se v e r i f i c a r á 
e l 18 d e l p r ó x i m o a b r i l , en l a c a p i t a l ; c i t o 
p o r el presente á todos los e lectores a f i l i a -
dos a l p a r t i d o en este t é r m i n o , p a r a que á 
las doce d e l d í a 27 d e l a c t u a l , c o n c u r r a n á 
l a casa n ú m e r o 39 de l a ca l l e R e a l de este 
p u e b l o , p a r a p roceder á d i c h a e l e c c i ó n . 
G ü i r a de M e l e n a , m a r z o 22 do 1 8 8 7 . — E l 
P re s iden t e i n t e r i n o . 
COMITÉ D E L BARRIO D E S A N FRANCISCO. 
P a r a p rocede r á l a e l e c c i ó n d e l D e l e g a d o 
que h a de r ep re sen ta r este C o m i t é en l a 
J u n t a g e n e r a l d e l p a r t i d o , quo so v e r i f i c a r á 
e l 18 d e l p r ó x i m o a b r i l , c i t o p o r e l presente 
á t odos los e lectores a f i l i ados a l p a r t i d o , 
p a r a las doce d e l d i a 27 d e l a c t u a l , on l a 
casa n ú m e r o 16 de l a ca l le do I n q u i s i d o r , 
p a r a p roceder á d i c h a e l e c c i ó n . 
H a b a n a , 22 do m a r z o do 1887 .—El Presi-
den te . 
COMITÉ D E L B A K R I O D E SAN ISIDBO. 
P a r a p rocede r á l a e l e c c i ó n d e l D e l e g a d o 
que h a do r ep resen ta r este C o m i t é on l a 
J u n t a g e n e r a l d e l p a r t i d o , que se v e r i f i c a r á 
e l d í a 18 d e l p r ó x i m o a b r i l , c i t o p o r e l p r e -
sente á todos los e lectores a f i l i ados a l p a r -
t i d o , p a r a las siete de l a noche d e l d i a 2 de l 
e n t r a n t e mes, on l a casa n ú m e r o 22 do l a 
ca l lo do l a P i co t a , con e l fin do p rocede r á 
d i c h a e l e c c i ó n . 
Habana , 25 de m a r z o do 1887 .—El P r o -
s iden to . 
v a g a m e n t e de u n c r i m e n , pero s in a ñ a d i r 
m á s . 
¿ C u á l p o d í a s o r e l c r i m e n , y q u i é n lo h a -
b r í a comet ido? S i n d u d a a q u e l mi s t e r io so 
enemigo , a l que, p o r u n a s u c e s i ó n n a t u r a l 
de ideas, a t r i b u í a A n d r é s e l p r o p o s i t o (1(5 
apoderarse do l a h e r e n c i a d e s t i n a d a á T e -
resa. 
T a m b i é n M r . de l i a n d a l q u e r í a a p r o p i a r 
se esta f o r t u n a , ó po r lo m é n o s goza r do 
el la c a s á n d o s e con M l l e . V a l d i e u . 
Y e l pe r segu ido r do l a f a m i l i a lo de jaba 
o b r a r s in susc i t a r l e e l m e n o r o b s t á c u l o . 
A q u e l enemigo , que se h a b í a t o m a d o t a n t o 
t r a b a j o p a r a i m p e d i r e l m a t r i m o n i o d e l v i z -
conde de E l v e n , no p r o c u r a b a s i q u i e r a es-
t o r b a r e l d e l b a r ó n . 
Razonando a s í , l o c u a l e r a r a z o n a r l ó g i -
camente , s ó l o f a l t a b a u n paso p a r a caer en 
sospecha de que e l m i s e r a b l e que u n a so-
m a n a á n t e s a m a r g a b a l a e x i s t e n c i a de Jua -
na , y este personaje e q u i v o c o c u y a e n t r a d a 
en l a casa h a b í a pues to t é r m i n o á las hos-
t i l i d a d e s como p o r encan to , es tuv iesen de 
acue rdo é í n t i m a m e n t e l i g a d o s e n t r o s í . 
— ¿ L o e s t a r á n ? — s e p r e g u n t a b a A n d r é s . 
V a l cabo do u n i n s t a n t e de pensa r en 
e l lo , no s in e x t r a ñ e z a de quo e l m e j o r a m i -
go de J u a n a de L o r r i s no hubiese a b i e r t o 
t o d a v í a los ojos sobre las r a r í s i m a s c i r c u n s -
t anc i a s que e l caso p re sen taba , e l v i z c o n d e 
l e v a n t ó l a cabeza y se d i spuso á c o n c l u i r 
su paseo como si hub iese t o m a d o a l g u n a 
d e t e r m i n a c i ó n . 
— S a b r é á q u é a t ene rme—se d e c í a , — 
c u ó s t e r a e lo que me cueste . A u n q u e t e n g a 
que coserme á los f a ldones de M r . do R a u -
d a l , v i g i l a r l a casa en que h a b i t a y sobor-
na r á su a y u d a de c á m a r a . 
Con esta r e s o l u c i ó n i b a á t o m a r e l c a m i -
no de P a r í s , c u a n d o a d v i r t i ó que h a b í a l i e 
gado á u n s i t i o desconoc ido p a r a é l , en 
fuerza de c a m i n a r a l a n t o j o de su c a b a l l o . 
X o e r a m u y fác i l o r i e n t a r s e en m e d i o de 
l a espesura; m á s como h a y l e t r e r o s á l a en -
C R O N I C A G E N E R A L . 
Pr-Míe l e n t o de! L a z r r e t o de l M a r i e l en 
t r ó en p u e r t o , en l a t a r d e de ayer , el ber 
g a r i t i n m e r c a n t e n a c i o n a l E n r i q u e t a , des-
p u é s úv haber c u m p l i d o s ie te d í a s de o h 
Hervacion, po r ser su p r i m i t i v a p rocedenc ia 
Buenos A i r e s . E l E n r i q u e t a v i e n e á l a 
c o n s i g n a c i ó n de los Sres. J . J i m é n e z y 
— E o la t a r d e de aye r se h i c i e r o n 
m a r los» vapores P a n a m á , n a c i o n a l , 
N u e v a Y o r k , y Whitney , a m e r i c a n o . 
C a y o Hueso y T a m p a . 
— L e é m o s en L a U n i o n Cont t i tuc ivna l de 
C o l o n : 
' ' S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o , e l l ú n e s á las 
dos y m e d i a de l a t a r d o , l a g u e r r i l l a de 
T a r r a g o n a t u v o u n e n c u e n t r o c o n l a p a r t i d a 
de M a t a g á s , f u e r t e de 30 h o m b r e s , en V o -
ladoras , Cienfuegos. 
P a r t i c u l a r m e n t e hemos o í d o d e c i r que los 
h a n d o t a l t M p e r d i e r o n u n c a b a l l o y u n ar-
m a m e n t o : carecemos de m á s d e t a l l e s . " 
—Se h a n c o n c e d i d o los s igu ien te s e m -
plos en e l i n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s : de co-
m a n d a n t e á D . M a n u e l G i l D e l g a d o , d o n 
M a n u e l M u ñ o z y D . N i c o l á s G a r c í a M a r t í -
nez; de t e n i e n t e á D . V i c e n t e Cor redeguas : 
de a l f é r e z á D . Roge l io R o d r í g u e z , D . V i 
ceute C a s t r i l l o n , D . J o a q u í n A l f o n s o y don 
V i c e n t e A r i z a g a , y de e s p i t a n á D . J o s é 
Coro jo , D . P e d r o O r t i z , D . M i g u e l D i a z , 
D . P a b l o Rodas San J u a n y D . S i l v o r i o 
Cano. 
—Se h a conced ido l a s e p a r a c i ó n d e l ins -
t i t u t o do V o l u n t a r i o s a l c a p i t á n D . J o a q u i n 
Corde ro y a l f é r e z D . A d r i a n o A g u i a r . 
— H a l l e g a d o á Sagua l a G r a n d e ol Sr. 
D . Pedro L a t o r r o y G o l a , n o m b r a d o a d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a de l a I sabe la . 
—Dice E l B i e n P ú b l i c o de S a n t i a g o de 
C u b a : 
' ' C o n t i n ú a n en t o d o su f u r o r las d e n u n -
cias de m i n a s en es ta p r o v i n c i a , s i endo el 
oro y el manganeso los m i n e r a l e s que e s t á n 
a h o r a de m o d a . 
Pero sucede que l a m a y o r p a r t e de esas 
denunc ia s c a d u c a n b i e n p r o n t o , p o r q u e los 
in te resados no t i e n e n p o r c o n v e n i e n t e de-
marca r l a s ; y de las m u c h a s que h a y de-
marcadas , s ó l o u n a h a s t a l a fecha h a m e -
r ec ido los honores de l a e x p l o t a c i ó n . 
¿ D e q u é uos s i rve , pues, t a n c rec ido n ú -
m e r o de m i n a s d e n u n c i a d a s y d e m a r c a d a s , 
si l a e x p l o t a c i ó n n o parece p o r u n ojo de l a 
cara?" 
— H a s ido n o m b r a d o P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de S a b a n i l l a y 
M a r o t o , que r a d i c a en l a p r o v i n c i a de S a n -
t i a g o do Cuba , e l Sr. D . M a g í n Saga r ra . 
— E l c a ñ o n e r o n a c i o n a l " M i ñ o " , que r e c i -
b i r á el n o m b r e de " M a c - M a h o n " , se h a l l a 
en estado de c o n s t r u c c i ó n en las g r a d a s d e l 
a r sena l d e l F e r r o l y m o n t a r á dos m á q u i n a s 
que t e n í a n los d e n o m i n a d o s " T u r i a " y u A r -
l anza" , bo t ados a l a g u a en l a Seyne—rada 
de T o l ó n — c u a n d o l a ú l t i m a g u e r r a c i v i l . 
U n o de los c i t ados buques se f u é á p i q u e h a -
ce a lgunos a ñ o s en l a ría de V i g o y e l o t r o 
t u v o que ser desguazado p o r causa d e l m a l 
estado de su casco. E n l a c o n s t r u c i o n d e l 
c a ñ o n e r o " M i ñ o " se h a ensayado en los a r -
senales d e l E s t a d o e l s i s t ema de desta jo , 
deb ido á l a i n i c i a t i v a d e l d i f u n t o genera l 
d o n J acobo M a c - M a h o n y S a n t i a g o , h a -
b i e n d o d a d o buenos re su l t ados en l a p r á c t i -
ca d i c h o s i s t ema , pues e l m e n c i o n a d o b u q u e 
e s t á y a en d i s p o s i c i ó n de p o d e r ser b o t a d o 
a l agua , á pesar d e l t i e m p o r e l a t i v a m e n t e 
c o r t o que h a m e d i a d o desde que se a r b o l ó 
l a q u i l l a d e l " M i ñ o " , c u y o casco es de h i e -
r r o . 
— P o r e l m i n i s t e r i o de U l t r a m a r se h a 
d ispues to quede e x e n t o de derechos a r a n -
celar ios el m a t e r i a l d e l e x t r a n j e r o i n t r o d u -
c ido y a po r el p u e r t o de l a H a b a n a , p a r a 
los a lmacenes de d e p ó s i t o de a q u e l l a c a p i -
t a l . 
— E l c é l e b r e h i s t o r i a d o r ca l i fo rn i euse H e -
be r to L l o v ó B a n c r o f t h a v e n d i d o a l E s t a d o 
de C a l i f o r n i a su m a g n í f i c a b i b l i o t e c a en 
250,000 du ros . D u r a n t e v e i n t i c i n c o a ñ o s no 
c e s ó u n d i a de t r a b a j a r su a u t o r p o r i r a u -
m e n t a n d o sus ricas colecciones , y h a t e n i -
do s i empre agentes en los p r i n c i p a l e s p a í -
ses, enca rgados de c o m p r a r l e t o d a clase de 
obras y escr i tos de i m p o r t a n c i a . 
L a b i b l i o t e c a con t i ene l a m á s c o m p l e t a 
c o l e c c i ó n do d o c u m e n t o s , i n fo rmes y l i b r o s 
impresos quo se conoce sobre e l E s t a d o de 
l a C a l i f o r n i a , y u n a m u l t i t u d de i n a p r e c i a -
bles m a n u s c r i t o s , como i n n u m e r a b l e s car-
tas g e o g r á f i c a s y d o c u m e n t o s e c l e s i á s t i c o s 
y c i v i l e s . 
— E l conoc ido é i l u s t r a d o p e r i o d i s t a D . 
J o s é E s t r a ñ i , r e d a c t o r de L a Voz M o n t a -
ñ e s a , de San tande r , h a s ido condenado á 
dos a ñ o s de p r i s i ó n p o r l a p u b l i c a c i ó n de 
unos versos. 
- L o s Sres. P . F i t a y F e r n á n d e z y G o n -
z á l e z ( D . F r a n c i s c o ) h a n sa l ido a y e r m a ñ a -
mu con d i r e c c i ó n á T o l e d o , comis ionados 
por l a Rea l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a p a r a 
r ev i sa r las i n sc r ipc iones hebreas y á r a b e s 
do la s i nagoga m a y o r de l a c i u d a d i m p e -
r i a l , m u c h a s de las cuales l e y ó y d e s c i f r ó 
d í a s pasados desde lo a l t o de los andamies 
u n a i n t e l i g e n t e n i ñ a de l a f a m i l i a heb rea 
de R o t s c h i l d , q u e f u é exprofeso á v i s i t a r 
d i c h a s inagoga . 
A los a c a d é m i c o s i n d i c a d o s a c o m p a ñ a e l 
a r q u i t e c t o Sr. M é l i d a , e n c a r g a d o p o r el go-
b i e r n o de l a r e s t a u r a c i ó n de u n m o n u m e n -
to n a c i o n a l t a n i m p o r t a n t e y a d m i r a d o de 
nac iona l e s y ex t r an je ros . 
— E l c é l e b r e p i n t o r M u n k a e s y , h a r e c i b i -
do de l museo i m p e r i a l de Be l l a s A r t e s de 
V i e n a e l encargo de hace r u n c u a d r o , que 
s e r á u n o de los m a y o r e s d e l m u n d o , pues 
t e n d r á u n a super f ic ie de 100 m e t r o s cua -
drados . R e c i b i r á p o r este c u a d r o l a c a n t i -
d a d de 100,000 pesetas. 
— S e g ú n u n a d i s p o s i c i ó n d e l g o b i e r n o de 
B a v i e r a , los es tud ian tes de t e o l o g í a de 
aque l p a í s , e s t a r á n l i b r e s de l Rorv ic ío de 
las a rmas m i é n t r a s s igan l a c a r r e r a de l a 
I g l e s i a , y t e r m i n a d a é s t a e n t r a r á n á s e r v i r 
de capel lanes castrenses, s e g ú n se les v a y a 
neces i t ando . 
— L e é m o s en e l D i a r i o de B a r c e l o n a d e l 5 
d e l a c t u a l : 
" E o los dos ú l t i m o s d ias so h a n o t a d o en 
esta b a h í a m o v i m i e n t o de vapores t r a s a t -
l á n t i c o s de g r a n p o r t e per tenec ien tes á dis-
t i n t a s banderas . E l j u é v e s z a r p a r o n p a r a el 
Rio de l a P l a t a e l e s p a ñ o l " A s i a " , de l s e ñ o r 
m a r q u é s de C a m p o , y e l cor reo i t a l i a n o " S i -
r i o " , h a b i e n d o d a d o fondo e l i n g l é s " P i g -
uea", c o n p rocedenc i a de los E s t a d o s - U n i -
dos do A m é r i c a y e l de l a m a t r í c u l a de C á 
d iz , do l a l í n e a de las A n t i l l a s , " M i g u e l M . 
P i n i l l o s " , que a t r a c ó de cos tado j u n t o a l 
mue l l e de B a r c e l o n a . A y e r m a ñ a n a se a m a -
r r ó en l a p r i m e r a a n d a n a de l a d á r s e n a o l 
de p a b e l l ó n b r i t á n i c o " C o n i n g s b y " , e l c u a l 
v i n o de S a v a n n a h con 4,900 ba las de a l g o -
d o n . M á s t a r d e l l e g ó de M a r s e l l a , en c u y o 
d i q u o seco acaba de p i n t a r y l i m p i a r sus 
fondos, o l v a p o r n a c i o n a l " H e r n á n C o r t é s " , 
el cua l a m a r r ó sus cabos f r en te á los t a l l e -
ros d e l N u e v o V u l c a n o . A l anochecer desa-
t i ü c ó del m u e l l e de l a M u r a l l a el i n g l é s 
" C a r t a g e n a " , po r r a z ó n de habe r t e r m i n a d o 
la descarga . C a l a d i c h o b u q u e v e i n t i c i n c o 
p iós y t i ene m u c h a m a n g a . H o y s a l d r á p a r a 
C á d i z y l a H a b a n a o l co r reo " I s l a de C e b ú " , 
y do u n d i a á o t r o p a r a L i v e r p o o l o l de l a 
m i s m a empresa quo e l " P i n i l l o s " , " M a r t i n 
S a e t í z . " . 
n io iones de A l s a c i a - L o » e n a y B a d é n . T r e s 
b a t a l l o n e s Rotamente serf in e n v i a d o s á l a 
f ron te ra de l Este . 
E l Post pnb lu -a u n despacho d e S t r a s b u r -
g-> en que en d ce que las personas que no 
t engan m á s que un p e r m i s o de p e r m a n e n c i a 
S ' i í i n expu l sadas d e l t e r r i t o r i o de A l s a c i a . 
M u l h o u s e es l a p o b l a c i ó n en q u e m á s fija se 
t i ene l a v i s t a . 
E n P o R s é n las persecuciones c o n t r a los so-
c i a l í p t a s h a u c o m p r e n d i d o v e i n t i o c h o p e r -
sonas, y e n t r e el los u n a g e n t e de u n a casa 
de c o m e r c i o de F r a n c f o r t , en c u y o p o d e r se 
h a n e n c o n t r a d o papeles que p r u e b a n que 
es taba en re lac iones con los a n a r q u i s t a s de 
B e r l í n , de Sa j imia , de P o l o n i a y de Rus i a . 
E n l a cana d e l p e r i o d i s t a C h o v i c z e w s k i , que 
a c t u a l m e n t e e s t á preso, se h a n e n c o n t r a d o 
f r a g m e n t o s de p u b l i c a c i o n e s soc ia l i s t a s . 
B e r l í n , 15 de m a r z o . — L a n o t i c i a de San 
P e t e r s b u r g o r e l a t i v a a l c o m p l o t c o n t r a l a 
v i d a d e l Czar , h a p r o d u c i d o a q u í v i v a sen 
sacien . D u r a n t e t o d o e l d i a las ed i c iones 
s u p l e m e n t a r i a s de t odos los p e r i ó d i c o s se 
h a n es tado v e n d i e n i o p o r las ca l les . H a s t a 
a h o r a las personas que f r e c u e n t a n los c í r c u -
los p o l í t i c o s m e j o r i n f o r m a d o s a p é n a s saben 
nada m á a de lo que se h a p u b l i c a d o . E n 
B e r l í n se supone qne e l c o m p l o t h a t e n i d o 
por ob je to o b l i g a r a l Cza r á h a c e r l a g u e r r a 
m á s b i e n que á en tenderse con l a B u l g a r i a 
y e l A u s t r i a p a c í f i c a m e n t e . 
E l POÜÍ, ó r g a n o of ic ioso, c o n f i r m a a s í su 
o p i n i ó n : " L o d e c i m o s a l a r m a d o s y c o n pe -
sar. L a E u r o p a debe es ta r p r e v e n i d a c o n -
t r a l a p o l í t i c a de d e s e s p e r a c i ó n que p u d i e r a 
mani fes ta r se con u n a c a l m a f a t a l i s t a ó p o r 
u n a a u d a c i a c o n v u l s i v a . E s t a ú l t i m a f o r m a 
o s l a m á s p r o b a b l e . Se c r é e a q u í que e l c o m -
p l o t e x p l i c a c l a r a m e n t e l a d e m o r a en l a 
e j e c u c i ó n d e l c o n v e n i o de r e p a r t o d é l a B u l -
g a r i a e n t r e R u s i a y A u s t r i a " . I t a l i a e s t á b a -
j a esta m i s m a i m p r e s i ó n y los fondos rusos 
e s t á n en ba ja . 
Strasburgo, 15 de m a r z o . — D u r a n t e l a 
d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o p o r l a c o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , e l d i p u t a d o W i n t e r e r h a c r i t i -
cado v i v a m e n t e las m e d i d a s de r e p r e s i ó n 
ac tua l e s y las que se t i e n e i n t e n c i ó n de es 
t ab lece r , y en n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s 
h a d e c l a r a d o que las pasadas e lecc iones se 
h a b í a n v e r i f i c a d o s in que en e l las i n t e r v i -
n i e r a n i n f l u e n c i a s e x t r a n j e r a s . M r . B u t t -
k a m e r h a c o n t e s t a d o d i c i e n d o que , á pesar 
de haberse susc i t ado e s t a c u e s t i ó n e s t a n d o 
ausentes los p r i n c i p a l e s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
g o b i e r n o , p o r su p a r t e no d e j a r í a s i n c o n -
t e s t a c i ó n l o d i c h o p o r M r . W i n t e r e r . 
L a s m e d i d a s que ol g o b i e r n o t e n g a ca r -
t e r a , p o r de p r o n t o no d e b í a n ser d i s c u t i -
das p o r la C o m i s i ó n . L o s f u n c i o n a r i o s d e l 
g o b i e r n o son s e rv ido re s d e l e m p e r a d o r y 
no de u n a c o m i s i ó n espec ia l y s e r á n soste-
n i d o s p o r e l g o b i e r n o desde q u e t r a b a j a n 
p a r a u n i r l a A l s a c i a á A l e m a n i a . E l g o -
b i e r n o n o es r e sponsab le de l o q u e d i c e n los 
p e r i ó d i c o s , y l a s i t u a c i ó n a c t u a l n o es e l 
r e s u l t a d o de las e lecciones s ino d e l e s p í r i t u 
con que h a n s ido d i r i g i d a s , y esto es l o q u e 
h a o b l i g a d o a l g o b i e r n o á t o m a r l a s m e d i -
das de que se q u e j a M r . W i n t e r e r . E s t a s 
m e d i d a s n o t i e n e n o t r o o b j e t o q u e p r o t e j e r 
en p r o v i n c i a c o n t r a u n a a g i t a c i ó n i l e g a l , y 
s e r á n a p l i c a d a s s i n p r e o c u p a r s e de s i g u s -
t a n ó d i s g u s t a n . E l g o b i e r n o e s t á c o n v e n -
c i d o de que h a l l e g a d o e l m o m e n t o de t o -
m a r m e d i d a s m á s r i g u r o s a s q u e las q u e 
se h a b í a p r o p u e s t o . L a t e n d e n c i a á a n u l a r 
e l t r a t a d o de F r a n c f o r t debe ser c o n t e n i d a 
y se debe d a r m á s c o h e s i ó n á estas p r o v i n -
cias c o n e l i m p e r i o a l o m a n . 
B e r l í n , 17 de m a r z o . — E l h o n o r a c o r d a d o 
al conde de R o b i l l a n t , e l h o m b r e de E s t a -
do i t a l i a n o , que r e c i b i r á l a c o n d e c o r a c i ó n 
del A g u i l a N e g r a e l d í a d e l a n i v e r s a r i o d e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o , se c o n s i d e r a a q u í 
como u n h e c h o de l a m á s g r a n d e i m p o r -
t a n c i a ; l a r e n o v a c i ó n de l a a l i a n z a e n t r e 
A u s t r i a , I t a l i a y A l e m a n i a , f o r m a r á de 
nuevo u n g r u p o de nac iones que p u e d e n y 
q u i e r e n conse rva r l a p a z g e n e r a l á t o d o 
t r a n c e ; a u n q u e parece quo l a a l i a n z a es 
e x c l u s i v a m e n t e defens iva . 
Se h a n d a d o las ó r d e n e s c o r r e s p o n d i e n -
tes p a r a f a t i g a r l o m é n o s p o s i b l e a l E m p e -
r a d o r en l a c e l e b r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o de 
su n a c i m i e n t o . E l R e i c h s t a g c o n este m o -
t i v o h a r e sue l to e n v i a r l e u n mensa j e en 
vez .de pasa r en c u e r p o á f e l i c i t a r l e , s e g ú n 
c o s t u m b r e . E l p r í n c i p e h e r e d e r o F e d e r i c o 
G u i l l e r m o r e c i b i ó a y e r a l p r í n c i p e R o d o l -
p h o , h e r e d e r o de l a c o r o n a d e A u s t r i a . E l 
m i s m o c o m i ó c o n l a f a m i l i a i m p e r i a l . A n t e s 
do s a l i r de V i e n a t u v o u n a l a r g a c o n f e r e n -
cia con el conde d e K a l n o k y , j e f e d e l g a b i -
ne te a u s t r í a c o . 
B e r l í n , 13 de marzo.—Se e s t á e x p e r i m e n -
t a n d o a c t u a l m e n t e en l a f o r t a l e z a de S p a -
d a u u n a n u e v a s u s t a n c i a e x p l o s i v a , i n v e n -
t a d a p o r M . G r a y d o n , a n t i g u o t e n i e n t e de 
l a m a r i n a a n g l o - a m e r i c a n a . L o s ensayos 
hechos h a s t a a h o r a se supone que son sa-
t i s f a c t o r i o s . 
F R A N C I A . — P a r í s , 17 de m a r z o . — E l ge -
n e r a l B o u l a n g e r h a t e n i d o u n p e q u e ñ o de -
sacuerdo c o n l a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s e n c a r g a d a de e x a m i n a r e l p r o -
y e c t o de ley de l e j é r c i t o de d i c h o g e n e r a l , 
m i n i s t r o de l a g u e r r a . E n u n a c a r t a que 
é s t e h a e sc r i to á d i c h a c o m i s i ó n , d i c e que 
pa ra hace r d e l e j é r c i t o f r a n c é s u n a i n s t i t u -
c i ó n d e m o c r á t i c a , es necesa r io que en ade-
l a n t e todos los of ic ia les t e n g a n u n o r i g e n 
c o m ú n , es dec i r , q u e t o d o s e m p i e c e n p o r 
s e r v i r u n a ñ o como s i m p l e s so ldados , p a r a 
e n t r a r en s e g u i d a e n u n a escuela m i l i t a r á 
fia de o b t e n e r los c o n o c i m i e n t o s necesar ios 
p a r a los ca rgos á que se d e s t i n e n . E n c o n -
t e s t a c i ó n á estas dec l a r ac iones , l a c o m i s i ó n 
h a d i c h o a l g e n e r a l B o u l a n g e r de u n a m a -
ne ra v i v a , que no t i e n e q u e r e c i b i r ó r d e n e s , 
quo s e g u i r í a sus p r o p i a s ideas s i n a t e n d e r 
á las r e c o m e n d a c i o n e s de l m i n i s t r o de l a 
g m n a . E l g e n e r a l B o u l a n g e r d i r i g i ó o t r a 
cai ra á l a c o m i s i ó n d i c i e n d o q u e s e n t í a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n q u e s o h a b í a d a d o á sus m a -
n i fes tac iones y que su s ó l o deseo es s e c u n -
d a r los esfuerzos de l a c o m i s i ó n . P o r ú l -
t i m o , e l g e n e r a l B o u l a n g e r d i c e q u e e spe ra 
quo esta n u e v a c a r t a l e d e v o l v e r á e l b u e n 
afecto de la c o m i s i ó n . 
P a r t s , 18 de m a r z o . — L a c o m i s i ó n de l a 
C á m a r a de D i p u t a d o s h a fijado e n t r e s 
francos los de rechos de i m p o r t a c i ó n de los 
t r i g o s . 
L o s c o m u n i s t a s de P a r í s y de las p r o v i n -
cias h a n c e l e b r a d o h o y e l d é c i m o s e x t o 
a n i v e r s a r i o do l a p r o c l a m a c i ó n de l a Co-
m u n a . 
? B 3 R B C E X T R A N J E R O 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 14 de marzo .—Se 
acaba do p u b l i c a r u n dec re to en v i r t u d de l 
cua l los c u a t r o nuevos r e g i m i e n t o s do i n -
f a n t e r í a y los c u a t r o b a t a l l o n e s quo so a ñ a -
den á los r e g i m i e n t o s ac tua les , q u e d a r á u 
casi e x c l u s i v a m e n t o des t inados á las gua r -
t rada do cada paseo, s i g u i ó su c a m i n o c o n -
t a n d o con e n c o n t r a r a l g u n a i n d i c a c i ó n que 
1c l levase a luga res conoc idos . 
1 . i a l a m e d a p o r d o n d e i b a e ra m u y es-
CTfoba y d a b a i n f i n i d a d de v u e l t a s , de m o -
do quo no so v e í a l a c o n c l u s i ó n . 
A u d r é s r e c o g í a y a las r i e n d a s é i b a á t o -
m a r ol t r o t e , c u a n d o o y ó c o m o á c ien pasos 
de él ol r u i d o de u n g a l o p e fu r ioso , en el 
qm.' sus e x p e r i m e n t a d o s o í d o s r e c o n o c i e r o n 
a l p u n t o l a m a r c h a de u n c a b a l l o desbo-
cado . 
L a p r i m e r a i d e a que t u v o fué l a de ha -
cerse a u n l a d o p a r a e v i t a r u n choque . 
Como el c a m i n o h a c í a u n r ecodo á diez ó 
doco me t ros do a l l í , e l v i z c o n d e p u d o d i s -
t i n g u i r por e n t r o las r amas a l c aba l l o y á l a 
persona que lo m o n t a b a . 
Esta persona o ra u n a m u j e r quo v e n í a 
con los cabe l los sue l tos y las mauos c r i s p a -
das sobre l a b r i d a . 
L a c u e s t i ó n v a r i a b a de aspecto . A n d r é s 
no se c r e í a o b l i g a d o á exponerse p o r a y u -
d;) i á u n m a l g i n e t o que no s a b í a d i r i g i r su 
caba l lo ; pero t r a t á n d o s e de u n a mu je r , m a l 
p o d í a de ja r que se abr iese l a cabeza s in 
hace r a lgo por p r e s e r v a r l a de u n a c a í d a 
i n e v i t a b l e . 
A l p u n t o t o m ó sus d ispos ic iones p a r a de-
t ener el c aba l l o de m o d o que l a a m a z o n a 
no cas ese al suelo, lo c u a l e ra a lgo d i -
f íci l . 
C o m e n z ó po r g r i t a r á fin do p r e v e n i r a l 
t i p a r a u n e n c u e n t r o , y c u a n d o l o v i ó 
sa l i r de l recodo se puso á g e s t i c u l a r a v a n -
zando o b l i c u a m e n t e . 
El caba l lo h i z o u n a h u i d a que es tuvo á 
p u n t o de d a r p o r t i e r r a con l a m u j e r que lo 
m o n t a b a , pero e l v i zconde p u d o l l e g a r has-
t a él y coger lo p o r l a b r i d a . 
—Teneos firme — g r i t ó á l a desconocida , 
que se a g a r r a b a n e r v i G i » a m e n t e á las cr ines 
y p a r e c í a habe r n ^ r d i i i i por c o m p l e t o l a 
cabeza . 
A u n q u e e l a n i m a l ee e n c a b r i t ó , A n d r é s , 
Correspondenciader'Diario déla Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
R o m a , 5 d!e m a r z o . 
T o d a v í a m e e n c u e n t r o e n R o m a y n o l o 
s iento p o r m i s l ec to res , pues , a u n q u e e n 
V i e n a e s t a r í a m á s cerca d e l t e a t r o d e l o s 
sucesos que de n u e v o se r e p r o d u c e n e n B u l -
ga r i a , c o n p e r p é t u a a m e n a z a de l a p a z de 
O r i e n t e y de las i m p o r t a n t e s d i scus iones , 
a s í de las D i e t a s a u s t r o - h ú n g a r a s , c o m o d e l 
r e c i en e leg ido P a r l a m e n t o g e r m á n i c o , q u e 
se a b r i ó á n t e s de aye r c o n i m p o r t a n t e m e n 
saje i m p e r i a l , en I t a l i a es t a l e l c ú m u l o de 
acon t ec imien to s i m p o r t a n t e s q u e m á s d i 
r e c t a m e n t e i n t e r e s a n á los p u e b l o s de r a z a 
l a t i n a y de r e l i g i ó n c a t ó l i c a , q u e esta c a r t a 
e sc r i t a en la C i u d a d E t e r n a h a de l l a m a r 
u n t a n t o l a a t e n c i ó n de m i s b e n é v o l o s lec-
tores . 
E m p i e z o por un dob l e a n i v e r s a r i o g r a t o 
a l m u n d o c a t ó l i c o ; e l d e l 2 de m a r z o , c u m -
p l e a ñ o s do L e ó n X I I I , que e n t r a a s í e n los 
78 de su edad , y el d e l d i a s i g u i e n t e , 3 d e l 
c o n tente , quo s e ñ a l a e l n o v e n a r i o de su co -
r ó n a c i o h como P o n t í f i c e , en 1878. L a c i r -
que t e n í a u n p u ñ o de h i e r r o , c o n s e r v ó 
en lá mano las r i endas y l o d o m i n ó m u y 
p ron to , d a n d o a s í l a g a r á q u e l a d a m a 
se echase al suelo s i n p é r d i d a de u n se-
g u n d o . 
Desembarazado e l c a b a l l o de l a c a r g a 
quo lo mo le s t aba , so c a l m ó e n s e g u i d a . 
So v e í a que e r a de u n n a t u r a l s u m a m e n -
te pac i f ico , y que s ó l o e s t ando m u y m a l 
m o n t a d o p o d í a habe r se p e r m i t i d o o l l u j o 
do desbocarse. B a s t a b a e c h a r l e l a v i s t a 
e n c i m a p a r a conocer q n e e r a u n p e n c o a l -
q u i l a d o en c u a l q u i e r p i c a d e r o de t e r c e r ó r -
den 
Seguro y a de que n o se m o v e r í a , p o r l a 
r a z ó n s enc i l l a de que h a b í a a g o t a d o todas 
sus fuerzas, a p r e s u r ó s e A n d r é s á e c h a r p i ó 
á t i e r r a p a r a t r a n q u i l i z a r á l a i m p r u d e n t e 
amazona 
Su a p r e s u r a m i e n t o n o o b e d e c í a á n i n g ú n 
i n t e r é s , po rque n i s i q u i e r a se h a b í a fijado 
ha s t a e n t ó n e o s e n a q u e l l a m u j e r . 
No s a b í a s i e r a j ó v e n ó v i e j a , fea ó b o -
n i t a . 
Pero d e s p u é s de c o m e n z a r p o r s o c o r r e r l a , 
n a d a ' m á s n a t u r a l que acercarse á e l l a y 
ofrecer le su as is tencia . 
—¡Cómo! ¡ S o i s v o s ! — e x c l a m ó l a d a m a 
a p é n a s h u b o t o m a d o a l i e n t o . 
A n d r é s l a m i r ó y q u e d ó a s o m b r a d o a l r e -
ponoeer á M a r t i n a F e r r e t t e . 
— ¡ A h , c a b a l l e r o ! — d i j o l a r u b i a , — n o p o -
d é i s figuraros c u á n t o s i en to e l h a b e r o s d a -
rlo m o t i v o de enojo. V e o q n e n o m e g u a r -
d a M r encor , pues to q u e a c a b á i s de s a l v a r m e 
: i > i d a Si no d e t e n é i s t a n á t i e m p o á este 
u i a u l i t o r o c í n , m e e s t r e l l a c o n t r a u n á r b o l . 
No rné c o g e r á n en o t r a , e s t a d seguro ; y a 
! i ene que a g u a r d a r e l q u e m e v u e l v a á v e r 
> mi a ion raudo caba l lo s de a l q u i l e r p a r a 
usto á M r . de S a r t i l l y , que se c o m -
pr ariete á m a n t e n e r m e c u a n d o y o sepa 
equicaoipn y g r a m á t i c a i P o r q u é n o 
f - i v i r A t a m b i é n l a g e o g r a n a ? — a ñ a d i ó 
ia j o > en p r o r r u m p i e n d o en u n a c a r c a j a d a . 
c u n s t a n o i a de ser este a ñ o e l j u b i l e o sacer-
d o t a l d e l P a d r e c o m ú n de los fieles y de 
ha l l a r s e en R o m a loa c a r d e n a l e s - a r z o b i s p o s 
de A m é r i c a y e l p a t r i a r c a d e los a r m e n i o s 
c a t ó l i c o s d e O r i e n t e , m o n s e ñ o r A z a r i a n , 
p o r t a d o r d e l m a g n í f i c o r e g a l o d e l S u l t á n 
A b d u l H a m i d p a r a L e ó n X I I I , h a n r e v é s 
t i d o este d o b l e a n i v e r s a r i o de s o l e m n i d a d 
g r a n d í s i m a , a u m e n t a d a c o n l a c o i n c i d e n c i a 
de r e c i b i r s e p o r d e s p a c h o t e l e g r á f i c o e n 
los m i s m o s m o m e n t o s , j u n t a m e n t e c o n l a s 
f e l i c i t a c i o n e s d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o d e 
A l e m a n i a , u n i d a s á las de cas i t o d o s los so-
beranos de E u r o p a , c o p i a de l a s i m p o r t a n -
t í s i m a s y s a t i s f a c t o r i a s frases p a r a e l P o n -
t í f i c e , c o n t e n i d a s en e l mensa j e a b r i e n d o e l 
R e i p c h t a g a l e m á n . E n á m b o s d i a s los sa-
lones d e l V a t i c a n o h a n r e b o s a d o de l a c o n -
c u r r e n c i a m á s b r i l l a n t e f o r m a d a p o r los e m -
bajadores ce r ca de l a S a n t a Sede, los p r í n -
c ipes r o m a n o s , q u e h a n p e r m a n e c i d o fitde" 
a l t r o n o P o n t i f i c i o , l a a l t a p r e l a t u r a , c o m -
p r e n d i e n d o c a r d e n a l e s , P a t r i a r c a s , a r z o b i s -
po f , ob ispos , gene ra l e s d e l a s O r d e n e s m o -
n á s t i c a s , a u d i t o r e s de l a R o t a , g u a r d i a N o 
b l e y P a l a t i n a , j u n t a m e n t e c o n b r i l l a n t í s i -
m a f a l an j e de e x t r a n j e r o s , q u e 6 p a s a n e l 
i n v i e r n o a q n l , ó q u e d e s p u é s de los t e r r e -
m o t o s de l a L i g u r i a y d e N i z a , c o r r i e r o n á 
b u s c a r r e f u g i o en es ta C i u d a d E t e r n a , á 
q u i e n n o pa rece s ino q u e l a p r e s e n c i a e n 
e l l a d e l sucesor d e S a n P e d r o h a l i h e r t a d o 
p r o v i d e n c i a l m e n t e de los e s t r agos d e l c ó l e -
r a y de los t e m b l o r e s de t i e r r a q u e e n es tos 
t i e m p o s ú l t i m o s h a n a s o l a d o cas i t o d a I t a -
l i a . E l d i a 2 de m a r z o f u é l a r e c e p c i ó n d e l 
Sac ro C o l e g i o , c u y o d e c a n o , e l c a í d e n a l 
Saccon i , en s e n t i d o d i senso a l f e l i c i t a r p o r 
su c u m p l e a ñ o s á L e ó n X I I I , a u g u r ó m a y o -
r t s g l o r i a s de l a s y a a l c a n z a d a s p o r su P o n -
t i f i c a d o , c u a n d o á fines de este a ñ o c e l e b r e 
e l m u n d o c a t ó l i c o su j u b i l e o s a c e r d o t a l , p a -
r a e l c u a l p r e p a r a y a l a c r i s t i a n d a d u n a 
e x p o s i c i ó n de o b j e t o s d e s t i n a d o s a l e n a l t e -
c i m i e n t o de l a fe, q u a s e r á b r i l l a n t í s i m a e n 
R o m a . 
E l P a d r e S a n t o , r e s p o n d i e n d o á es tas fe-
l i c i t a c i o n e s , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o p r o f u n -
do que t e n d r á eco e n E u r o p a y e n A m é r i -
c a . D i j o e n é l q u e e n m e d i o d e l a s i t u a -
c i ó n d i f i c i l í s i m a c r e a d a á l a S a n t a Sede e n 
R o m a , s ó l o l a a y u d a de l a d i v i n a p r o v i d e n -
c ia y e l c o n c u r s o de l o s p r í n c i p e s de l a I g l e -
s ia l e h a b í a n p o d i d o p r e s t a r fue rzas p a r a l a 
o b r a c r i s t i a n a de p r o p a g a r l a fe e n l a s r e -
g iones m á s r e m o t a s , p a r a p a c i f i c a r l a s l u -
chas e n t r e las n a c i o n e s y c o m b a t i r l a i n c r e -
d u l i d a d . S i p r í n c i p e s y p u e b l o s , a ñ a d i ó , d e -
sechando descon f i anzas y o d i o s , a c u m u l a -
dos c o n t r a e l P o n t i f i c a d o p o r los f a l s i f i c a d o -
res de l a H i s t o r i a , v o l v i e s e n á r e c o n o c e r e n 
l a I g l e s i a e l e scudo firmísimo d e l ó r d e n so-
c i a l y e l p r i n c i p i o f e c u n d o d e p r o s p e r i d a d 
p ú b l i c a , c i e r t a m e n t e n o t e n d r í a l a s o c i e d a d 
q u e l a m e n t a r t a n t a s d e s v e n t u r a s n i t e m -
b l a r í a a n t e las c a t á s t r o f e s q u e l a a m e n a z a n . 
N u e s t r a m i s i ó n t o d a , c o n t i n u ó , s ó l o t i e n d e 
á e n l a z a r los in te reses d e l a r e l i g i ó n c o n los 
de l a s o c i e d a d c i v i l , a g e n o á o t r a s m i r a s 
que n o t e n g a n p o r o b j e t o fin t a n n o b i l í s i -
m o , p u e s s i r e c l a m a m o s v e r d a d e r a l i b e r t a d 
y s e g u r a i n d e p e n d e n c i a , es p a r a f a c i l i t a r l a 
m i s i ó n e s e n c i a l m e n t e p a c í f i c a d e l P o n t i f i -
cado . N i n g u n a n a c i ó n s e n t i r í a m á s v i v a -
m e n t e las v e n t a j a s de e s t a g r a n d e z a y l i -
b e r t a d q u e l a q u e t u v o l a s u e r t e d e ser es-
c o g i d a p o r l a P r o v i d e n c i a p a r a sede d e l 
P o n t i f i c a d o , d e b i e n d o á é l sus m á s p u r a s 
g l o r i a s . 
C o m o se v é , a l l a d o d e c i e r t a a m a r g u r a , 
no h a y l a m á s l e v e a c r i t u d e n l a s p a l a b r a s 
d e l P o n t í f i c e , q u i e n a c e n t ú a b i e n e l o b j e t o 
de su ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n e n l a p o l í t i c a de 
A l e m a n i a , m a l a p r e c i a d a a l p r i n c i p i o e n 
I t a l i a y F r a n c i a , c o n s i d e r á n d o l a s ó l o c o m o 
u n a a y u d a a l i m p e r i o g e r m á n i c o , c u a n d o 
L e ó n X I I I n o h a t e n i d o o t r a m i r a q u e e v i -
t a r l a g u e r r a q u e a m e n a z a b a á E u r o p a , c o -
sa de l a c u a l e s t á h o y p e r f e c t a m e n t e c o n -
v e n c i d o o l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a f r a n -
cesa. 
A l s i g u i e n t e d í a de l a r e c e p c i ó n d e l S a c r o 
C o l e g i o , t u v o efec to e n l a C a p i l l a P a p a l , e n 
la S i x t i n a d e l V a t i c a n o , ese t e m p l o i n m o r -
t a l i z a d o p o r e l p i n c e l de M i g u e l A n g e l , p r e -
s i d i e n d o L e ó n X I I I desde e l S o l i o , l a m i s a 
c e l e b r a d a p o r e l c a r d e n a l B i a n c h i , c o n as is -
t e n c i a de c u a n t o h a y d e i l u s t r e e n R o m a . 
E l g r a n M a e s t r e de l a O r d e n d e M a l t a , e l 
p r í n c i p e O r s i n i , A s i s t e n t e a l t r o n o P o n t i f i -
c i o , el p r í n c i p e R u s p o l i , M a e s t r o d e l S a n t o 
H o s p i c i o , e l p r í n c i p e A l t i e r i , j e f e . de l a 
g u a r d i a N o b l e , o c u p a b a n c o n l o s c a r d e n a -
les, p a t r i a r c a s y e m b a j a d o r e s , l o s p u e s t o s 
m á s d i s t i n g u i d o s . Y los m a c e r e s c o n sus 
m a z a s de p l a t a , los flábellí, c o n sus a b a n i -
cos o r i e n t a l e s y l a s seis g u a r d i a s su i zas , r e -
p r e s e n t a c i ó n de los seis C a n t o n e s c a t ó l i c o s , 
c o n sus espadas d e s n u d a s y e l t r a j e p i n t o -
resco q u e i d e ó R a f a e l d e U r b i n o , fijaban 
t o d a s las m i r a d a s de l o s e x t r a n j e r o s , a c u -
d i e n d o p re su rosos á v e r p a s a r a l P o n t í f i c e 
en su s i l l a g e s t a t o r i a de sde l a s a l a d e l T r o -
no á l a C a p i l l a S i x t i n a p o r e n m e d i o d e l a 
g u a r d i a N o b l e , P a l a t i n a , S u i z a y g e n d a r -
mes p o n t i f i c i o s . 
A l p r i n c i p i o de l a r e s p u e s t a d e l S a n t o 
P a d r e a l Sacro C o l e g i o , h i z o a l u s i ó n , m u y 
c o n m o v i d o , á l a r e c i e n t e p é r d i d a de s u i l u s -
t r e c o l o b a r a d o r e l c a r d e n a l s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , m u e r t o a l m e d i o d i a d e l 28 de f e -
b r e r o . A u n c u a n d o l a t e r r i b l e e n f e r m e d a d 
de l a g o t a , m o r t a l c u a n d o a t a c a á l o s ó r g a -
nos d e l c o r a z ó n , n o d e j a b a e s p e r a n z a h a c e 
t r e s meses á los a m i g o s d e l c a r d e n a l J á c o -
b i n i , su e d a d n a d a a v a n z a d a , p u e s h a b í a 
n a c i d o e n G e n z a n o , p a í s d e l T u s c u l a n o , 
i n m e d i a t o á R o m a , e n 1832 , y u n a m e j o -
r í a sens ib le que le p e r m i t i ó p o c a s s e m a n a s 
h á p r e s i d i r e l m a t r i m o n i o de u n a s o b r i n a 
q u e r i d a , h a b í a n h e c h o c r e ó r m á s l e j a n a l a 
c a t á s t r o f e . E l P o n t í f i c e l o p e n s a b a t a m -
b i é n , ó l o deseaba a l m é n o s , p u e s á l a d e l i -
c a d a i n s i s t e n c i a d e l c a r d e n a l s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o p a r a d e j a r sus f u n c i o n e s , c o n t e s t a -
b a s i e m p r e q u e j u n t o s h a b í a n t r a b a j a d o 
p a r a l a p a c i f i c a c i ó n d e l m u n d o y r e s t a b l e -
c i m i e n t o de l a a r m o n í a e n t r e l a S a n t a Sede 
y d i v e r s a s nac iones , d e b i e n d o d e j a r u n i d o s 
esta v i d a p e r e c e d e r a , b i e n a jeno e l cas i oc-
t o g e n a r i o L e ó n X I I I d e q u e v e r í a m o r i r , 
r e l a t i v a m e n t e j ó v e n e s y e n e l V a t i c a n o , á 
sus dos m i n i s t r o s F r a n c h i y J a c o b i n i . D i o s 
lo h a b í a d i s p u e s t o a s í y e l q u e á los t r e i n t a 
a ñ o s e r a a b l e g a d o e n E s p a ñ a , á los t r e i n t a 
y dos s e c r e t a r i o de P r o p a g a n d a F i d e , d e l 
C o n c i l i o E c u m é n i c o á l o s t r e i n t a y c u a t r o , 
n u n c i o en^Viena á l o s c u a r e n t a y dos , d o n d e 
so c a p t ó a r d i e n t e s s i m p a t í a s d e l E m p e r a d o r 
y f a m i l i a i m p e r i a l y p u s o c o n s u e n t r e v i s t a 
en K i s i n g h e n l a p r i m e r a p i e d r a p a r a l a r e -
c o n c i l i a c i ó n e n t r e l a S a n t a Sede y e l p r í n c i -
pe d e B i s m a r c k , e l e g i d o c a r d e n a l e n 1879 y 
dos re t a r io de E s t a d o u n a ñ o d e s p u é s , r i n d i ó 
su a l m a a l S e ñ o r , n o c u m p l i d o s sus d o c e 
l u s t r o s . I n t e r e s a n t í s i m a d e b i ó ser, á j u z -
g a r p o r frases q u e d e s p u é s se e s c a p a r o n e n 
su d e l i r i o , l a c o n f e r e n c i a de m e d i a h o r a q u e 
l a v í s p e r a de s u m u e r t e c e l e b r ó c o n e l P a 
p a a l p a s a r é s t e á l a s e s t anc i a s d e l e n f e r m o 
p a r a d a r l e l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , á n t e s de 
r e c i b i r , c o n g r a n d í s i m o f e r v o r c r i s t i a n o , l o s 
S a c r a m e n t o s , a c o m p a ñ a d o s d e s o l e m n í s i m a 
p o m p a . S á b e s e q u e e l P o n t í f i c e l e c o m u n i -
c ó l a f a u s t a n u e v a p a r a l a I g l e s i a , d o l a s 
l eyes p r e s e n t a d a s á l a C á m a r a d o l o s Se-
ñ o r e s de P r u s i a , d e v o l v i e n d o l a d i r e c c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a e c l e s i á s t i c a á l o s p r e l a d o s 
y a b r i e n d o las p u e r t a s d e l a A l e m a n i a á l a s 
Ordenes m o n á s t i c a s c o n s a g r a d a s á l a c a r i -
d a d y á l a i n s t r u c c i ó n . A s í o l c a r d e n a l 
J a c o b i n i , d i g n o sucesor de l a p o l í t i c a c o n -
c i l i a d o r a de F r a n c h i , h a v i s t o l a s r e l a c i o -
nes d i p l o m á t i c a s r e s t a b l e c i d a s c o n l a S u i -
za , l a B é l g i c a y l a A l e m a n i a , o f i c i o s a m e n t e 
c o n l a I n g l a t e r r a , m i é n t r a s l l e g a e l d í a , t a l 
A n d r é s n o se r e í a . P e n s a b a e n s a c a r 
p a r t i d o de l a s i t u a c i ó n p a r a o b t e n e r i n f o r -
mes. 
— S í , a m i g o m í o — p r o s i g u i ó M a r t i n a , c u -
y a l o c u a c i d a d nos es c o n o c i d a : — s i e n t o m u -
c h í s i m o e l h a b e r o s i n d i s p u e s t o c o n v u e s t r a 
a m a n t e ; l o s i e n t o p o r t o d o s e s t i l o s , m u c h o 
m á s c u a n d o n o m e h a s e r v i d o de n a d a 
¡Si a l m é n o s m e h u b i e s e a p r o v e c h a d o d e l a 
r u p t u r a ! P e r o , n o ; vos n o q u e r r é i s n a -
d a c o n m i g o , y h e c a í d o e n m a n o s de u n 
h o m b r e q u e m e a b u r r e t o d a v í a m á s q u e e l 
o t r o y a s a b é i s a q u e l q u e f a l s i f i c ó 
l a firma de M r . de A r b o i s p a r a e n v i a r m e á 
v u e s t r a casa L e h a r e e m p l a z a d o M r . 
de S a r t i l l y , á q u i e n n o l e d a p o r l o p l a t ó n i -
co, c o m o l e d a b a á E r n e s t o P e r o e n 
c a m b i o este g o r d i n f l ó n se e m p e ñ a e n q u e 
y o m e d o c t o r e , s e g ú n l a s cosas q u e q u i e r e 
que a p r e n d a , y m e t i e n e y a f r i t a D e -
b é i s conoce r l e , p o r q u e es a m i g o d e l c o m a n -
d a n t e . 
— A c a b o de h a b l a r c o n é l a q u i , e n o l 
Bosque , p o r p r i m e r a v e z e n t o d a m i v i d a — 
r e s p o n d i ó A n d r é s . 
— ¡ A h ! e s t á e n e l B o s q u e ; b u e n o es saber -
l o . N o q u i e r o n i e n c o n t r a r m e c o n ese a n i -
m a l n i m o n t a r d e n u e v o este o t r o . V o y á 
con f i a r e l c a b a l l o á u n m a n d a d e r o p a r a q u e 
se l o l l e v e a d o n d e y o n o l o v e a n u n c a , y á 
t o m a r u n c a r r u a j e E s p e r o q u e t e n d r é i s 
l a b o n d a d de a c o m p a ñ a r m e h a s t a l a p r i m e r 
p a r a d a H a y u n a á l a p u e r t a d e l J a r d í n 
de a c l i m a t a c i ó n . . . . E s t a m o s m u y ce rca . 
A n d r é s v a c i l a b a , p o r q u e este paseo b a j o 
los á r b o l e s c o n M l l e . F e r r e t t e n o e r a m u y 
de su a g r a d o . 
C o m p r e n d i é n d o l o l a j ó v e n , se a p r e s u r ó á 
d e c i r l e : 
— P o d é i s e s t a r t r a n q u i l o , p o r q u e n o e n -
c o n t r a r ó m o s á n a d i e . Y n o s i n t á i s e l v e n i r 
u n m o m e n t o c o n m i g o , p u e s s é m u c h a s c o -
sas q u e os i n t e r e s a n . Se m e h a n p a s a d o g a -
nas do ! r á v u e s t r a casa p a r a c o n t á r o s l a s . . . 
p e r o no m e a t r e v í a . 
vez n o l e j a n o , d e q u e lo sean de una ma-
n e r a o f i c i a l ; c o n c o r d a d a c o n Portugal la 
G e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a en las regiones d a -
c u b i e r t a s p o r loe V a z c o de G a m a y Maga-
l l anep ; u n C o n c o r d a t o e s t a b l e c i d o con el 
p r i n c i p a d o de M o n t e N e g r o : terminado el 
c i s m a e n t r e los a r m e n i o s c a t ó l i c o s de Orien-
t e , d o n d e l a s i t u a c i ó n p a r a nuest ros corre- \ 
l i g i o n a r i o s es t a n b e l l a c o m o revelan loa 
b r i l l a n t e s d i s c u r s o s c a m b i a d o s entre L*oa 
X I I I y e l p a t r i a r c a d e !<•« a r m e n i o s catél l -
cos, m o n s e ñ o r A z a r i a n , enal teciendo la 
p r o t e c c i ó n q u e e l S u l t á n dispensa Ala» 
i g l e s i a s c r i s t i a n a s . Y si i g u a l e s reaultadoé 
n o h a n p o d i d o o b t e n e r l e h a s t a ahora oon 
R u s i a , a l g o se d e b e á las compl icac iones de 
B u l g a r i a , q u e h a c e n rece loso a l Czar d* to-
d a c o n c e M o n a l p r i n c i p i o c a t ó l i c o , quepce-
d a d e b í M t a r su i n f l u e n c i a en la Ig les ia y en-
l a s r a z a s g r i e g a s d e O r i e n t e . S i n dada qne 
en e s t a g r a n d e o b r a d e l P o n t i f i c a d o , la par-
te p r i n c i p a l c o m p e l e á L e ó n X I I I ; pero al 
c a r d e n a l J a c o b i n i , c o n l a flexibilidad de sn 
c a r á c t e r , l a g r a n d e i n f l u e n c i a d ip lomát ica 
q u e l o c r e ó PU n u n c i a t u r a de V i e s a y la In-
t i m i d a d d e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o Joeé, 
p a r e c i e n d o q u e n o t e n i a m á s voluntad qne 
l a d e l P a p a , l l e g ó á e j e r c e r sobre é s t é tm 
v e r d a d e r o p r e d o m i n i o . 
H o y m i s m o , e n l a i g l e s i a T r a s p o n t i n a , cu-
y o t í t u l o c a r d e n a l i c i o l l e v a b a , e l qne reunía 
l a s m á s a l t a s d i g n i d a d e s , e n t r e ellas la de 
p r o t e c t o r d e l a O r d e n d e M a l t a , teniendo 
c o n e l T o i s ó n d e O r o v e i n t i c u a t r o grandes 
c r u c e s , se h a n c e l e b r a d o p o r su a lma so-
l e m n í s i m o s f u n e r a l e s , d e s p u é s d e l responso 
q u e y a á s u c a d á v e r pe d i ó c o n e l aparato 
d e b i d o e n l a C a p i l l a P a u l i n a de l Vaticano, 
d e s p u é s d e h a b e r e s t a d o e x p u e s t o , por de-
seo d e S u S a n t i d a d , e n l a s a l a d e l Trono;y 
á n t e s d e per e n t e r r a d o m o d e s t a m e n t e , co-
m o l o d e t e r m i n ó p o r t e s t a m e n t o , en el Cam-
p o V e r a n o d e R o m a . A los funera les de es-
t e d i a a s i s t í a , c o n l o s d e m á s embajadores, 
e l d e E s p a ñ a , s e ñ o r G r o i z a r d , llegado á 
t i e m p o d e c u m p l i r e l d o b l e debe r de ofre-
c e r los h o m e n a j e s d e l a R e i n a de E s p a ñ a al 
P a d r e c o m ú n d e l o s fieles en e l novenoani-
v e r s a r i o d e s n c o r o n a c i ó n , y r e n d i r un úl-
t i m o t r i b u t o a l i l u s t r e m i n i s t r o de l a Santa 
Sede , c u y a m e m o r i a s e r á i m p e r e c e d e r a en 
n u e s t r a p a t r i a . S e c u n d a n d o loa elevados 
s e n t i m i e n t o s d e L e ó n X I I I , á é l se debe la 
s o l u c i ó n f e l i z d e l a c u e s t i ó n de las Caroli-
n a s , q u e s a l v ó l a p a z d e E s p a ñ a , c o n l a in-
t e g r i d a d d e l a m o n a r q u í a , c o m o el apoyo 
d a d o á l a R e g e n c i a c o n t r a e l c a r l i s m o y la 
r e v o l u c i ó n e n l o s d i a s l u c t u o s o s de l a muer-
t e d e n u e s t r o q u e r i d o R e y y a l comenzar el 
d i f í c i l r e i n a d o d e A l f o n s o X I I I . 
L a p r e s e n c i a d e l e m b a j a d o r de España 
e n R o m a y l a d e l i l u s t r e c a r d e n a l arrobispo 
de Sevilla*, e l e m i n e n t e p a d r e C e f e r i n o Gon-
z á l e z , l l e g a d o h o y m i s m o á l a C i u d a d Eter -
n a p a r a a s i s t i r a l C o n s i s t o r i o p r ó x i m o , se-
r á n ú t i l í s i m a s p a r a r e s o l v e r f a v o r a b l e y 
c o n c i l i a d o r a m e n t e l a s d i v e r g e n c i a s sobre 
l a g r a v e c u e s t i ó n d e l m a t r i m o n i o c iv i l , a-
s u n t o q u e i n t e r e s a l o m i s m o á l o s e s p a ñ o l e s 
d e C u b a q u e á l o s d e l a P e n í n s u l a . H a b í a s e 
c o n v e n i d o e n M a d r i d e n t r e e l G a b i n e t e Sa -
g a s t a — A l o n s o M a r t í n e z y e l n u n c i o de Su 
S a n t i d a d , m o n s e ñ o r B a m p o l l a l a fórmula 
q u e les a n u n c i é , c o n s i s t e n t e , a l l a d o de la 
á m p l i a l i b e r t a d d a d a á l o s c a s a m i e n t o s en-
t r e n o c a t ó l i c o s , q u e p o r l o t a n t o n o reves-
t í a n e l c a r á c t e r d e S a c r a m e n t o , e l que pa-
r a e l m a t r i m o n i o r e l i g i o s o q u e n o e x i j í * 
p r é v i a m e n t e e l c i v i l , c o m o e n F r a n c i a é 
I t a l i a , b a s t a s e l a a s i s t e n c i a p r e c i s a á l a 
i g l e s i a d e u n f u n c i o n a r i o d e l E s t a d o , ó del 
M u n i c i p i o , q u e c o n s a g r a r í a a s í los efectos 
c i v i l e s d e l e n l a c e . L a C o n g r e g a c i ó n de car-
d e n a l e s , á q u i e n e l P a p a h a s o m e t i d o , se-
g ú n es c o s t u m b r e , é s t a d e l i c a d a oues t ioD, 
n o h a c r e i d o e n s u m a y o r í a q u e l a s o l u c i ó n 
a d o p t a d a a m p a r a s e b a s t a n t e loe intereses 
c a t ó l i c o s . M u c h o d e p e n d e r á a h o r a e l de-
sen l ace d e u n a c u e s t i ó n q u e r e l i g i o s a y po-
l í t i c a m e n t e p o d r í a ser g r a v e e n E s p a ñ a , de 
l a e l e c c i ó n p a r a s u c e s o r d e l c a r d e n a l Jaco-
b i n i , c u y a s f u n c i o n e s d e s e m p e ñ a n a c t u a l -
m e n t e sus a n t i g u o s c o a d j u t o r e s m o n s e ñ o r e s 
M o c e n n i y G a l i m b e r t i , e n q u i e n e s L e e n 
X I I I t i e n e a b s o l u t a c o n f i a n z a . A u n q u e n a -
d a h a v e n i d o á d e s m e n t i r l a s u p o s i c i ó n da -
d a c o m o cosa s e g u r a p o r t o d a l a p r e n s a eu-
r o p e a , d e q u e m o n s e ñ o r R a m p o l l a s e r á el 
f u t u r o s e c r e t a r i o d e E s t a d o , a l g u n a s c a r t a s 
q u e r e c i b o d e E s p a ñ a d i c i ó n d o m e p e r m a -
n e c e r í a a l l í c o m o p r o - n u n c i o , a ú n d e s p u é s 
d e s u e l e v a c i ó n a l c a r d e n a l a t o , m e h a c e n 
p e n s a r s i l a cosa n o e s t á t a n d e c i d i d a ó 
p r ó x i m a c o m o se a f i r m a b a . P r o n t o s a l d r é -
mes d e d u d a s , p u e s e l C o n s i s t o r i o , e n que 
h a n d e c r e a r s e l o s c i n c o n u e v o s p r í n c i p e s 
d e l a I g l e s i a y e n e l c u a l t a l v e z a n u n c i e el 
P a p a e l suceso r d e l c a r d e n a l J a c o b i n i , e s t á 
y a fijado ficialmente p a r a e l 14 d e m a r z o . 
Pocas h o r a s d e s p u é s d e l c a r d e n a l s ecre -
t a r i o d e E s t a d o , f a l l e c í a t a m b i é n e n R o m a 
á l a a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s , o t r a nota -
b i l i d a d e c l e s i á s t i c a d e n u e s t r o s i g l o , e l p a -
d r e P e d r o B e c h k , g e n e r a l d e l o s J e s u í t a s y 
á q u i e n l o s a d v e r s a r i o s d e é s t a ó r d e n , á los 
q u e l o h a n a t r i b u i d o u n a i n f l u e n c i a pre -
p o n d e r a n t e , e s p e c i a l m e n t e s o b r e F i o I X y 
e n l o s c u a r e n t a a ñ o s q u e e j e r c i ó e l g e n e r a -
l a t o d e l a C o m p a ñ í a d e S a n I g n a c i o , l l a -
m a b a n e l P a p a N e g r o . N a c i d o e n B é l g i c a 
d e m o d e s t a f a m i l i a y e n t r a d o e n l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s , b i e n p r o n t o p o r s u c a p a c i d a d 
a s o m b r o s a , u n i d a á p i e d a d s i n c e r a , ee a d -
q u i r i ó a l t a i n f l u e n c i a y l a p r i m e r a p o s i c i ó n 
en ó r d e n r e l i g i o s a t a n d i s t i n g u i d a . G e n e -
r a l m e n t e t u v o s u c e n t r o d e a c c i ó n e n F l o -
r e n c i a , l l e v a n d o v i d a m o n á s t i c a r e t i r a d í s i -
m a , é i n c a n s a b l e m e n t e t r a b a j a d o r a . E n loa 
ú l t i m o . s t i e m p o s , s i n p e r d e r e l t í t u l o de ge-
n e r a l d e los J e e u i t a p , ' t e n í a u n c o a d j u t o r , 
e l p a d r e A r . d e r l e d y , g e r m á n i c o , q u e r ea l -
m e n t e d i r i g í a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , m i é n -
t r a s e l a n c i a n o s a c e r d o t e , s i n d e s c u i d a r los 
a s u n t o s d e l a O r d e n , a t e n d í a á s u s a l u d en 
o l c l i m a t e m p l a d o d e P i s a , ó e n l a V i l l a 
T o r l o n i a , d e F r a s c a t í , d e d o n d e v i n o á mo-
r i r á R o m a . 
N e c e s i t o a b a n d o n a r l a I t a l i a p a r a consa-
g r a r a l g u n a s f rases d e e s t a c a r t a a l r e su l t a -
d o final d e l a s e l e c c i o n e s d e A l e m a n i a y 
a p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o g e r m á n i c o , e l g r a n 
suceso d e e s t a d e c e n a , c o m o á l a n u e v a r e -
b e l i ó n de B u l g a r i a , q u e a g r a v a n d o l a n u n c a 
c e r r a d a c r i s i s d e O r i e n t e , p o d r í a p r e c i p i t a r 
esa g u e r r a e u r o p e a , c u a n d o e m p e z a b a ¿ 
a le ja r se e l p e l i g r o d e u n a c o l i s i ó n i n m e d i a t a 
e n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a , 6 e l m á s d i s t a n -
t e e n t r e A u s t r i a y R u s i a . P e r o á n t e s de 
c o n s i g n a r l a s d e c l a r a c i o n e s p a c í f i c a s de l 
M e n s a j e d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , d e l con -
d e K a l n o k y y e n l a s D i e t a s d e A u s t r i a y 
H u n g r í a , q u e h a n v o t a d o , s i n e m b a r g o , 
u n á n i m e s c u a n t o s a r m a m e n t o s y refuerzos 
d e l e j é r c i t o h a p e d i d o á s u p a t r i o t i s m o el 
g o b i e r n o i m p e r i a l ; y d e c o n s i g n a r i g u a l -
m e n t e l a f r a se a t r i b u i d a a l e m b a j a d o r de 
F r a n c i a e n B e r l í n , d i c i e n d o h a b e r s e d i s i p a -
d o l a n u b e q u e a m e n a z a b a t e m p e s t a d eu-
r o p e a , n e c e s i t o r e f e r i r e l d e s e n l a c e de la 
c r i s i s m i n i s t e r i a l q u e h a d u r a d o u n mes en 
I t a l i a , y l i j a r l a c i f r a d e l o s de sa s t r e s c a u -
sados p o r los t e r r e m o t o s e n l a r i b e r a de 
G é n o v a , a u n s i n c o n t a r o l e s p a n t o m a y o r 
q u e los d e s t r o z o s m i s m o s , p r o d u c i d o s en 
M e n t o n a y X z a p o r esos s a c u d i m i e n t o s 
t e r r e s t r e s , q u o p r e s e n t i d o s e n W a s h i n g t o n 
y e x t e n d i é n d o s e h a s t a A t é n a s , h a n sobre -
p u j a d o e n I t a l i a l a s c a t á s t r o f e s d e l a i s l a de 
I s c h i a y d o l a s d e A n d a l u c í a e n E s p a ñ a . 
D e s p u é s d o c u a t r o s e m a n a s d e t e n t a t i v a s 
i n ú t i l e s p a r a e n s a n c h a r l a b a s e d e l G a b i n e -
t e D e p r é t i s , ó e n s u s t i t u i r l o c o n m i n i s t e r i o s 
q u e d e b í a n p r e s i d i r e l c o n d e d e R o b i l a n t , ó 
o l s e n a d o r S a r a c c o , f a t i g a d o e l R e y , h a I m -
p u e s t o á sus conse je ros d i m i s i o n a r i o s , que 
n o h a b í a n p e r d i d o ¡ a m a y o r í a d e l a C á m a r a . 
— V a m o s , m a d e m o i s e l l e — r e s p o n d i ó e l 
v i z c o n d e t o m a n d o l a b r i d a d e s n c a b a l l o 
p a r a l l e v a r l o d e l d i e s t r o . 
— ¡ G r a c i a s á D i o s ! — e x c l a m ó M a r t i n a . — 
Sois m u y a m a b l e . P a r a r e c o m p e n s a r o s os 
v o y á d a r n o t i c i a s d e n u e s t r o f a l s i f i c a d o r . . . 
d o ese E r n e s t o , q u e nos h a j u g a d o t a n m a l a 
p a r t i d a . 
— ¿ E r n e s t o ! — r e p i t i ó e l v i z c o n d e , q u e n o 
se a c o r d a b a d o h a b e r o í d o n u n c a es te n o m -
b r e , p o r m á s q u e l a r u b i a Jo h a b í a c i t a d o 
u n m o m e n t o á n t e s . 
— S i , s í — d i j o M a r t i n a . — A c o r d a o s d e q u e 
e l o t r o d í a , c u a n d o e l c o m a n d a n t e se e x p l i -
c aba c o n m i g o e n v u e s t r a casa , d e s p u é s d e 
h a b e r s e i d o a q u e l l a j ó v e n , d i j o q u e h a b í a n 
f a l s i f i c a d o s u firma p a r a h a c e r m e i r a l h o -
t e l d e l H e l d e r , y q u e e l a u t o r d e e s t a b r i -
b o n a d a n o p o d í a ser o t r o q u e E r n e s t o . 
— M e p a r e c e , e f e c t i v a m e n t e , q u e d i j o a l -
go de eso p e r o e n c u a n t o a l h o m b r e d e 
q u i e n h a b l á i s , i g n o r o . . . . 
— ¿ N o os h a r e f e r i d o e l c o m a n d a n t e l o 
q u o m e h a pasado? 
— N o . 
— E n t o n c e s v o y á d e c í r o s l o , a u n q u e l a a-
v e n t u r a n o es m u y l i s o n j e r a p a r a m i a m o r 
p r o p i o . 
— P e r o , ¿ t i e n e a l g o q u e v e r c o n l a c u e s -
t i ó n ? 
— C l a r o q u e s í ; d e o t r o m o d o , n o m e p e r -
m i t i r í a m o l e s t a r o s c o n esa h i s t o r i a , q u e m e 
p o n e n e r v i o s a c a d a v e z q u e l a r e c u e r d o . F i -
g u r a o s q u e y o h a b í a t r a b a d o c o n o c i m i e n t o 
c o n u n c a b a l l e r o u n d í a q n e s a l í a d e c a sa d e 
J u a n a de L o r r i s . E s t e c a b a l l e r o m e t o m ó u n 
a b o n o de c a r r u a j e y p r o m e t í a i n s t a l a r m e 
c o n g r a n b o a t o . Y o d e s c o n f i a b a a l g o , p o r -
q u e . . . l a v e r d a d e l s u j e t o e n c u e s t i ó n 
t e n í a u n a f a c h a d e c u a l q u i e r cosa m é n o s d e 
g r a n s e ñ o r . A d e m á s , s ó l o se c u i d a b a d e h a -
b l a r c o n m i g o ¡ Y q u é c o n v e r s a c i ó n ' . 
E s t a b a s i e m p r e h a b l á n d o r n e d e J u a n a ; p r e -
g u n t á n d o m e l o qne h a c í a , l o q u e d e c í a . . 
f3 ' . Krmwax u kj 
la solución extrictamente parlamentaria de 
preaentarse nuevamente ante ella y provo-
car u n voto polí t ico que sirva de norma y 
g u í a á la Corona. J a m á s , como ya dije, fué 
má-s necesario un Gobierno en I ta l ia , cuando 
á n t e s de fia de marzo hade renovarse, como 
es seguro lo será, el tratado de alianza en-
tre ella y las potencias g e r m á n i c a s ; ha de 
decidirse qué h a r á n los cinco m i l hombres 
ónviados do refuerzo al M a r Rojo, sin i r 
hasta una guerra con Abisinia, que parece 
no desearla; y cuando se debe hacer frente 
á la inmensa calamidad de la L i g u r i a , don-
de van desenterrados ya de los escombros 
700 muertos y 500 heridos, y se sabe que 
bajo centenares de casas destruidas, espe-
cialmente en Bassana. Bajardo y D i ano-
Marina, existen otros 300 c a d á v e r e s , que no 
ha sido posible salvar, como hace cinco días 
lo era una famil ia entera que ha permane-
cido sepultada durante una semana. Dos 
mil hué r fanos , t r e in ta pueblos arruinados 
por el terremoto, cien millones de francos 
de riqueza perdida, veinte m i l habitantes 
de la ribera de G é n o v a sin techo ni hogar, 
para quienes se improvisan barracas y 
t iendas, h é a q u í el legado que los terremo-
tos, cuyas sacudidas se sen t ían t o d a v í a hace 
tres d í a s en San Remo, como en Cannes, 
dejan á la caridad, que se presenta grande 
en G é n o v a , Milán, T u r i n y Roma, empe-
zando por el Pontífice y el R Í V ; pero que no 
b a s t a r á , sin el coocurso del Gobierno y del 
Parlamento, á mi t igar los efectos terribles 
de la ca tás t rofe . Ú n e s e á é s t a la reapari-
ción del cólera en Catania, mot ivo por el 
cual la escuadra e spaño la , d e s p u é s do la 
fiesta b r i l l an t í s ima á bordo de la Numaneia, 
con asistencia del ministro de E s p a ñ a y v i -
sita de su oficialidad á las ruinas de Pom-
peya, ha tenido que dejar el golfo napolita-
no por las costas de Arge l , sin su deseada 
v is i ta á Palermo. 
Antes de ayer, y sin concluir las segundas 
elecciones, que han dado ve in t iún votos fa-
vorables á la pol í t ica imperial y veintinueve 
oontrarioa al septenado mi l i ta r , se ab r ió el 
Reischtag g e r m á n i c o con el Mensaje impe-
r i a l , en que Guillermo I , d e s p u é s de mos-
trarse altamente satisfecho de las manifes-
taciones del Pontífice, que prueban el inte-
ré s y benevolencia de Su Santidad h á c i a 
Alemania y su pacificación interior , repite 
las seguridades de paz europea, que conso-
l i d a r á el Parlamento g e r m á n i c o , votando 
las defensas de la pa t r ia y las reformas so-
ciales y económicas , que acreciendo los i n -
gresos del Tesoro, mejoren á la vez la con-
dic ión del pueblo. L a elección para presi-
dente del Reiachta? del candidato imperial 
por 184 votos, de 295 votantes, es un gran 
t r iunfo para el Canciller, que espera tener 
una m a y o r í a segura de conservadores y 
liberales nacionales, no menor de cincuenta 
sufragios. 
Cuando la Sublime Puerta no perdona-
ba esfuerzo para conciliar las divergentes 
miras de los partidos b ú l g a r o s , s í m b o l o los 
unos de la preponderancia moscovita y los 
otros de l a pa t r i a iudependencla, ó de los 
intereses antemoscovitas de la Ingla ter ra y 
del Aus t r i a , he a q u í que estalla una nueva 
c o n s p i r a c i ó n en la plaza de Sil is tr ia , impor-
t a n t í s i m a por su posic ión en la frontera, 
p o n i é n d o s e al frente de las tropas insurrec-
cionadas el mayor Cristeíl ' , quien h a b í a o-
frecido á sus soldados que las guarniciones 
de otras siete plazas b ú l g a r a s s e c u n d a r í a n 
el movimiento . Cuando por el contrar io 
vieron que tropas leales al Gobierno hitia-
baa á Si l i s t r ia , los mismos soldados fuuilau-
do á n t e s á Cristeff abrieron la puerta d é l a 
for ta leza. Pero en este t iempo Rustciuk, 
que domina el Danubio y es cabeza de lí-
nea de los ferrocarriles que van á Varna y 
Constantinopla, vió el pronunciamiento de 
un b a t a l l ó n de pontoneros, seducido por su 
jefe Ozounnoff. No pudieron, sin embargo, 
arrastrar al rosto de la g u a r n i c i ó n , que u -
n i l a á la mi l i c i a local , d e s a r m ó á los suble-
vados d e s p u é s de sangriento combate, en el 
cual perecieron los caudillos de l a róbolion. 
D a c í a s e anoche que esta se h a b í a reprodu-
cido en T i rnova , siempre al imentada por la 
e m i g r a c i ó n m i l i t a r b ú l g a r a en la inmediata 
Rusia y por las in t r igas del par t ido mosco-
v i t a en Sofía. Telegramas de é s t a lo nie-
gan y a ú n a ñ a d e n haber sido preso K a r a -
belofF, el L ivo r io Romano de Bulgar ia y 
t r a idor á todas las causas. ¿Qué va á ha-
cer la Rusia, en presencia de estos sucosos? 
Si la guerra c i v i l toma cuerpo en Bulgar ia 
me parece inminente la in t e rvenc ión mos-
covita en la p e n í n s u l a de los Balkanes. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
Nueva- York, 17 de mareo. 
San Patr ic io . Hoy no caben en sí de gozo 
loe irlandeses. Esta fiesta sintetiza para 
ellos su rel igión y su patriotismo. Su devo-
ción al Santo tute lar do la verde Er in , aquel 
que con la fuerza m á g i c a de su palabra ahu-
y e n t ó de aquella isla todos los sapos y cu-
lebras que la infestaban, so mezcla en este 
d í a con el recuerdo de la patr ia , con las 
memorias de alegres danzas campestres en 
que el 57«7WaA ó palitroque'de encina jue-
ga una parte tan pr incipal ; así es que no 
hay i r l a n d é s en los Estados-Unidos que en 
este d í a no d é de mano el trabajo y no so 
vis ta de l impio y de fiesta para entregarse 
al jo lgor io y regocijo, que suele tener por 
remate alguna turca belicosa. Y es de ver 
l a colección de sombreros de copa, verda-
dera exh ib i c ión de antiguallas, que sale á 
relucir en la proces ión , que es dis t in t ivo pe-
cul iar é imprescindible de la fiesta. No es 
difícil conocer hoy á un i r l andés por la ca-
lle , porque no hay hijo de la antigua H i -
bornia, sea cual fuere su sexo, edad ó con-
dic ión , que no pague t r ibu to a l Santo Pa-
trono llevando un lazo, una cinta ó una cor-
bata verde, que es el favorito de todos sus 
pa t r ió t i cos hijos, como lo era t a m b i é n de 
Blasillo en " L a Almoneda del Diablo ." 
¿ R e c u e r d a n los lectores que hace algunos 
d ía s hube que hablarles de un proyecto de 
ley que se estaba discutiendo en la Legisla-
tu ra de Albany , con objeto de poner precio 
tan subido á las licencias que otorga el A -
yuntamiento á las cantinas ó barrooms, 
que fuese casi p roh ib i t ivo y contribuyese de 
este modo á disminuir el n ú m e r o alarmante 
de esos establecimientos? ¿ R e c u e r d a n que 
hice constar la gran oposición que h a b í a 
por parte de los taberneros y dije que m u -
chos de és tos h a b í a n ido á Albany con las 
manos llenas de poderosos argumentos para 
convencer á los legisladores de que oso pro-
yecto es en extremo inconveniente? 
L a in s inuac ión hubiera podido parecer 
algo atrevida, si no fuese la expres ión neta 
de un hecho, y como no quiero asumir la 
responsabilidad de un ataque á la inteírri-
dad y honradez du los legislad'u-ra del Es-
tado, voy á mostrar á ustedes q u é claee de 
piedras t i r a el Herald al tejado do la Legis-
la tura . Conviene á n t e s saber que el pro-
yecto ha eido aprobado por el Senado, y 
que se encuentra ahora sobre la mesa de d i -
sección de la Asamblea. 
Dice hoy e l i / e m W e n un a r t i cu l i l lo " D e -
masiado maiz": 
" L a c u e s t i ó n que ha do resolverse on A l -
bany es muy sencilla, esto es, si los d ipu ta-
dos republicanos de la Asamblea pueden 
comprarse por ciento cincuenta m i l pesos. 
¿ E s és to el precio á que se venden ustedes, 
caballeros? 
" E l proyecto de ley para aumontar el t i -
po de las licencias para cantinas e s t á en 
manos del partido republicano. Esto par-
t ido a n u n c i ó que a s u m í a la responsabilidad 
do que eo aprobare el proyecto. Todo el 
mundo supuso, por k i tanto, que el proyec-
t ) p a s a r í a á ser K-y con la tnlsma rapidez 
con que un toboggan baja por una pen-
diente. 
" D e repente, ein embargo, so averigua 
que los taberneros han hecho una derrama 
de ciento ó doscientos m i l pesos para po-
der influir en los grandes principios do mo-
r a l i d a d de aquel partido. Y en el acto se 
observa una gran conmoción y movimien to 
entre ¡os diputados republicanos, como su-
cede en un gallinero cuando á lgu ien arroja 
n a p u ñ a d o de maiz y dice: "Chiqa i , c h l q ü i , 
c h i q u i " á las gall inas. 
" Y ahora sólo Dios sabe si se a p r o b a r á 
el proyecto do ley, ó ei se e n c a l l a r á á n t e s 
da pasar m á s adelante. Parece que un pu-
ñ i d o do maiz lo arregla todo." 
Esto, no lo olviden los lectores, so retie-
r i á los legisladores del Estado do Nueva-
Y o r k , el m.is rico y p r ó s p e r o de la r epúb l i -
c i y cuya pob lac ión no baja de eeis mi l lo -
nes de habitantes. Se lo l lama el Empire 
State, (Estado Imper io ) y es el que da tono 
á la f e d e r a c i ó n . 
En la gran m e t r ó p o l i del Nuevo Mundo, 
l a " i iudad imper io ," como se l lama á Nue-
v a - Y o r k , no parecen estar á mayor a l tura 
que en la capi ta l del Estado los principios 
maralea que inspiran los actos do sus go-
bernantes. 
Kn estos tribunales c o n t i n ú a con muy 
lentas, viciosas y algo torcidas t rami tac io-
n ^ , la c a n c r i m i n a l entablada contra los 
indiv iduos de aquel Ayuntamien to que ven-
dieron á buen precio sus votos en favor de 
11 conces ión del t r a m v í a de Broadway. L e 
h a tocado ahora el tu rno á un alcalde, que 
es actualmente portero del magníf ico edif i-
cio de L a Equitat iva , y parece que l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de jus t i c i a no tiene muy bien 
niveladas sus balanzas, puesto que la pren-
B I se queja de que influencias poderosas 
impiden que se act ive l a causa del portero 
ex-alcalde con toda l a di l igencia que con-
viene. Que son realmente poderosas esas 
i illaenclas, lo prueba l a m a n i f e s t a c i ó n que 
h m 'i '!i'>i<i3 ahogados d é l a defensa, de 
gue los amigos del acusado e s t á n dispuestos 
á prestar fianza por él hasta la cantidad de 
medio mil lón de pesos, si es preciso, án tee 
que permi t i r que vaya á la cárce l . 
Y el Ayuntamiento que hoy rige los des-
tinos de esta gran ciudad da pió á sospe-
char que no tiene las manos muy l impias, 
puesto que es muy crecida una cuenta de 
guantes que ha presentado, con motivo de 
haber asistido todo el Ayuntamiento al fu-
neral de un alcalde. T a m b i é n voy á copiar 
lo que dice el Herald: "Cuesta algo m á s de 
m i l pesos la par t i c ipac ión del Ayuntamiento 
en un funeral, y los contribuyentes son los 
que pagan el pato. E l Mayor H e n v i t t opi-
na que ese duelo es demasiado caro, y pre-
gunta con mucha candidez cómo se arregla-
ron los aldermen para ponerse cuatro pares 
de guantes cada uno, s e g ú n se desprende 
de las cuentas presentadas. E l Mayor se 
olvida de que cuando so ofrece la oportuni-
dad do darle un tiento al Erario, malo es el 
alcalde que no tiene bastantes manos para 
a r r e b a ñ a r l o todo." 
E l te légrafo h a b r á comunicado á ustedes 
la horr ible ca tás t ro fe acaecida en un ferro-
carr i l cerca de Boston, y en l a cual han 
perdido la vida veinticuatro personas, que-
dando m á s ó mónos heridas m á s de ciento. 
L a causa de ese terr ible accidenie fué el 
haberse venido abajo un puente colgante, á 
la sazón en que pasaba un tren, por la ro-
tura do unas barras de hierro. Las escenas 
quehao relatado los pasajeros son hor r ip i -
lantes, como lo son t a m b i é n los detalles del 
estado en que se han enconirado los c a d á 
veros, algunos de ellos acéfalos y horrible-
mente mutilados y cubiertos de sangre y 
lodo. Iba en el t ren u n gran n ú m e r o de 
mujeres que se d i r ig ían á sus tareas cuoti-
dianas en la ciudad, y dicen los testigos 
presenciales que casi todos dieron ejemplo 
do valor y sangro fría. De los muertos, 
trece pertenecen al bello sexo. 
Esos accidentes en los forrocarriles es 
casi imposible evitarlos, en un pa í s donde 
es tan inmenso el tráfico y movimiento y tan 
intr incada y espesa la red de los caminos de 
hierro. Pero á u n así , es comparativamente 
mayor la seguridad que ofrece el viajar en 
ferrocarril,, que la seguridad personal de 
que se disfruta en las ciudades. 
Hace dos d ías , una s e ñ o r i t a fué v í c t i m a 
de un ataque en una de las calles m á s con 
curridas de Nueva-York y á las seis de la 
tarde, cuando mayor es el movimiento. E l 
agresor le d e s c a r g ó u n golpe en la cabeza 
oon una piedra ó saco de arena, poco des-
pués de apearse ella de un t r a m v í a , y fué 
tal el golpe, que cayó a l suelo sin sentido. 
E.SLUM ataques á mano armada se e s t án re-
pitiendo con mucha frecuencia, y siempre 
con el fin de despojar á la v ic t ima de sus 
joyas y dinero. 
Peor lo pasó , sin embargo, un j ó v e n de 
Brooklyn hace dos noches, que fué muerto 
i n s t a n t á n e a m e n t e en su propia casa, por un 
lad rón que se coló en ella á media noche y 
que al verse descubierto descer ra jó un pis-
toletazo á su v íc t ima. ¡Dec id idamen te en 
todas partes cuecen habas! 
K . LENDAS. 
Correspondencia de l a I s l a . 
Jaruco, 22 de marzo de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy apreciable Director: D e s p u é s de una 
prolongada sequ ía que ocasionó bastantes 
perjuicios á los agricultores, hemos tenido 
fuertes l luvias los d í a s 12 y 13 de los co-
rrientes, la que fué general en todo el par-
t ido . E l pr imer d ía do estas cayó uno fuerte 
granizada en Casiguas, que produjo mucho 
d a ñ o á las siembras de tabaco. 
Los labradores deseaban la l luv ia , á fin 
de preparar las tierras para verificar nue-
vas siembras que v e n d r á n á resarcirles de 
las p é r d i d a s de la cosecha de frío. 
Las fincas azucareras c o n t i n ú a n la mo-
lienda y creo que o b t e n d r á n mayor can t i -
dad de producto que el a ñ o anterior. 
En la tarde do antier, y al regresar en un 
t í lbur i á su domicil io, finca " E l P i lar" en-
clavada on Bainoa, el j ó v e n D . J e s ú s Soto-
longo y L y n c h , so le f r ac tu ró la pierna i z -
quierda. L a ocurrencia tuvo efecto en l a cal-
zad a del Paradero, á causa de haberse des-
bocado el caballo que t i raba del referido 
t i l b u r i y al quererlo contener le f a l l á r o n l a s 
riendas, y al tirarse con objeto de contener 
al caballo, le pasaron por encima de dicha 
pierna las ruedas del expresado t í l b u r i ; 
creen otros que al t irarse le q u e d ó la referi-
da pierna dentro de los rayos y que esto 
ocasionó la fractura. 
Dicho soñor fué objeto de infinitas aten-
cionos en esta ciudad, no obstante, sus pa-
dres y hermanos, aunque muy agradecidos 
á tan exquisitos cuidados, creyeron oportu-
no trasladarlo á la expresada finca, y esto 
se e jecutó en la noche de ese día . He pro-
curado adquir i r noticias del estado del pa-
ciente y so me dice que se encuentra mejo-
rado. 
Corre la noticia de que en la noche de ayer 
se ha efectuado un robo de cons ide rac ión 
en Caraballo: en la p r ó x i m a d a r é cuenta á 
V. de cómo se ha efectuado y á q u é suma 
llojía lo robado. 
Én la tarde y pr ima noche de hoy se han 
quemado cuatro ó m á s c a ñ a v e r a l e s dol po-
trero, propiedad de los menores del Sr. I r u -
re; se cróe que este fuego fué casual. 
Queda á sus ó r d e n e s su atento amigo y 
S. S. Q. B. S. M. 
E l Corresponsal. 
LISTA DE LAS PKHSONAS QUE OONTREBUYEN OON SUS 
LIMOSNAS PARA HACER UN SALON DORMITORIO 
EN EL COLEGIO ASILO DE NISAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAUL EN EL CERRO. 
(CONTINUA.) 
Oro. Billetes. 
Suma auterior $1411 95 
Sr. D . Juan Valle 
Sr. D . Cayetano Suárez 
Sre8. Pino y Villamil 
Sr. D . .1. Murtas 
Sr. D . Juan Chao 
Sr. D . Antonio Diaz 
Sres. Alvarez y Montero 
Sres. Menóndez y González 
A. Larrea y hermano 
8r. I>. Sebastian Arcano 
Sr. D. Kranciaco Menéndez . . 
Sres. Mosquera y Pérez 
Sr. D . Antonio F e r n í n d e z . . . . . . . . . 
Sr. D. Alejandro Olivares 31 80 
Sr. D . Angel Carvajal 10 60 
Sr. I) . ,r. Blanco Valdés 10 60 
Sr D.Manuel López Gamundi . . . 10 60 
Sr. I) . Cecilio Vega 5 30 
Sr. I). I'Vdorico Prado 5 80 
Sr. Marqués de Gaviria 
Sr. I) . Karaon Moutalvo y Manti-
lla 
Sr. O Rduardo M? Miiller 
Sr. I>. Salvador Guerrero 
Sr. 1). Joaquín Ferratges 
Sr. ü . Kafael Aragón 
Sr. D. Pedro A. Gam 
UnSr . Artillero 
Una liija de María 
Una devota do San Vicente 
Otra Id. de San Vicente 
Otra id. de San Vicente 
Sra. D ? Cármen Blasco de Triana. 31 20 
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L.t TcKorera, Cecilia del Castillo de Triay. 
(Se cont inuará . ) 
GrACiBTILtLiAS. 
TEATUO DE TACÓN. —La c o m p a ñ í a l í r ica 
francesa de Mr . F . Mangó puso anoche en 
la escena del gran coliseo la bella produc-
ción do Donizott i denominada L a Fi l ie du 
Regiment, cuya protagonista fué caracteri-
zada con notable acierto por la hermosa y 
s i m p á t i c a Mlle . Woyns, á quien el auditorio 
colmó de aplausos, le d i spensó varias veces 
los honores do la llamada al proscenio, la 
obsequió con lindos ramilletes y le hizo re-
pet i r la p a t r i ó t i c a canc ión en cuya escena 
la inspirada art is ta abrazaba con férv ido 
entusiasmo la bandera de su pa í s . T a m b i é n 
obtuvieron aplausos Mlle . Lelong y Mrs. 
Vernui l lo t , D u c o s y Woi l l qu in . 
Tcrn i ioada la r e p r e s e n t a c i ó n de L a Fi l ie 
du Uegiment, el cuerpo coreográfico, figu-
rando á su frente la be l l í s ima Ml le . Mul le r y 
el Sr. Vanara, e jecu tó con singular maes-
t r í a una mezcla de bailes españo les , una 
especie depotpourrit de jaleo andaluz, mu-
noira y j o t a aragonesa, cuya repe t i c ión pidió 
la concurrencia y no pudo obtener, porque 
la orquesta se eclipsó con e x t r a t i d i ñ a r l a 
p rec ip i t ac ión . 
Y á p ropós i to de la orquesta, conste que 
anoche estuvo p é s i m a m e n t e d i r ig ida; y que, 
s e g ú n se d e c í a on los pasillos y corredores 
del teatro, al jefe de la misma y á a l g ú n 
otro mús i co ó cantante se d e b i ó que la fun-
ción comenzara d e s p u é s de las nueve, por 
disidencias con el empresario. 
Esto necesita correctivo, en pro de los 
fueros y consideraciones que el púb l i co me-
rece, para que no sea juguete del capricho 
de unos cuantos, por sus cuestiones p a r t i -
culares. 
¿ Acaso no hay en la Habana directores y 
profesores de orquesta que puedan susti tuir 
con ventaja á los disidentes? 
Completo ya el cuadro de gran ó p e r a con 
la l legada de Mine. Der iv is y M r . Van-Loo, 
se anuncia para m a ñ a n a , s á b a d o , l a inmor-
t a r L u c í a de Lammermoor, d e s e m p e ñ a d a 
por dichos dos artistas y Mrs . M a u g é , A l e -
xandre y F lo ren t in . H a b r á a d e m á s u n gran 
baile. 
E l domingo se p o n d r á en escena L a M a s -
cotts como func ión ext raordinar ia . 
BASSE B A L L . — E l p r ó x i m o domingo se 
b a t i r á n , en terrenos de Cár loa I I I , los clubs 
Habana y Almendares, comenzando el de-
safío á las dos en punto de l a tarde. Reina 
gran an imac ión entre los aficionados para 
presenciar la contienda. 
UNA PROFESORA E X C E L E N T E . — L a seño-
rita DB Catalina de Varona, perteneciente 
á una distinguida familia y que ha recibido 
en colegios de Nueva-York y otros del ex-
tranjero una e smerad í s ima educación li tera-
r i a y religiosa, se ofrece para dar lecciones 
de los idiomas inglés, f rancés, i taliano y 
latino, así como de labores, t aqu ig ra f í a y 
todos los d e m á s ramos que constituyen l a 
primera y segunda enseñanza . 
L a competencia de la citada señor i t a para 
esas clases, así como lo bondadoso de su 
c a r á c t e r y el mé todo de e n s e ñ a n z a que em-
plea en tan diversas asignaturas, nos i m -
pulsan á recomendarla eficazmente á las 
madres de familia y directoras de colegios, 
en el concepto de que al ut i l izar los conoci-
mientos de aquella q u e d a r á n plenamente 
satisfechas. 
L a Srta. de Varona recibe ó rdenes en la 
calle de la Concordia n ú m e r o 109. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 27 del mes actual, á las doce, 
ce l eb ra rá esta Academia sesión publica or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San A g u s t í n . ) 
Orden del día.—1? F ib ro l ipon ía del ri-
ñon d e r c h o , piolonofritis supurada y ne-
frectomía, por el Dr. Caeuso. 
2? E s t a d í s t i c a oftalmológica, por el D r . 
D. Enrique López . 
3? Un fenómeno excepcional en las fun-
ciones del aparato excretor do las lagrimas, 
por el Dr. Santos F e r n á n d e z . 
Vacuna.—Se a d m i n i s t r a r á g r á t i s en el 
salón bajo de la Academia, todos los sába-
dos, de once á doce, por los Dres. Ga rc í a y 
Torra! has. 
Habaoa, 25 de marzo de 1887.—El Secre-
tario general, Antonio Mtstre." 
ERRATAS.—La inscr ipc ión la t ina que i n -
serta el Dr . Caro en su ar t í cu lo sobre Ins-
t rucc ión púb l i ca , publicado en el n ú m e r o 
anterior del DIARIO , ha salido con algunas 
erratas: para salvarlas, reproducimos dicha 
inscr ipción t a l como debe leerse. Es así: 
Non jactt in molie veneranda scientia 
lecto: illa sed assiduo parta labore venit. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , s á b a d o : 
A las ocho.—Las criadas. 
A las nueve.—Pimer acto de Be verano. 
A las diez.—Segundo acto de l a misma 
obra. 
L A SRTA. DE VÉRE .—En L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a del 7 del actual, leémos lo 
siguiente: 
"Anoche ocurr ió un p e q u e ñ o incidente en 
el teatro Eeal, c a n t á n d o s e los Puritanos. L a 
señora G á r g a n o sufrió un fuerte ataque ner-
vioso d e s p u é s del acto segundo, s iéndole i m -
posible caniar el acto tercero. En tóneos el 
representante de la empresa señor Ferrer 
m a n d ó á casa de la art ista Sr ta .de Vére, 
que estaba acos t ándose , y esta señor i t a , con 
una abnegac ión sin l ími tes y sin estudio de 
n i n g ú n género , fué precipitadamente al tea-
tro y c a n t ó la parte de E lv i r a en todo el ac-
to que faltaba. E l públ ico la rec ib ió con ca-
riño, y mucho m á s cuando c a n t ó la balada, 
que tuvo que presentarse en escena cinco 
veces; en el dúo con el tenor y concertan-
te, estuvo admirable, siendo ruidosamente 
aplaudida. 
La Srta. do Vére t e n d r á un recuerdo im-
perecedero de la función de anoche en el 
teatro Real por el tr iunfo t an justamente 
ganado, y la empresa, comprendiendo que 
necesita t a m b i é n artistas modestas ó inte l i 
gentes para un caso apurado, piensa tam-
bién hacer algo en su obsequio. 
Gayarre, si cabe, mejor que la primera 
noche, consiguiendo otro t r iunfo ." 
TEATRO DEAXBISTT.—Para m a ñ a n a , sá-
bado, se anuncia por la c o m p a ñ í a de Salas 
el estreno de la obra en dos actos t i tu lada 
E l buen camino. D e s p u é s se r e p e t i r á la de-
nominada Los padres detpmblo. 
E L CAJÍON MAYOR DEL MUNDO.—El dia 
10 de'febrero p r ó x i m o pasado se hicieron 
en Woo lwi l l e las pruebas del c a ñ ó n mayor 
que ha construido hasta ahora la industria. 
E s t á destinado a l barco acorazado inglés 
Benbow, q u i z á el m á s poderoso buque que 
se ha lanzado al agua. 
E l c a ñ ó n es del sistema Armst rong: mide 
de largo 44 p i é s ingleses, y pesa 110 tone-
ladas. E l d i á m e t r o de la boca es de 16 i p u l -
gadas, y el de la r e c á m a r a de 21, la cual 
representa 28,610 pulgadas c ú b i c a s . 
L a c u r e ñ a , que es de acero, pesa 95 to-
neladas. 
En la pr imera prueba se c a r g ó el c a ñ ó n 
con 600 l ibras de pó lvo ra p r i s m á t i c a Brown, 
n ú m . 1, y con un proyect i l c i l indrico de 
1,800 l ibras. 
L a velocidad in ic ia l fué de 1,685 p iés por 
segundo, representando esa velocidad un 
alcance en el proyect i l de 35,240 p iés , ca-
paz de perforar una coraza de 3 pies de 
espesor. 
L a segunda prueba se hizo con otro p ro -
yect i l de 1,800 l ibras y una carga de 700 
libras de pó lvora . L a velocidad in ic i a l fué 
de 1,843 p iés por segundo, y el alcance del 
proyect i l de 43,100 p i é s . 
L a tercera prueba se hizo con otro pro-
yect i l igual y con 800 l ibras de pó lvora . L a 
velocidad in ic ia l fué de 2,007 p iés por se-
gundo, y u n alcance de 50,000 p iés , ó sean 
p r ó x i m a m e n t e 15 k i l ó m e t r o s . 
Este es el disparo mayor que se ha hecho 
hasta ahora en el mundo. 
L a p r e s ión de los gases en la r e c á m a r a 
fué la siguiente: de 9 toneladas en la carga 
de 600 libras, de 12 toneladas en la de 700 
y de 15 en l a de 800. 
D e s p u é s de estos experimentos se exami-
nó cuidadosamente l a pieza y se vió que no 
t e n í a a l t e r a c i ó n alguna. 
L a comis ión de arti l leros, de acuerdo con 
los constructores, va á repetir las pruebas 
con este c a ñ ó n m ó n s t r u o , aumentando la 
carga á 850, 900, 925 y 950 l ibras de pó lvo-
ra . E n este ú l t i m o caso u n proyect i l de 
1,800 l ibras s e r á capaz de perforar una co-
raza de m á s de tres p iés ingleses de espe-
sor á la distancia de 62,700 p iés ; es decir, 
de cerca de 18 k i lóme t ros . 
DONATIVO.—Unos n iños nos remi ten , ba-
jo sobre, dos pesos en billetes, para que se 
dis t r ibuyan entre cuatro pobres ciegos. Ma-
ñ a n a p u b l i c a r é m o s el nombre de los favo-
recidos. 
POLICÍA.—En l a m a ñ a n a de ayer, una 
pareja de Orden P ú b l i c o p r e s e n t ó en la 
ce l adu r í a del barrio de Santa Teresa á una 
parda, vecina de la calle del Monserrate, y 
un sujeto de igua l clase, por haber deteni-
do á este ú l t i m o á pe t ic ión de aquella, que 
la acosa de ser el autor de varias lesiones 
que adolece, y las '•nales lo fueron infe-
ndas con una piedra. FA detenido, s egún 
el parte de policía, es un sujeto de pésimos 
ancecedentes y ha sufrido once [tnsioiieis 
P'T diferentes causas y delitos. 
—Un vecino de la calzada del Monte par-
t i c ipé al Celador de su demai rac ión , que de 
una h a b i t a c i ó n de su residencia le h a b í a 
sido robada de la caja de hierro, la cual 
fracturaron, la suma de m i l ochocientos pe-
sos en oro y trescientos veinte y cinco en 
billetes, como asimismo dos libretas de 
cheques contra los Bancos E s p a ñ o l y del 
Comercio, y otros documentos de impor-
tancia. S e g ú n el part icipante, la habita-
ción en que se p e r p e t r ó el robo, tiene una 
roja que cae á diferentes azoteas de la ve-
Dindad; y no puede precisar qu ién ó qu iénes 
sean los autores del robo. 
—Ha sido trasladado a l Hospital Itcina 
Mercedes, un individuo blanco, que fué atro-
pellado por un coche de plaza, al transitar 
en la noche de ayer por la calle de Luz , es-
quina á Egido. E l estado del paciente es 
grave, s e g ú n la cert i f icación del méd ico de 
la casa de socorro del pr imer dis t r i to . 
—Dos as iá t i cos , vecinos de una casa de 
vecindad de la calle de la Salud, tuvieron 
una royerta en su domicil io, saliendo herido 
gravemente uno de ellos. 
—Los celadores de San L á z a r o y Colon, 
remit ieron al Cuartel Munic ipa l á dos i n d i -
viduos para que cumplan los arrestos quo le 
fueron impuestos, respectivamente, por los 
juzgados de J e s ú s M a r í a y del Prado. 
MANIFESTACION IMPORTANTE.—EOSariO, 
R. A . , marzo 26, 1880.—Sres. Lanman y 
Kemp:—Muy Sres. mios: Tengo el gusto de 
poner en su conocimiento los felices resul-
tados obtenidos mediante el auxi l io de l a 
D i v i n a Providencia y el uso continuo de su 
Pectoral de Anacahuita, con cu3:o poderoso 
y vivificante remedio ho conseguido curar-
me do una bronquit is pertinaz y crón ica 
que hac í a ocho meses me atormentaba, su-
friendo, como era consiguiente, los r igorfs 
de tal afección. Durante dicho per íodo , co-
mo eia natural , ape lé solícito á cuantos me-
dicamentos son conocidos hoy, con objeto 
de alcanzar 'mi curac ión , ó por lo ménos a l i -
viarme; mas h a b i é n d o m e fall ido todos, y 
no encontrando recurso en la ciencia, adop-
t é el consejo de vatios amigos, de comen-
zar el uso del Pectoral de Anacahuita, y 
gracias á este precioso específico me en-
cuentro hoy completamente curado. Uste-
des, señores , con la in t roducc ión de ese va-
lioso medicamento, han hecho un grandio-
so beneficio á la humanidad, y yo por m i 
parte no puedo mónos que elevar á ustedes 
mis m á s respetuosos conceptos de g r a t i t u d 
por el gran t r iunfo obtenido, no tan sólo en 
m i cu rac ión , sino en todos los casos en que 
lo he aplicado. 
S í rvanse , por tanto, dar publ ic idad á es-
tas l íneas que anteceden, si las consideran 
de a l g ú n valor, y dispongan de BU m u y 
atento S, S. 
TEODORO F E R K E R . 
ira _ 
BÜEN VIAJE 
Se desea á las s e ñ o r a s que se ausentari, y 
si quieren llevar elegantes abrigos, vestidos 
y sombreros, que pasen por 
LA FASHIONABLE, 
O B I S P O N . 9 2 , 
Cu 315 P IMz 
Rongb on Rats. (Mtíeran los ratones . 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cuba. 1 
No tienen rivales los vinos navarros de mesa, marcas 
1,A PUREZA 
LA PLOR DÉ NAVARRA* 
Los reciben únicamente 
P é r e z , O r t i z y C p . 
fllm.ioeTiistas de v've-es, M U R A L L A 105. 
Telefono 387- Aportado de < urreos bb<). 
3092 K Iñ-lOa 10 l i d 
SIN COMENTARIO 
Recibido nuevo sur-
tido de flnses casimir, 
wltima moda, á $ 8 1 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
entre Habana y Compostela, 
S e h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g - u s t o y e c o n o m í a -
131, H A B A N A 131. 
322 ^ l-M 
« M I O N Í Í J A H K L Í U I O S A . 
D I A 26 D E M A R Z O . 
Santos Braulio, obispo y confesor, v Cástulo, már-
tir. 
B P. en la T. O. del Cármen en San Francisco de 
Ouanabaooa. 
Asombroso es el increíble número de cristianos que 
en tiempo del emperador Diocleciano, sellaron con 
su sangre generosa las verdades eternas contenidas 
en el santo Evangelio de Jesucristo. Parece, (al bo-
jear la historia eclesiástica) que tanto el mismo Dio-
cleciano como sus crueles gobernadores, se multipli-
caban encendidos en cólera para extinguir el nonlbre 
cristiano. 
Uno de los muchos que perecieron bajo el tormento 
de sus inauditos suplicios, es el O-randa Cástulo, va-
ron eminente en santidad, quien siendo camarero 
del palacio del emperador, como hospedase á, los fieles 
perseguidos, fué tres veces colgado en el potro por los 
perseguidores, y otras tantas examinado por el juez; 
y perseverando en confesar á Jesucristo, lo echaron 
en un hoyo, que cubrieron con una gran porción de 
arena, y quedó allí ahogado, mereciendo así la corona 
del martirio. 
F I E S T A S E l . D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—KIÍ la Uai«drai, la de Tercia, á 
las Si, v en las demás iglesia». Ims de (nn-iumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de ñ á 54 de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
«1 Filar. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O D E P A U L A . 
Deseando el que suscribe, que en el presente afio 
quede la festividad de San Francisco de Paula oon el 
mayor lucimiento posible, invita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan oon 
sus limosnas, las cuales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á ñn de lograr el objeto 
que se propone. 
E l domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
las siete, con misa solemne y Pasión cantada, siendo á 
la ruHma hora el juéves y viómes santo. Lo hago sa-
ber á flu de que las personas piadosas puedan concu-
rr ir á tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo de 
1887.—El Capellán Administrador, Pbro. Miguel de 
Bol ívar . 3B79 15-24Mz 
Ig les i a de N t r a . Sra. de l a Merced. 
E l miércoles 23 del corriente se empezará la nove-
na de la Santísima Virgen de los Dolores en el órdon 
siguiente: 
Todos los dias á las ocho habrá misa solemne con 
orquesta y novena de la Santísima Virgen. 
Por la tarde, á las seis y cuarto, se vezará el santo 
roiario. seguirá la novena, pláctica doctrinal, letanías 
cantadas, sermón, y al finil se dará la bendición con 
la reliquia de la Santa f "ruz. 
E l domingo de Ramos, á las ocho, habrá bendición 
de Palmas, misa solemne con el Pasio cantado. Por 
la tarde, á las cinco y media, se dará principio á la 
solemne fiesta de las tres horas y predicará un Padre 
de la Misión. 
E l juéves y viórnes Santo los Divinos oficios se em-
pezarán á las ocho. 
E l viérnes Santo, á las siete de la noche, habrá ser-
món de Soledad, por un Padre de la Misión. 
E l sábado Santo, á las siete do la mañana, empeza-
rán los divinos oficios. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos y provecho-
sos actos.—Ramón Gtiell, Pbro.—Habana, 16 de mar-
zo de 1887. 3426 8-18 
C U L T O S R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A 
D E SANTO OOMINGO D E L A H A B A N A . 
E n la misa solemne de las ocho de todos los domin-
gos de esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misionero Franciscano, Pláticas sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el viérnes 25 
del corriente, en que tendrá lugar la fiesta de la 
Anunciación de Ntra. Señora, en la que predicará el 
referido P. Misionero.—Habana 21 de Marzo de 1887. 
— E l Presidente. 2879 I8-6M2 
E . P . D . 
LA 8EÑOIIA 
Da A n a G a r c í a , v i a d a de B i a n c h l , 
D A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 4 de 
la tarde del dia de hoy, sus hijos, so-
brinos, deudos y amigos, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan con-
cur r i r á la, casa mortuor ia , calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m . 309, para de 
allí a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cemen-
terio General, cuyo favor a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, marzo 26 de 1887. 
Joaquín, José, Ricardo y Manuel Biaochi y 
Carcí •—Ramón Guillot—Ricardo. Eduardo y 
Jiilin O'ii'-'ot y O i cí.i Eugeiii < Uh-ia—Ma-
míel (.¿uevedo—Ldo. Francisco Folanco. 
3752 
No se reparten esquchis. 
1-26 
3 5. 
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Habana, 23 de marzo de 1887. 
'i:ii'er m.n de Brro. 
- E l Administrador, 
COIÜMOS. 
G - R E M I O 
do Plancl iadores de l a Habana . 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y por órden del 
compañero Presidente accidental, cito á todos los 
agremiados para la Junta general extraordinaria que 
se ha de celebrar el lunes 28 del presente mes, á las 7 
de la noche, en el local de costumbre. Se suplica la 
mayor puntualidad posible por haber de tratar en ella 
asuntos de gran importancia. Salad y progreso. 
E l Secretario, Abelardo Fernándee . 
3714 3-24a 2-25d 
CIRCULO HABANERO. 
L a Junta Directiva ha dispuesto que el concierto 
sacro anunciado para el lunes 28 del corriente tonga 
efecto en el gran teatro de Tacón el miércoles 30. 
Los palcos se venderán á los señores socios que los 
soliciten en la Secretaría, Compostela 58. de 3 á 5 de 
la tarde, á doce pesos billetes. Todas las demás locali-
dades serán grátis. 
Se participa £ los se señores socios que adeuden dos 
ó más meses, que con arreglo al artículo 18 de los es-
tatutos serán dados de bala en 31 del presente mes, si 
para dicho dia no han recogido los recibos en la se-
cretaría á las horas que ántes se indican.—Habana, 
marzo 24 de 1884.—El Secretario. 
3720 6-25 
LOTERIA 
NACIONAL DE ESPASA. 
Obispo 106 y Mercaderes 18. 
Lista de los n ú m e r o s premiados en el sorteo 







2 2 0 8 
3 0 1 7 
3 6 2 7 
5 0 2 3 
5 0 2 4 
6 9 4 3 
7 1 3 7 
7821 
8 0 7 0 
9 5 0 6 
1 3 6 5 7 
1 4 9 0 3 
1 8 4 1 4 
1 8 4 1 5 
1 8 4 1 6 
19309 
2 1 7 1 7 
2 3 3 1 1 
2 3 3 1 2 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 4 
2 3 3 1 5 
2 3 3 1 6 
2 3 3 1 7 
2 3 3 1 8 
2 3 3 1 9 
2 3 3 2 0 
2 3 3 4 9 
2 3 3 5 0 
2 3 3 5 1 
2 4 6 0 3 
















4 0 0 
1 6 0 0 0 













3 4 0 
a o o o 
3 4 0 
6 0 
6 0 
S E G U N D A SÉRIE. 
7V«. Premios. 
149 $ 
3 2 9 
1 9 0 3 
2 2 0 8 
3 0 1 7 
3 6 2 7 
5 0 2 3 
5 0 2 4 
6 9 4 3 
7 1 3 7 
7821 
8 0 7 0 
9 5 0 6 
1 3 6 5 7 
14903 
1 8 4 1 4 
1 8 4 1 5 
18416 
19309 
2 1 7 1 7 
2 3 3 1 1 
2 3 3 1 2 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 4 
2 3 3 1 5 
2 3 3 1 6 
2 3 3 1 7 
2 3 3 1 8 
2 3 3 1 9 
2 3 3 2 0 
2 3 3 4 9 
2 3 3 5 0 
2 3 3 5 1 
2 4 6 0 3 
2 5 5 0 6 
















4 0 0 
1 6 0 0 0 













3 4 0 
8 0 0 0 
3 4 0 
60 
60 
en Ma-El siguiente sorteo se 
d r i d él 4 de abr i l , el premio mayor $100,000 
oro y el n ú m e r o de billetes 12,000 y el pre-
cio $50 oro en E s p a ñ a . 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
44'' ,?« 26 ' ' 26 
De a l g ú n tiempo á esta parte se hacen 
mezclas singulares con las Peptonas a ñ a 
diémloles hierro, lactofosfato de cal, á c c ; 
cuando la peptona se halla eü buena can 
t idad, como en el VINO DE CHAPOTEATTT, 
esas sales e x t r a ñ a s precipitan la peptona y 
queda muy pnca en la p r e p a r a c i ó n ; ade-
más, !a carne de vaca que emplea M . Cha 
poteaut, conti'-ne naturalmente el fosfato de 
hierro necesario á los múscu los y á la san-
gre, y es inút i l recurr i r á composiciones ar-
tificiales, estando probado que basta por eí 
sola para sostener á los enfermos del pecho, 
en la anemia, las afecciones del estómago, 
del hígado, de los intestinos, la extenuación, 
la disenteria y el diabetis. 
ESniiLEClillENTO HlOROTÉÍUPlCO. 
P r a d o 6 7 y 6 9 
Directores f a - } O . E . B E L O T . 
ou l ta t ivos . . S D . E . R O B E L I N , 
Este tratami cnto eetá recomendado por sus ex-
colciitcjti reRultados en las enfermedades del aparato 
digestivo: 
Atonía del estómago é intestinos, digestiones difíci-
les, gastralgias, dispepsias, gastritis, enteritis, disen-
tería, extreñiitiiento. hepatitis. 
£1 gimnasio bien dirigido es unpoderoso adyuvante. 
Dr. B E L O T , propietario. 
C 423 8-20 
LA F L O R " VALDEPEÑAS 
Es el mejor vino t in to de mesa que viene 
á Cuba. 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
T a m b i é n hay vino navarro y de A r a g ó n 
muy superior calidad, los cuales vendemos 
á precios sumamente módicos . 
P E R E D A Y C P . 
L o c e r í a L A B O M B A . 
Muralla 85 y 87. 
Cn 4 ! 1 10-18 
l l l j l 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A L 
Manuel Gutiérrez. 
N ú m e r o s premiados do verdad, en ol sor-
teo celebrado hoy 24 de marzo de 1887. 
P R I M E R A Y SEGUNDA SERIES. 









































































































































L a l is ta oficial salva los errores: se reco-
mienda su coulVontaciou. 
E l siguiente sorteo que so ha do celebrar 
el 4 de abr i l consta de 12,000 billetes, á 
$50, con 672 premios, siendo el mavor de 
500,000. 
Precio á 50 pesos el entero y el déc imo á 
5 posos. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa do los billetes de Madr id . 
Se reciben y se rán b;en atendidas nuevas 
ó r d e n e s do todas partes, para todos los sor-
teos del año . 
M a n u e l G u t i é r r e z , S a l u d 3 . 
C ñ 410 !ft-26 211-26 
L A G O H P E 
S A N T A C L A R A 
A D I T A M 
A v i s o 
ü m i s favorecedores en part icu lar y a l p ú b l i c o en general , que 
es ta acredi tada m a r c a se e s t á fa ls i f icando por a lgunos especuladores 
de m a l a i n t e n c i ó n , para e n g a ñ a r a l c o n s u m i d o r y desacreditar d i c n a 
marca; y para evitar que con e s a a s t u c i a c r i m i n a l s e a n sorprendidos 
conviene no h a g a n s u s compras m á s que en l a verdadera f á b r i c a ó a 
personas completamente autor izadas por e s t a 
MANUEL CAMACHO. 3366 10-19a 10-19d 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas m á q u i n a s e s t á n trabajando en los Ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D . J o s é C a r b ó — Y a g u a j a y . 
"Santa Gertrudis" de D . Antonio Gonzá lez Mendoza—Colon. 
" U n i o n " de D . Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseeu adquir i r informes sobro las ventajas y resultados de estas m á q u i n a s , 
Sres. hacendados. 
pueden dir igirse á loa mencionados 
MAÜUIMS D i MOlliR COMBINADAS M LAS OiMUMZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski <k Pesaut—A guiar 92-
2635 
-A port ado 390- -11 a b a ñ a . 
30-4Mz 
iTMWÜi 
F E L I X C A S T E L L 0 T E , 
F O T O G R A F O 
s u c e s o r d e F r e d r i c k s y D a r l e s , 
H A B Ü N ' Ü L 1 0 8 , entre Obrapia y l a m p a r i l l a . 
Se hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, t i n t a de china, 
creyones, miniaturas y porcela í lás , tanto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
binetes, por ser esta casa la ún ica que posee las colosales planchas secas. 
Todo instautáneo, al relámpago. Habana 100. 
2237 
| m de SETENTA CERTIFICADOS ¡ 
remitidos c^bnláneameote por personas que éon el uso del 
I S L I X I H § 
L E Y H I P O T E C A R I A 
para ( 'uba y Puerto Rico, reglamento, i i iBlrucoioD, 
comentarios etc. en forma de diccionario, 1 tomo Í6~ 
lio $3. E l Código do Comercio para Cuba y Puerto 
Rico, con luminoBOs comentahoR, con un apéndice 
que contiene la Ley del liegistro Civil , Reglamento 
de Cámara» de Comercio etc., I tomo $3. Ley de E n -
juiciamifiito Civil con formularios arreglados á la 
práctica del Poro do Cuba, 1 tomo $5. Código penal 
por Viada, 3 tomos. Librería L a Uuivcrsiditd ü'Reil ly 




O i e i i e i a s , A r t e s y l í i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos r e s -
petables nombras aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia: asi como de la parte de r e -
dacción quo se les tía i 
2y-22F 
D E T R E M O I ^ 
y radlcalmeiito de Anemia - Clorosis—Inapetencia—Pobreza de la sangré— 
(•'ore» pí.li'íos—Menstruación dolorosa—Raquitismo—Escrófulas, etc., etc. 
sabor que o-iuiviile á darle al estómago el hierro digerido para que sin modi-
agre lo absorva. 
Cada cucharada do K I . I X I R contiene veintey cinco centigramos de C L O R O P E P T O N A T O D E 
H I E R R O químicamei puro. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
3587 -1-23 
Se han curado pronto 
Pérdida de las fuerzas - C 
L o que se explica :il 
floarlo la san  e  
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e R e y u . 1 6 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la L o t e r í a de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el adrai-
nislrador do L o t e r í a s u. 32, Puerta del Sol 
n ú m . í5, Madr id , han sido agraciados los 
n ú m e r o s siguientes, en el sorteo col obrado 
hoy dia 24 de marzo do 1887. 
Ns. 
2 0 9 
1219 
1 6 2 0 
2 4 2 0 
7 0 8 0 
7 6 0 9 
7 7 8 2 
7 7 8 ^ 
8 0 7 0 
8 7 8 0 
8 9 1 4 
1 1 7 9 2 
1 3 6 0 6 
1 5 3 1 0 
1 5 6 1 8 
1 5 6 1 9 
1 7 2 0 4 
1 7 4 0 6 
1 7 5 9 6 
1 8 1 1 0 
1 8 4 1 4 
1 8 4 1 5 
1 8 4 1 6 
1 9 3 0 9 
1 9 6 8 9 
2 2 2 0 3 
Premios 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 0 0 
8 0 0 0 0 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
i \s. 
2 3 3 1 1 
2 3 3 1 2 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 4 
2 3 3 1 5 
2 3 3 1 6 
2 3 3 1 7 
2 3 3 1 8 
2 3 3 1 9 
2 3 3 2 0 
2 3 3 4 9 
2 3 3 5 0 
2 3 3 5 1 
2 3 3 7 1 
2 4 7 0 4 
2 4 7 1 1 
2 4 7 1 2 
2 4 7 1 3 
2 4 7 1 4 
2 4 7 1 5 
2 4 7 1 6 
2 4 7 1 7 
2 4 7 1 3 
2 4 7 1 9 
2 4 7 2 0 
Premios 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 0 
SOOO 
6 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
El sorteo que se ce l eb ra r á ol dia 4 do 
abr i l consta de 12,000 billetes. Premio ma-
yor 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes p i emiadt s desde el 
mismo dia de cada torteo por 
HÜLMOM V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C? 
j V n i e n t e { l e y 3<lt P l a z a V i e j a . 
iy. 441 S» 26 8» 2fi 
J l f A 1 LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
A b o n a r é s de Comis ión A c t i v a y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de T e l é g r a f o . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
J O S É L A G R E T M O R L O T , 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
A p a r t a d o 172. Telefono 272. 
Cable y T e l é g r a f o , L i a c r e t H a b a n a . 
3335" 53 16Mz 
M m e . M a r i e P . I i a j o u a n e 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapia. 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparatoparu recouocuuientosoon lat eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1, 
Especialidad: Matrir. vías urinaria», laringe y silIHti-
oag. Cu 312 l - M 
D R . E R A S T Ü S W L L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidú su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel b DaL 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para Befiac 
más eompletas es el único dentista de este apellido que 
ha habido BU la Habana. 
C S9t nu mes-17M 
runflado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bado» intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferente» especies d é l o s reinos cnimal, vegetal 
y mineral; los mfis recientes aparatos aplicados á la8 
Ciencias, agricultura, arte» 6 industrias; retrato» do 
los persona jes quo miís se han distinguido en todos los 
raíaos del saber humano; plano» de ciudades, mapas 
geográlicos ¡iidoridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condií io-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla íi cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa do los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que he previene para satisfacción do los Sres. suscrl-
tores. pues son muchos los individua quo sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto na-
cen por cuenta propia la propaganda de la) referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
N E P T U N 0 8, Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i c i o n , 
Cn 307 -1M 
C Á E L O S AMORES Y SANZ. 
NOTARIO PUBLICO. 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle do 
Aguiar ntimero 21. 
bre. 2920 30-8 M 
D W I M L U E ROCA 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
E g i d o 1 , esquina á, M u r a l l a , a l tos. 
•jfifi» 30-SMz 
I H i . C A R L O S F I N L A Y . 
< •( P O S T E L A N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 so-sai 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empe-trado 14, 
esquina 4 Cuba. Horas de despacho do doce á tres. 
Cn. 279 30-23K 
CURA DE LAS 
P E B R A D U E A 
L a estrangulación es la muerte. 
Con Real Privilegio lo» curativos para las hern 
No se conoeen mejores en el mundo que lo» do 
J . OROS.—Sol 83. 
3217 18-15Mz 
DR. LOPEZ 
S o l 7 4 . — 1 2 á 2 . 
O C U L I S T A . 
2771 un mes-9M 
Eladio Martínez y Cordero. 




Bold» faLiicuuleB *¿ 
Th« BTEI» CIIMUIMI to. 
(BURXomadoIa delantera 
en las ventas de esta clase 
de remedios, dando re* 
imitado» universalment» 
satisfactorios. 
UURPHY BROS., Paria, Tea. 
G ha obtenido el favoi 
del público y hoy ocupa 
un lugar promlnonto 
entre la medicinas de su 
A. L. SMITH, Broá/ord. Po. 
Da TauU aa lu Droguari»» 
Mercaderes IB. 
A B O G A D O . 
D e 1 á 4. 3319 12-16M 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
i.or normo. Cionsulado 103. 3120 33-11 Mz 
LEON BROCH. 
A B O G A D O . 
Habana n'.' 136. De 12 á S. 
B E T U N DE B 1 X B Y . 
E n c a j a s de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . E s 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L . L . O D E L 
P U l í I M E N T O 
N E G R O a DO 
p r o d u c e . B r i l l a 
{>ronto, r e t i e n e el ustre y es e l f í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p n l l m o u t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l , l io u s a n los l i m p i a botas i n t e l i » 
gentes . 
" L U S T R E REAL" 
D E B I X B Y . 
E s u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a res tab lecer 
e l co lor y e l b r i l l o & todos los 
efectos de p i e l n e g r a » s i n 
neces idad de c e p i l l o . 
^Todo C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d d e l 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
e u n otro en s u c l a s e . 
" E l . L U S T R E R B A l i " e n i 
bote l las de p a t e n t e de B i x b y , j 
oon corebo t a m b i é n de pa-J 
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e l 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n quo 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debo e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
U n i c o a F a b r i c a n t e s : 
S;EBIEY&C01,NlleíaM,E.ü.i, 
3151 29-12M 
D R . R O B E l i I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultaó de 7 á 10 mañana y de 3 á 6 tarde. Fradc 
^niM-oK?. 1827 56-12F 
m m m . 
3696 4-25 
TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios l imitados y favorables á todas 
las clases. 
O 'Re i l ly 79, ent re Bernaza y Vi l l egas . 
3652 10-21 
D r . J o a q u í n l i . J a c o b s e n , 
MEDICO-CIRUJAKO. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas de 11 á l . 3691 15-24Mz 
J o s é P i ó O o v í n y P e d r o E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: 
3622 
de 7 á, 11 y de 1 á 3. 
26-23Mz 
P r ó s p e r o Garmendia y A r a n g o , 
MEDICO-CIKDJANO 
especialista en enfermedades del estómago c iiitestinoa 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe , Isla de P¡: 
D E M A S D E 20 
ara dar clases en su 
casa'Compostela 18, ó & domicilio, de inglés, aritmé-
tica mercantil y teneduría de lihros, partida doble: 
dan razón Compostela 18, de 4 á 10 de la noche. 
3741 8-26 
AV I S O . — U N P R O F E S O R años de práctica se ofrece pe 
ll c 
CA N T O . Ü N A P R O F E S O R A I T A L I A N A D E L Conservatorio de Bolonia da clases de canto y 
piano, enseñando además del divino arte la verdadera 
pronunciación de su idioma: referencias Neptnno 43. 
3597 8-23 
Idioma Francés. 
A domicilio para los Sres. Médicos, la hora $1 B . 
Idem idem idem demás personas, ídem ídem $1-50 B . 
Para colegios y sociedades, al mes $17 oro. 
E l pago se hará en la última lección del mes. 
Las faltas de asistencia del maestro no se pagan. 
Dirijirse San Lázaro 215. 
3485 8-20 _ 
I D I O M A í l T O L É S r 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-






(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
;PIU£PAUACI6N LÍQUIDA.) 
jÉs una preparación de Fosfatos do Cal, MagnoslA 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal l o n a » 
quo se aslcaliat) prontumento al sistema. 
Seg ún lu íórm-j la del l'rof essor E . N . Horsford. d« 
Cambridge, Masa. 
JD Bemedio m á s efleac para Dispepsia, Dsbllidkf 
Kontal, Física y Nerviosa, rísrdlda Je ! • 
Knorgis, TitaJMsd. etc. 
Ecoomícndnnlo umversalmente loa íacultatlvcc 
ole todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantes QU" 
•ea necesario tomar. 
E s el mejor tónico conocido, pues fortalece el 
oerebro y el cuerpo. 
Ea una bebida agradable oon sólo asna y un 
[¡íoco de azúcar. 
O N F O R T A , D A F U E * A V I G O K ü? 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
itomítcKe (grátis por el correo un folleto oon toá<?ff 
'<98 pormenores Preparado sor la 
Rmnford Chemical Ioris3 
Providcnce, E . I . , E . U . A , 
Be venta on la Habana por D O N J O S É 
S A R R A y por todos los droguistas y oomeroisup-
Ses en drogas. 




D R . E S P A D A . 
H a trasladado su domicilio á Reina 87, frente A Ot-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 l - M 
La piedad de una Reina. 
Este interesante episodio histórico, en dos actos y 
en verso, originai de D . Marcos Zapata, cuya repre-
sentación en Tos teatros de Madrid se ha prohibido úl 
timamente: acaba de recibirse en la librería 
L H H i s t o r i a , O b i s p o 4 6 . 
3747 4-26 
^ l O L D E V I L L A : T O P O G R A F I A , 3 T O M O S . 
OGeolog ía . por Vüanova, 3 tomos. Topografía y geo-
de-i i, por Sal-. avc 1 tomo f? Guía del agrimensor 
práoticoj 1 tomo. Librería 1A Universidad, O'Reilly 
a. fl!, cerca do Aguacate; _ 3665j 4-24 
Ivl coéihero cubano. 
AI nual d<- rdcii iH i.mmntado además con laespafio-
I . fiaiiCt'oa é tuglesa: también tiene dulcería, paste-
lería y reíjosteria, y licorista cubano; la obra son dos 
tomos y se vende á $2 B [ B . en los únicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O-Reilly 61, librerías. Se remite 
a todos puntos mandando su importe bajo sobro certi-
ficado, por correo. 3648 5-24 
P a r a l a s P a s c u a s . 
B l mayor y m á s var iado surt ido de j o y a s y de otref- c /bjetcs pro* 
pios para regalos , que pueda so l i c i tar se e n l a H a b a n a , s e h a l l a en. 
esos grandes a l m a c e n e s de JOYERIA, MUEBLES y PIANOS que t i e n e n l o s 
S R E S . J . B O R B O L X ^ y C P . , 
en COMPOSTELA 5 4 . 5 6 Y 6 < K cntic Obrapia y Lamparilla.—Teléfono 298.—Apartado 467. 





H2) 7 siete «ño» de ocupar us> lugar prsni-
Kente ante «1 público, habiendo principiado ss 
^reparación y venta en nSs'/ S I eouiuiao 
i e este popularísím: medicamento noacb ht 
ÍUÍ ^rundc como en ít nctualidad, y esto 
M I si mismo habla altamtní* d« o» maravü-
iosa eficacia, 
Ho vacilamos en OeciB que e» ningún soJ* 
t*,íO ha dejado de remover las lombrices da 
ambos niños 6 adultos «ue se hallaban ataav 
ios por estos enemigos de la rida humana. 
Constantemente recibimoa recomendaciontB 
*e facultativo» cn cuanto á su maravillóse 
eficacia. Su gran ¿sito ha producido numero^ 
¡«as islsiticacionea y ftl comprarse deber teñera* 
»ucho cuidad» de esasúsar «S morabre cstsm 
5? T«r q«e se» 
Cn914 
I N S U R R E C C I O N . 
B I 
C u h ¡ 
. C é 
t a ñ o s y do la lusurrecc ion de 
6sdocumentos j datos tjue c o n -
•i^nientes: Opiniones diversas 
.i^ AntUlii». Kmpresas de X a r -
'iil>a y reforma qnehizo T a c ó n , 
n de Y a r a . P r o c l a m a de los i n -
ies. Agui l era , etc. Vi l la te en 
l 'ncrto-l*rl i ie ipc. Funciones J e l gobierno de la in su -
r r e c c i ó n . Primeros hccLos de armas. L o s E s t a d o s - U n i -
•in- y el Gobierno e s p a ñ o l . Ataque , toma ¿ i n c e n d i o de 
B a y a m o por los insurrectos. Nuevos hecbos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. E l general 
O n i c e . A l o c u c i ó n de E e r s u n d i . F u n c i ó n en el teatro de 
V i l l a n a e v a . Muerte de A r a n g o en P u e r t o - P r i n c i p e . 
Comportamiento de los voluntarios y bechos de armas 
notables. Pa labras del general G r a n t . O p i n i ó n y d e -
claraciones del • •T imes ." Al tos dignatarios de la R e p ú -
bl ica cubana. Monitores peruanos. L a fragata " V i c t o -
r i a . " C h i l e , P e r ú y M é j i c o reconocen á los ú u u r r e c t o s 
como beligerantes. L o s TOIuntarlos y el general D u l c e . 
D e s e m b a r c o y derrota de una e x p e d i c i ó n filibustera. 
Comportamiento heroico de las tropas. Complicaciones, 
M o c i ó n de Morales L e m n s . Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. L a c u e s t i ó n del "Virg in ias . ' , 
Pagado. pre#eute y porvenir de los voluntarios, etc.s 
t e c , 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
l á m i n a s . C o s t ó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. D e venta Salud n ú m . 23. L ibrer ía 
Nacional y E x t r a n j e r a . H a b a n a . Se remite á la I s l a 
mandando su importe bajo sobre certificado. 
3551 4-21 
S E S O L I C I T A 
una c r i a t a de mano blanca ó de color 
de San Lázaro 85. o728 
en la calzada 
4-23 
S E S O I Í I C I T A 
un aprendiz de barbero. C u b a 5, barber ía . 
C n 432 l J 5 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O E N casa particular ó donde sea, un hombre de 40 a ñ o s , te-
niendo personas que garanticen su honradez y buena 
conducta, informarán Villegas 101, carnicer ía . 
3701 - 4-25 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito un buen dependiente de hotel, una buena 
cocinera, 4 criados de mano y cuatro criadas blancas 
v de color, con referencias. Amargura 54. 
3707 4-25 
U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A trar E N C O N -nna c o l o c a c i ó n para lavandera ó el cuidado 
de una corta familia: tiene personas que respondan de 
su conducta. Suarez 75. 
3733 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O U N h o m -bre de 50 a ñ o s de edad, con diez y nueve años en el 
arte: tiene personas que garanticen su conducta, d a -
rán razón Compostela 30, bodega. 
3698 4-25 
m B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre l a reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme a l a s 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , F o l l e t o y P lano por el D r . 
BrMtafl W i l í o n . D e venta á favor del hospital R e i n a 
Mercedes , en las pr incipales l ibrer ía s , á un peso B . B . 
C 426 un mes-20M 
ARTES Y OFICIOS. 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M E D I A -
>^na edad, uea de color que sepa cocinar sabroso, 
otra b lanca para el servicio de mano, que duerma en 
el acomodo, y sepa coser á mano y á m á q u i n a , que 
será su principal ob l i gac ión , Ira vendo referencias. San 
N i c o l á s 86. 3703 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que tenga per 
sonas que la garanticen. Dragones 60 i m p o n d r á n . 
3710 4-25 
CO C I N E R A . — Ü N A P A R D A D E S E A E N C O N trar una para un matrimonio ó para una corta fa -
milia, no duerme eu el acomodo y tiene persoTias que 
respondan por su conducta: calle de Egido n. 95, casi 
esquina á Pau la . 3708 4-25 
F O T O G R A F O S . 
U u impresor que sepa cumpl i r con su 
de l a H a b a n a 106 d a r á n r a z ó n . 3730 
deber, calle 
4-25 
AP O D A L A N . «i 3 — S E S I G U E N D E S P A C H A N -D O cant inas , tableros y de cuanto se le pida c o n -
f-jecionado por un excelente cocinero y repostero: 
perdices , codornices, pudines y cuanto de gusto se 
p ida: en la m i s m a se solicita un machado peninsular. 
3710 8-25 
E X 24 ] H O R A S 
queda listo un traje de 
ELASTKOTIN 
S u p e r i o r , p o r 4 0 p e s o s b i l l e t e s . 
S O L 1 3 1 , S A S T R E R I A 
L,A E L E G A N T E . 
U n flus de alhion, *30. 
I d e m de cas imir . ^25. 
Idem chaviot , $35. 
H a y un gran surtido de ropa hecha de moda y m u -
chas le las de moda para las prendas de encargo. 
" L A E L E G A N T E " 
S o l 1 2 1 , 
;:7¿3 
e n t r e "Vi l legas y E g i d o . 
4 25 
P A L M A S 
PARA E l . 
D O M I I T G - O D E R A M O S . 
Tengo el gusto de ofrecer a l p ú b l i c o una bonita co-
Icocion de palmas primorosamente tegidas y adorna-
d l a con cintas, flores v letreros a n á l o g o s al d ía . Desde 
el precio de 3 pesos billetes hasta el de 40 pesos. 
C a l l e de P a u l a n ú m e r o 5 5 . 
371H a5-3l—d5-2. ' 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
B A RECIBIDO 
JE IL M 0 1 > E L O 
S O M B R E K O S M E V O S 
UJ t i m i l e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
SOMBREROS 
d e C a s t o r y P a j i l l a , 
i n g l e s e s , de 
o r o K B r s o a r "sr C a . 
e s p e c i a l i d a d p a r a e s t a casa. S u r t i d o ¿¡ 
n e r a l en ' j i p i j a p a s f i n í s i m a s ; s o m b r e r o s de 
H e ñ o r a s , s e ñ o r i t a . 1 ' y n i ñ o s de a m b o s sexos. 
H a g a n u n a v i s i t a a es ta casa y se c o n v e n 
c o n s t a n t e m e n t e p o r t odos K s vapores de 
E u r o p a . 
C A S A N U E V A . S I S T E M A N U E V O . 
S A N R A F A E L N . 1 
m m m m u m E i m m i L 




Ce i*ecc.:ouan toda clase de h a b i l i t a c i o n e » en casa de 
M t u « . .loftefiue. E s p e c i a l i d a d en corset y trajes de n o -
v i a v ilc vu.je que los h a l l a r á n en 24 horas. Vi l legas 
n. K ! , e t r i ü i i a á T e n i e n t e - R e y , entresuelos. Enjr l i s 
spokeu . OLt p a r l a fraucaise . 36S7 8-23 
MO D I S T A . P R E C I O S O S S O N I.( K T R A J E S que t̂ e confeccionan y con especialidad los de 
der íporada. teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al pusto de todas las personas ó por el l i lumo 
ü g n r i n . C a l l e de B c r n a z a n ú m e r o 2Í). 
20-23M 
Obispo 71, altos, frente ú la p i n z a de A r m a s 
S e h a c c u sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ a s con todos 
sus adornos de lo m á s fino, desde 4 á 10 pesos billetes 
Se reforman los viejos :í $2 y se cambian por nuevos . 
precios b a r a t í s i m o s . E n florería se hace cuanto se 
pidu. SfiSS 4-23 
C O C I N E R A O C O C I N E R O 
Se solicita para corta familia eu Ü - R e i l l v 05. 
3705 4- 2'» 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -carse de aya en una familia ó para a c o m p a ñ a r una 
señor i ta , como para ama de llaves ó para viajar con 
una familia como intérprete , no se marea y tiene las 
mejores referencias. O - R e i l l v 102 dan razón. 
3699 o-2n 
J j s e solicita una cr iada de mediana edad ó de 12 á 
14 a ñ o s para manejar un n iño , que sea de raza de co-
3718 4-25 
S' el servicio de mano en una casa de corta familia, 
teniendo quien responda de su conducta: informarán 
Acos ta l i ú m e r o 3. 3724 4 25 
> A R A D E P E N D I E N T E D E U N A L I B R E R I A 
se solicita un j ó v e u de 24 ¡i 26 años , activo, inteli-
gente, honrado y que tenga buena letra: es indispen-
sable que presente recomendaciones. O'Rei l lv u. 23 
C n 439 4-25 
B A R B E R O S . 
H a c e falta uno Teniente R e y n. 96, barbería , que 
sea bueno. 3701 l -24a 3-25d 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera. H a de traer referencias. 
C u b a \ J 2 . 3612 4-23 
EL S E Ñ O R M A R Q U E S D U B R I C H V O N D A -vis. que vive en el hotel T e l é g r a f o , ruega al s e ñ o r 
C ó n s u l de los Es tados -Unidos de A m é r i c a y al de A l e -
mania, le informen del domicilio de l a señora d o ñ a 
María K r a u s s y Zimermann. 3528 12 22 
5,000 P E S O S 
Se dau cinco mil pesos por un a ñ o con hipoteca de 
una casa, i m p o n d r á n San Rafael esquina á Amista ,d 
sombrerer ía . 3ñ6< 8-22 
UN A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 de cos-
turera. R a z ó n Consulado nt ímero 21. 
3436 9-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E entienda el manejo de n iños y sea car iñosa con e-
llas: L a m p a r i l l a 22 informará ei portero. 
3377 10-17 
Interesante. 
U n sugeto de probidad y buenas referencias desearía 
hacerse cargo do la adminis trac ión de algunas casas 
en esta capital y sus suburbios. No tendrá inconve-
niente en prestar fianza si se le exige, así como antici-
par alquileres mediante convenio con los propietarios. 
San Ignacio 76, co lec tur ía informarán, P laza Vie ja . 
2981 19-9 
s 
E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S Z A P A T B R Q S 
_ de vaqueta que sepan algo en el o6cio y arreglado 
á lo que sepan se les dará algo: pero t a m b i é n se to-
man aunque no sepan nada: también RC necesita un 
criado de mano. Mural la esquina á Aguacate, pelete-
ría informarán. 2993 19 ítM 
COMPMl 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A S E S , m é t o d o s de mús ica , estuches de m a t e m á t i c a s y m a -
pas, pagando bien las obras buenas. Librería " L a 
Universidad," O'Rei l lv n. 61. entre Aguacate y V i l l e -
gas. 3743 " 8-2-5 
H I L A S F I N A S 
Se compran Teniente-Rey 41, farmacia v droguer ía 
del Ldo . D . J o s é Sarrá. 3706 ' 8-25 
UN A F A M I L I A Q U E A C A H A D E L L E G A R de la P e n í n s u l a v ([iie tiene que montar casa, de-
sea adquirir de una familia partüinlar que desee ven-
der sus muebles, el mobiliario completo y demás ense-
res de casa, juntos ó por oiezas sueltas, se pagan bien. 
San J o s é 41. 3681 4-21 
Sí E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de D . J u a n Antonio F e r n á n d e z y L ó p e z , si es vivo ó muerto, 
natural de G a l i c i a , que en el a ñ o 1883 fué trabajador 
en el ingenio A r m o n í a , y se ignora su paradero. E n el 
C e r r o calle de Vistahermosa n. 2, se servirán dar la 
n o t i c i a — A g u s t í n F e r n á n d e z . 
3662 4-21 
A M O R E N A J O S E F A M A R T I N E Z D E S E A 
isaber el paradero de su hijo Pedro Mart ínez que 
fuée sclavo de D . Agustin Mart ínez y est^ en poder de 
D . Rafael Sepero, se dice que reside en Yaguarama, 
se desea la reproducc ión en los d e m á s per iódicos de 
l a I s la : vive su madre Marques G o n z á l e z n. 19entre 
Z a n j a v Salud. 3645 4 -24 
ÜN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A l ' E -iiiosula desea colocarse de cochero ó en tren de 
guaguas ó carritos por ser ecte su oficio: informarán 
con el dependiente de la plaza de Toros de la calzada 
de la l u í a n l a . 3071 4-24 
C O S T U R E R A 
Se solicita una buena sastreadora y ojaladora para 
ropa de hombre y coser en máquina Siuger: de « á 6 
Virtudes 47, accesoria, por Agui la . 
3640 4-24 
^ALBÚI i n t e r v e n c i ó n de corredor, prefiriendo tenga es-
tablecimiento y su valor no exceda de trc« á cinco mil 
pesos oro: informes á todas horas calle del Prado 103, 
café L a Plata . 8656 8-24 
SE COMPRÍÑTlBROr 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas p a r -
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se pa-
garán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de mús ica , 
estuches de m a t e m á t i c a s y c irugía . Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, t la calli' de la 
Salud 23. Librería Nacional y Extraniera. 
3650 10 24 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y br i l lan-
tes v se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la 
Aaaiencia. 3033 4-23 
CO M P R A S D E M U E B L E S . S E D E S E A C O M -prar para una familia que l l egó del campo todos 
los muebles de otra que fe ansente. (pie sean buenos: 
también un pianito <ie Pleyel ó Boieelot. se pagan á 
buen precio v sin iuterveuc-ion de segnnda peleona. 
San Miguel 43. 3623 4 -^S 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, con buenas referencias. 
E s c o b a r 103. 3668 4-24 
DO S M O R E N I T A S S A N A S Y R O B U S T A S , D E abundante leche, desean colocarse, una á leche 
entera y la otra á media leche: una generat criada de 
mano: tienen personas que abonen por ellas. Morro 
n. 5, aposento de Apolonia. 36S5 1-21 
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , 
blauoa ó de color, que tenga buenas referencias P r a -
do n ú m e r o 25, 3690 4-24 
Sí E ( í F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -_ lar, sin hijos; el hombre para cocinero á la espa-
ño la y criolla, l a mujer para criada de mano: sabe l a -
var, planchar y coser á mano y m á q u i n a : no tienen 
inconveniente en ir á cualquier punto de l a I s l a : tie-
nen buenas referencias: informarán Colon C. 
3*88 4-24 • 
P : blanca, de mediana edad, para el servicio de mano 
y que sepa de costura: también ee solicita un portero 
se exigen referencias 3664 4 24 
U NA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse para d e s e m p e ñ a r una corta limpieza y r e -
pasar y zurcir la ropa. O'Rei l lY 76 informarán. 
"3658 4-24 
D 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera: tiene quien 
responda de su buena conducta y moralidad. P laza 
del Vapor, casilla 4S, azotea, por Dragones. 
3654 4-24 
E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
cocinero, j ó v e n , aseado y con buenas referencias 
de las casas donde ha servido, bien sea para casa par -
ticular ó establecimiento. San Miguel n. 96 dan razón. 
3655 4 2t 
CR I A D O D E M A N O D E M E D I A N A E D A D se solicita uno para mandados y limpieza de la c a -
sa, que tenga quien responda por él sino que no se 
presente. Obispo 42. ^674 4-24 
C' I O X N D E R A ; — D E S í í A Ó O L O C A S S E US& s e ñ o r a blanca, viuda, á media leche ó leche f nte 
ra, la tiene buena y abundant'.- y perdonas que respou 
dan por su conducta: i i i lórmarán San Pedm I S . 
Jífi59 4-2t 
DE S E A C O L O C A R S E UN Á S I A T I C Ó B U E N cocinero, aseado y muy formal, cn cai>fi particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con r.u obl igac ión 
calle de Beruaza n ú m e r o 55 dan razón. 
3641 4-21 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano con buena r e c o m e n d a c i ó n en Je-
sús María 43. 364-2 4 - 2 i 
T O L D I S T A 
Muuue l M o r a n , toldista c n general. R e a l 3, «a R . 
g la , y recibe ó r d e n e s C u n a 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 2 8 - 2 3 F 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP 
T e n i e n t e R e y 3 » . 
F a b r i c a n toda clase de tintas, t i ñ e n de colores toda 
clase de g é n e r o s nuevos y usados. E a ropa de uso 1 
reforman por completo, d e j á n d o l a nueva. Nuestros 
trabajos garantizados. 
T i n t o r e r í a L A F R A N C I A Teniente R e y 39 
3678 8-24 
C . G . C H A M P A G N E , 
ATIXADOK D £ TIAKOS. 
O ' R e i l l y 68, antigua casa L u i s Petit, y Habana es 
quina á CuaHeles . 3049 ^7-10M7 
O J O . 
L a Industria. Corchera, Taponera. 
UV: A t í ü . S T I N V A L E R A M O R E N O . 
Se t r a s l a d ó á Virtudes n. 14, la que ofrece á sus fa 
vorecedores y a l p ú b l i c o en general tapones de todas 
clases y t a m a ñ o ? , v í v e r e s y vinos recibido) directa-
mente á precios de muelle: ss detallan por mayor y 
menor. Vir tudes 14, Habana . 
3341 13-17 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos v violinea. Aguila 
n i ü u c r o 76, entre San Rafael y San Miguel. 
3520 5-22 
TINES DE M M 
E i Nuevo Sistema. 
T r e n para limpieza de letrinas, pozos y romideroe: 
hace los trabajos m á s baratos que ninguno de su clase 
non asco y usando desinfectante: recibe órdenes : café 
L a V i c tor ia calle de la Mural la , Monte v Revil lagige-
do, L u a y Egido, Genios y Ccneolado. Virtudes y G a -
l i»no , bodega esqnina de Te las y su dcefio Arainbnru 
j San J o a é . 3555 5-22 
i i c i r n . 
UN A S E Ñ O R A D E Ü N M E S D E P A R I D A D E -sea encontrar c o l o c a c i ó n en 
cr iar á leche entera. Ncptnuo u. 
374s 
sa respetable para 
sitos. 
4-26 
O p c J eDÍusuJares ó i s l eñas , qne duerman en el acomodo 
y sean aseadas é inteligentes: que pasen de 45 años y 
tengan personan que la recomienden: se necesita que 
una s irva para criada de mano y repasar ropa y la otra 
para coeicera: ociírraf c á la calle de las Figuras n ú -
mero 4*'>. inmediato á la calzada del Monte. 
3746 8 - 2 « 
R A R A Ü N A R E S P E T A B L E C A S A decas se solicita una inatítntriz con u w . D E C A R -bueuas 
referencias, e* indispensable sepa piano y f r a n c é s . 
D a r á n razón Teniente R e y ;;0, ta labarter ía " E l E s -
t r i b o ^ 3740 4 26 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E P R E -seuta las mejore* referencias, desea encontrar co-
l o c a c i ó n eu una casa de moralidad para hacerse cargo 
de toda clase de cottnra ó bien sea para cuidar un n i -
ñ o de pocos meses, no tiene inconveniente en viajar, 
pues uo se marea. Hotel Universa l , frente á las U r r n -
linas. i750 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V É N ~ P É Ñ T Ñ S Ü -lar con buenas recomendaciones para ayudante de 
carpeta ú otro empleo cualquiera si se cree capaz de 
d e s e m p e ñ a r l o : i n f o r m a r á n T e n i e n t c - R e v 32. 
3739 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 16 á 18 a ñ o s para criado 
do mano de una corta familia. Eg ido 99 dan r a z ó n . 
3742 4-26 
B A R B E R I A M O N T E S 
al lado de la panader ía L a Ceiba, se solicit i un oficial 
para silbado v domingo. Se le pagará bien. 
3661 " l -23a 3-a4d 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas <iue respondan de su conducta. Estre l la 153 in-
formarán. 3499 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, j ó v r n . Bernaza 
Hortensia. 3630 
25, Sa lón L a 
4-23 
ÜN M U C H A C H O D E 11 A 16 A Ñ O S S E S o -licita: si ha estado en a lgún depós i to de máquinas 
de coser mejor; que tenga quien responda por él. 106 
Galiano 106, ageuda de las máquinas de coser Nueva 
Remington. 3632 4-23 
E D E S E A C O L O C A R Ü N A M O R E N 1 T A D É 
_ lavandera para señora: tiene personas que respon-
dan por su c o n d u c í a : calzada del Monte 348. 
3626 4-23 
s 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D á blau-ca, peninsular, para criada de mano, manejadora y 
también "para aí is t ir enfermos: da buenas referencias. 
Industria 128. 361K "1-23 
SE S O L I C I T A Ü N A M O R E N A P A R A C u C I -nera de una seEora y dos n iños , que duenua en el 
acomodo: ha de presentar buenas recomeudacioues, 
pues de lo contrario que no se presente. Acosta 46 i m -
pondrán. 3594 4-23 
S' E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D É mano, ágil é inteligente, qee entien la t.'ticbieli el 
manejo de n iños y sea car iñosa con ello?. T e n i m t e -
Rey 26. de las 11 del dia en adelante informarán. 
3621 4 23 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A coser en casa particular, bien sea ropa para s e ñ o -
ra ó para hombre: en J e s ú s Mar\a 12 informarán: no 
duerme en el acomodo: en la misma se alquilan dos 
habitaciones baratas. 3565 4-23 
E S E A C O L O C A R S E A M E D I A L E C H E Ü N A 
_ morena, j ó v e n , que tiene dos meses de parida. 
Ca l l e del Sol 73. 3613 4-23 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E D O C E A 1 4 a ñ o s para ayudar á los quehaceres de la casa, 
v i s t i éndo la y ca l zándo la . Compostela 40, esquina á 
Obispo, altos. 3636 4-23 
SE i en todos idiomas, también se compran estuches de 
c ir iy ía y m a t e m á t i c a s , calzada del Monte 61, entre 
Suarez y F a c t o r í a . l ibrería de Sautiago L ó p e z . 
3488 10 20 
C o m p o s t e l a 4 2 
Se compran lodos los muebles usados qu.» se ; r é s e n -
ten, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 27-9X1 
M U E B L E S 
So compran de todas clases y en Unía* cantidades 
p a g á n d o l o s bien. Neptuno 1) , esquina á Consulado, 
l ? Aniér ica . 2343 un raeR-24F 
Casas i8 l i l i Ü s f l i i s 
RASOS TERMALES M SASTA 
ISLA D E FINOS. 
HOTEL SAN CARLOS. 
E l tuevo dueño de este establecimiento deHcamio 
que los señores h u é s p e d e s encuentren en Saiita Ké to-
das las corpodidades necesarias, é iudisponsablos cior-
taracnte si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
ha omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Carlos , m o n t á n d o l o al nivel de los mejores de su 
•daíe. 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y couve-
uieutemento amuebladas, comida excelente v ío que 
vale más para los enfermos: alimentos especía le* y una 
asistencia esmerada bajo la dirección del D r . D . Prós-
pero Garmendía . 
P a r a m á s informes dintrirse eu Cárdenas , Furinncia 
San J u a n de Dios, Real 9:*; Matanzas, Tarafa. ¡io¡ m a -
nos. Matanzas 12: Habana, Sol n. 12, Farmucia L a 
Marina. E n esta farmacia existe oointaTitontcnte el 
agua de los manant ale!» de SfUil-a Vé. 
2068 33 17K 
41 ñ x i i \ nÍRPn 
O J O . 
Se alquila la hermosa casa acab;ul¡i de fuin icar, c a -
paz para una la iga fannlia. t iene agua y da en un 
m ó d i c o alijuilcr: calle de la Remiion 12: informan C o -
rrales 213. 3751 4-26 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
D E 
V I V E R E S . 
Se a l q u i l a n espaciosos a lmacenes , escr i -
t o r i o y h a b i t a c i o n e s a l tas , en el p m U o m á s 
c o m e r c i a l de esta p o b l a c i ó n : ca l l e de los 
Oficios 30, p l a z a de San F r a n c i s c o : í n f o r n a a -
r á n O - J i e i l l y e squ ina á Mercade re s , a l tos 
de l a a n t i g u a D o m i n i c a . 
3735 0-20 
I araparilla 62. Jcapaz para tren de e m p e ñ o ó otra industria: Barata se alouila esta casa muy tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y dos aiios. coc i -
na, pozo con bomba y azotea. L a llave en la bodega 
de la misma calle esquina á Villegas, su dueña E s c o -
bar.0,!. :í72fi 1-25 
S E A L Q U I L A 
con toda asistencia á caballeros ó matrimonio sin ni-
ños una bennora hab i tac ión de os(juina. Cuba 66, es-
quina á O'Rei l lv , altos. 372.-> 4-25 
D A B I T A C I O X E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas, juntas ó separadas, muy 
ventiladas: las hay con b a l c ó n á la calle y muy inde-
pendientes Bernaza 60. 3709 4 '2*> 
Se alquila la casa n ú m e r o 122 de la c a i i á d a de San Lí l -aro , con todas las comodidades para una fami-
lia de gusto, es muy fresca por estar al lado del mar: 
de su precio y condiciones tratarán en el n. 15 de la 
misma calle en donde ^stá la llave. 
3692 . 4-25 
Se alquilan hermosos salones de m á r m o l , bajos, pro-pios para esc ritorios ó almacenar tabaco ea rama, 
uno tiene dos cuartos anexos, a d e m á s do* cuaitos en -
tresuelo para escritorio, todo fresco y en el puntó m á s 
c é n t r i c o . O b r a p í a n. 15. 
3731 ; 4 25 
Se alquila en $/5 50 oro la casa San Rafael u. 126, con trts cuartos, agua de Vento y en muy buen 
estado; l a l lave en la bodega de l a e q u i n a y para m á s 
pormenores Agniar 10, eu los altos, de 11 á 4. 
3095 4 25 
S E S O L I C I T A 
una n iñera de buenas referencias en casa decente, p a -
ga segura, en el R e a l Arsenal p a b e l l ó n primero. 
3603 4 - 2 3 » 
S E S O L I C I T A 
una negrita que tenga de I I á 13 a ñ o s para ayudar á 
la limpieza de unos cuartos; se le e n s e ñ a r á á leer y 
escribir y se le pagará sueldo. Sa lad 50. 
3617 4-23 
SE \ no sea muy j ó v e n y traiga buenas referencias; tam-
ien se necesita una buena lavandera y planchadora 
un cocinero para casa particular y corta familia, 
irtudes 20- 3611 4-21 
S E S O L I C I T A 
una bucea criada de mano, de mediana edad, para é] 
servicio de mano y el cuidado de n iños . Sol 58. 
3631" 4-23 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos oficiales calle de Egido , casi esqui-
na á L u z , barbería. 3607 4-23 
• J X J O V E N K E C I B N L L E G A D O D E L A P E -
J n í c s n l a solicita c o l o c a c i ó n en cualquiera ramo 
ne quiera ut i l i zárse le , bien sea ayudante de carpeta, 
depenuieste ú otra cosa a n á l o g a , tiene r e f e i e n c í a s : 
formarán en la fonda de E l Porvenir , calle de los 
Oticios. de 10 á 2. 3609 4-93 
E S O L I C I T A C O L O C A R U N ] B Ü K N C R 1 Á D C ) 
de mano que acredite haber servido en casa p a r t i -
u l a t v que tenga bunnas referencias. Cerro , ral le del 
i | S f c » l . .'{-OO 4-23 
B O C I N E R A : S E D E S E A U N A ^ U E E N T 1 E N -
o / d a de lavado para lavar ropita de n i ñ o s , no tiene 
pie ir á la plaza ni á ñiaudado^. O ' R c i i l y 66, ct>lt bo-
llería v p»j trería. 3605 4 23 
CE N T R O D E N E G O C I O S , A G U I A R 7 5 . — S E necesitan constantemente toda clase de sirvientes 
y sirvientas, como t a m b i é n crianderas; lo mismo b l a n -
cos que morenos, se desea arrendar un ingenio que 
tenga triple efecto ó tacho. 3715 4-25 
D É S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -la r de 23 a ñ o s de edad, para criado de mano de 
cualquiera clase de establecimiento: tiene personas 
que respondan por su conducta: in formarán Monse-
rrate 59. 3727 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se ofrece á servir en casar part icular para 
l a y a r y p l a n c h a r en una corta familia, ó bien para 
• •ríaJa de mano; pues sabe su o b l i g a c i ó n y duerme en 
el acomodo. I m p o n d r á n G l o r i a n. L 
$ m 1-25 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D i : M A N O Q U E 
í ^ - e p a s u ob'igacion y una criada de mediana edad 
para cuidar n i ñ o s : se exige que tengan persorias qne 
respondan por «u conducta, sino es inút i l que se pre -
senten. Cal le 2 n ú m e r o 1, Vedado. 
3559 4-23 
D: E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F R A N -cesa, de mediana edad de criada de mano y coser, uo tiene inconveniente en a c o m p a ñ a r á ana familia ó 
señora con n iños , ya sea á los Estados-Unidos ó E u -
ropa: tiene las mejores referencias de las principales 
casas d é l a Habana , calle de la G l o r i a 3 , dan razón . 
3588 4-28 
S e s o l i c i t a 
para un matrimonio solo una cocinera que duerma en 
el acomodo y tenga quien responda de su moralidad. 
Refugio 47. 3592 5-23 
manejadora, que de muy buenas referencias. San 
N i c o l á s 122, esqnina á Dragones, de las dos de l i tar-
de en adelante. 3589 4-23 
UN P R O F E S O R D E 1? Y 2* E N S E Ñ A N Z A Y piano, desea trasladarse á cualquiera de las p r i n -
cipales poblaciones de Vue l ta Abajo, ó p r ó x i m o á la 
Habana, siempre que se le r e ú n a una m ó d i c a entrada: 
es persona de moralidad, casado y con buenas refe-
rencias: dirigirse por correo al Sr. D . N . R . Merced, 
92 Habana . 5563 8-22 
ATENCION. 
Arreglado á l a é p o c a se dan en alquiler las dos 
sas. P a u l a n ú m e r o 4 y Damas n. 78, á m b i s son 
construidas á la moderna, habitacioues y servidumbre 
muy c ó m o d a s y completas; pisos de m á r m o l y m o s á i c o . 
E n las puertas de cada una se indica donde e s l á n las 
llaves é i m p o n d r á n O ' R e i í l y n . 38, altos. 
3470 7-19a 6-l!)d 
Se alquila uua hermosa casa en Animas n. 53, a c a -bada de pintar, con tres cuartos, sala y comedor: 
tiene agua y a d e m á s azotoa y buen patio: i m p o n d r á n 
A n c h a del Norte y Campanario , a l m a c é n . 
3669 8-24 
En l a casa calle A n c h a del Norte n ú m . 243, esquina á Bc lascoain , se alquilan habitaciones indepen-
dientes en el piso bajo para corta familia; tienen 
cocina y agua. 3673 4 - 2 i 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita P icota 88 y dos cuartos m á s Egido 107 
donde imponen de todo. 3672 4-21 
Se alquila la casa calle de Obrap ía n ú m e r o 56, de ¿ a g u a n , tres cuartos bajos y cuatro altos, agua, 
Se acaba de reedificar: la l lave é i m p o n d r á n Re ina 91. 
3670 6 - 2 i 
Lamparil la n ú m e r o 63, se alquilan habitaciones a -muebladas, frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos 
billetes: otras suelos de m á r m o l con vista á la « l a z a 
del Cristo á 18 y 20 pesos oro con entrada á todasMio-
ras. 3586 4 23 
S e a l q u i l a 
la gran casa. Mercaderes u. 31, de tres pinos, capaz 
para un gran a l m a c é n . San Miguel 202 ó Galiano 18 
i m p o n d r á n . 3628 4 23 
Eu la calle de Crespo n ú m e r o 3* se alquilan tres hermosas habitaciones altas, juntas ó separadas 
para s e ñ o r a s solas ó matrimonio sin hijos: en l a misma 
se vende un precioso fae tón ¡ardincra con arreos en 
buen estado de uso. 3627 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila una casa en la calle A . con todas las co-
modidades para una familia bien acomodada: darán 
razón calle A n. 8, de 7 á 12 y Compostela 53. 
3602 4-23 
A M I S T A D 62 
Se alquilan cuartos altos y b^jos, muy ventilados 
con asistencia ó sin ella, precios m ó d i c o s . 
3593 4-23 
S e a l q u i l a 
la casa Inouisidor n. 48 en 51 pesos oro : la l lave eu l a 
bo(J(ega p r ó x i m a é i n f o r m a r á n O b r a p í a 32. 
3558 8-^2 
P A R A L A T E M P O R A D A . 
Se alquila una de las mejores casas de M á r i a n a o 
perfectamente arreglada y amueblada, por ausentarse 
sus inquilinos para seis meses, se requieren referencias 
ó garant ías á sa t i s facc ión , prefiriendo una familia e x -
tranjera: se informa Mercaderes 10^, d e l 2 á l . 
3 ó f 7 6-22 
Habitaciones altas y frescas se alquilan con toda asistencia á hombros solos, en casa de familia 
respetable, donde se cambian referencias. Gal iann 124. 
3541 8-22 
¡ O J O ! 
Se alquila en $34 billetes la casa San L á z a r o 824, a -
cabada de pintar y blanquear, e s t á al lado de los b a -
ñ o s de mar L a s Del ic ias , é in formarán Salud 16. 
3509 6-20 
T O P I C O I N G L E S . 
COiST S E G - X T R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A 
D e venta en todas las boticas v en E l Amparo, Empedrado 2S, d e p ó s i t o principal. 
3299 26-15M 
C A L L O S . 
S I N P I Ñ O N E S 
O R U E D A S P U N T A D A S L A M A Q U I N A Ufe < O - K K 
W U B V A / / / ; . 1 / / . V < . v o . v 
so l leva la palma por su brazo alto, por ligera, í i l o n c i o s a , durable y su A D M I R A R L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : barat í s imas al contadoy á $ 2 cada semana. Tenemos t a m b i é n 8 I N 6 E R O P E L , N E W - I K ».M B 
(con p i ñ o n e s ) D O M E S T I C . A M E R I C A N A , etc. 
CASA D E CAMBIO 
106, Giliano 106. Tipo de plaza. Moralidad y aerado, Regalo S60 
3720 
Telefono 1,010. 
l - 28a 3-25d 
A T E N C I O N 
S A S T H ^ I S C O M E R C I A N T E S 
I N M E N S O S 8 M T I D 0 S D E V É f t A N O . 
RECIBIDOS EN OBISPO 65, ALMACEN DE PAÑOS. 
E S C O N V E N I E N T E . 
L o s s u r t i d o s d e m a s e l u t ó B y d r i l e s , h o l a n d a s m a l l o r q u i i i a s . a r m o n r l s 
y d e m á s r e o g i ó n e s , s o n d o l o m á s v a r i a d o y b u e n g u s l o r e c i b i d o e n P l a z a . 
RECOMENDAMOS 
u n a v i s i t a , seguros do p resen ta r los mejores s u r t i d o s y los prec ios m á s c o n v e l i e n t e s . 
I O p o r l O O d e s c u e n t o . 
ALMACEN D E PASOS L A SOCIGOA» 
Camisas 
C n 431 
5. 
m o d a a l p o r m a y o r m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
6a 22 »! l -23 
A l v a r c z v H i n s e -
Ü 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N S JE R • 
E s t a s d o s n u e v a s m i l q U l i i a s ele c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d é h r a z o a l t o . 
Son á cual más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual inás perfectas y cada nna PH un modelo 
e u s u m e c a n i s m o . 
I.as v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
- U n i c o s A j e n l e s O b i s p o | 
, ñ l2 -8 i t i 
2a I T „ w 
E l gran almacén de vinos 
en Séptimo, esqnina 
y víveres, situado 
á Campanario. 
Sigue v e a d i o m l o m á s b u r a t o que nad i e , con l a p a r t i c u l a r i d a ; ! de que , d e b i d o á l a 
m u c h a v e n t a , todos sus a r t í c u l o s son frescos y de p r i m e r a c a l i d a d , b i e n pesados y con -
duc idos g r á t i s á d o m i c i l i o . 
L o s v i n o s X a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s se r ec iben d i rectamente ;;;ua 1 J » ¡ S I J G l r J \ ' 0 » ' i 
»•"•/.-V.í, c i r c u n s t a n c i a que hace i m p o s i b l e se a d u l t e r e n er? pe;juu io do l a ¡balud, p u d i é n -
dose g a r a n t i z a r sus bondades , p o r l o que t e n d r í a m o s m u c h o giusto en sat isfacer á c u a n -
tas personas se d ignasen v i s i t a r nues t ro a l m a c é n . 
V i n o t i n t o super io r , á $2 o ro g a r r a i b n . 
A z ú c a r L u i s a en p o l v o y t e r r ó n , á $1—75 oro la a r roba y ; i #2 l o d o t e r r ó n . 
M a n t e c a P á l m e t e . A $3 oro l a l a t a y á $1 —55 la m e d i a l a t a . 
M a n t e c a L e e n , A $2—55 oro l a l a t a . 
M a n t e c a d e l P a í s , á $2 l a l a t a de d iez l i b r a s y $1—05 l a m e d i a l a U . 
M a n t e q u i l l a h e l a d a en p a ñ o s , á 00 cen tavos oro l a l i b r a y ;>!.) c ts . l a m e d i a l i b r a , peso 
c o m p l e t o . 
L e g i t i m a g a r b a n z a de C a s t i l l a , A $3—25 oro la a r r o b a . 
D u l c e de g u a y a b a J L * 1 E S í * . E M , $ J % * & * a . á 70 cts . qro la ba r r a de 4 l i l u a B . 
M e l a d o de c a ñ a , m u y s n p e n o r , a 15 cts . b i ü c l c s l a b o t e l l a . 
E n l a m i s m a f o r m a ee d e t a l l a n todas las ex i s t enc ias d e l p o p u l a r a l m a c c u de l 
esquina a uanípíínano, 
que t i ene l a g r a n r o m a n a de lu jo t r a í d a e x p í e s UÍUMÍIIÍ do !<M ¡ ' . s i a d o - f n i c i o s para, pef-'ar 
g r a t i s A las s e ñ o r a s y s e ñ i u i tas . 
Se r ec iben ó r d e n e s p o r cor reo y p o r 
N O T A . — E s t a m o s pa ra r e c i b i r e l g r a n a z ú c a r c e n t r í f u g a fio pr imera , ciase y la rn a 
r a p a d u r a de l i n g e n i o "Santa. C l a r a , " p r o p i e d a i de la casa, qñjb 6o¡ d e t a l l a r á A raz .m de 
siete reales fuertes oro l a a r r o b a , p rec io sin compe t i i l o r e s , v al menudeo A í H cts . l i b r a . 
(3 413 . " 5 , 1 - 1 8 7d—-19 
O B H i L P I ^ . 6 8 , a l t o s . 
Se alijuilau 3 cuartos cri el entrósu< lo. junics ó se-
parados, y r.no on prlii'-i^a'; todos con vista A la calle: 
90)1 iiiuv frescos v uo es casa de huíspi ;des . 
35lt3 6-20 
Msnr ! r . 
iSe auiuilu \u¡ ticnuosii t-asu calle de 
i'é n. í , esquina á la il • Maufa Lu^fá, ;i dos 
¡indras dt-l ¡jdrad.10 S.uuá, ibóieinátA á la i^icsia y 
con todas las coiuodidades >¡u(; ¡TU» da dr sear UIÍH fami-
lia: impondr.lu cn la rviisnia y eu J e s ú s Marta !M . 
34:̂ 7 i 1-19 
ou sala, comedor, 
fondo, patio y 
il frente, [uiurnut-
Se alquila la casa Lagunas 6(5, cuatro cuarlos bajos y uno alto al 
traspatio y tres habitaciojies altas 
ráu TiéniéntePRev utiuií-ro 12. 
3450 
S o a l q u i l a 
uu local cou dos puertas á la calle, lite 40 varas de feu-
do por 9 de ancho. Industria 129. 
3 2 Í 3 12-15 
SE A L Q U I L A N 
licnnosas lialdtacloncR Salud 38 futre ( un ió v 
Lealtad. 3-111 !)-lX 
SE A L Q U I L A 
por años ó temporada y en niddico precio la casa quin-
ta calle I I esa.uina d 18 en el Carmelo, frente á la es-
tac ión del ferrocarril Urbano, la llave en diclia esta-
c ión é i m p o n d r á n J e s ú s María 63. 
3401 9-18 
0. 
l ibullo de ropa qne c a y ó del carrito Urbano coule-
udendo 4 camisas y ropa de n iño : la persoua qfpd lo bu-
biess hallado puede devolverlo en la calle de ios D a -
mas n. 54. donde será gratificada gene í -osamenio . 
ñ l i l? 1-23i 3 2td 
S E H A L X -
traviado en la m a ñ a n a del 22 una cachorra perdi-
guvra se ícr , color blanca, pelada, con manchas amar i -
llas en la cabeza y cn el rabo, fantándole la mitad de 
ést>-: se gratif icará generosamente A la persona que la 
11*-vc á dicha casa. 3*89 4-24 
S E H A E X T R A V I A D O D E S D E L A C A L L E Ancha del Norte n. ^5 hasta la del Campanario 41, 
una sortija con tres esmeraldas y dos br i l laníes la no-
che del 19: el que la haya encontrado y la entregue en 
la calle del Campanario n. 41 se 1c gratificará genero-
samente. S635 5-23 
A V I S O 
Se vende por tener que ausentarse su d u e ñ o para la 
Fcninsula el establecimiento de ropa, sombreror ía y 
pe l e ter ía situado en la cabada K e a l de l'uentf s Gran -
des n. 6^. 3744 -4-26 
4,000 P E S O S 
G a n a 2!. onzas de alquiler, se vendo una casa situa-
da en el mejor punto de la calzada del Monte, hoy 
P r í u c i p e Alfonso, donde hay un famoso estableci-
miento hace muchos años . Leal tad 31 informarán. 
3722 4-25 
S E V E N D K 
barata la casa caquina á G!<'i¡a 12), pmpia pnracsta-
blccimiciito. Monte 12t) su ducñi). 
S8Í1 l-'¿3 
SE V E N D E 
E n la rallé de los Ocsaiiiparados n 
no poderlo nsistir sus d t i cos : eu e! 1 
20 mi cafetiii por 
IÍ-ÍIIJO informarán. 
1-23 
MjO?*>fK!> i - - n!.'!•:s i>AKA'KL C T » M M A ' 
ÍLídoi-, <; vendo un í I MSH en la UKjW cu-.i.lr.i de la 
cal;e de la L^aUad CÓH sala y saleta, c o r . i i a tic azo-
te:), cuatro cuartiis bajos y un enal to alto ¡jara criados 
libre .;c trtdd gra\ :Hii'Mi: llave de agun \ büóhft cocina. 
Intoriius Zanja36. 3583 " 4-2:< 
S o v e i i c U í 
la casa Apodaca 34: c o t t ó $2,501) oro, terrenos y a r r i -
mos prop-.o?, libro de gravamen y propia para una 
familia corta: en la misma informarán. 
35f0 6 2:̂  
IJ1Ñ 2,500 P É s r . v T O K O I^AÜA É L C O M P R A ^ l idor v reconocer fy'tyi al 5 por ciento redimible, 
por la niitad se vende la ca^a Perseverancia, próx ima 
á Xeptuno, con sala, comedor y tres cuartos, ganando 
$^'5-50 cts, oro. Informes Zanja S''. 
3582 " 4-23 
SE V E N D E N Si SOBARES E N E L V E D A B O , ._iieiio fl frente á la calle A , con 50 metros; el cos-
tado de la derecha linda cou la cal!^ 9 ó sea la Unta 
del Urbano cou 56 metros 83 centituctros: informa-
rán Habana 6. 3683 6-24 
Gp! V E N D E N TEES A S I T A S , U N A El^JUA 
ikVal l e de, Uubalcaba n 8, con tres cuartos, toda de 
m.unuoi-ti ria y libre de g r a v á m c u en $1,100 bilVtes; 
otra Leal l : .d en$!,<'00 oro. v otra Maloja en $3 500 
billetes: informarán Lealtad 181. 
o-^7 4-24 
E N $4,000 O K O 
Ubres ara el vendedor y sin in tervenc ión de t-em'ra 
persona se venden <W a-a» en la «•••lie de la Bomba: 
e>i -1 Uüúiérn 15 de la lUtainá liáll* i m p o n d r á s u dueño . 
3040 17 10M 
( J E V E X D K C A S T ÍÍN L A M I T A D D E S U C O S -
Olo ia cusa n. 66 de U calle de Acosta, á propós i to 
pura inca dilatada familia, libre de todo gravánn-n y 
con agua redimido su cons trucc ión es solida y á la 
mod^rua. E n la misma r-c tratará de eu ajuste. 
2278 un mes- 251? 
VA C A S 4 K A Z O N D E $103 B I L L E T E S C A D A una, so venden tres vacas paridas, nuevas, sanas, 
abundantes de leche, acostumbradas á establo y á ^ a -
lir á la calle. Re ina 17, baratillo frente á la plaza del 
Vapor , iuformarán. 373f) 4-26 
CANARIOS B E L G A S . E N L A C A L L E D E Gervasio ; i . IS! ' , se venden diez parejas de lo me-
jor que hay en la Habana; pueden verse á todas horas 
con que v i r t a hace ft», uq perder tiempo el que quiera 
hacerse do una cosa buena. 
3717 4-25 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A M E -
lOficuno, color moro, de conchas, maestro cn el tiro 
y ao inmejorables coudiciouea. San Ignacio 128. 
33t7 9-17 
SE V E N i » E 
un kiosco, tiene tabacos, cigarros, baratillo, se da por 
la mitad de su valor por no poderla i-sntir su d u e ñ o 
^slá f-n nno de los mejor?s pinitos de la Habana, L a m -
pariila 3, darán razón. 3697 4-25 
S E V E N D E N 3 C A S A S E N E L B A R R I O D E Colon juntas ó separadas, de azotea, agua propia, 
libres de g r a v á m c u y otra m á s t a m b i é n , precio de es-
tas, 7,500 y 5,500 y 3 500 y 2,500 oro otra casa de dos 
ventanas y z a g u á n , 7 cuartos, de azotea 10 500 oro, 
otra de 2 ventanas y z a g u á n , 6 cuartos, agua de $ í ü , 
libre de g r a v á m e n entre San Miguel y San Rafael y 2 
cuadras de (Jaliano cn 5,000 oro, 5 casitas de 1,000 á 
1.500 ov.> barrio Sitios, 12 canas de 2 ventanas en R e i -
na. Galiano, Salud y Prado y en todas las transversa-
les á estas Darán razón Agui la 205, sombrerer ía , en-
tre Re ina v Estre l la . Dias de fiesta b á s t a l a s 12. 
• 3E75 - 4-24 
EN H A B I A N AO. SÉ V E N D E L A C A S A C A -Ue de San Antonio n. 9, á tres cuadras del para-
dero de S a m á , de manipostería v de poco tuvnipo de 
fabricada, con MI gran pozo de agua, la llave está en 
frente de la misma c -sa v de EU »j<i«te trata iáu eu la 
calzada de Lnyanrtfl2 3K39 4-24 
SE V E N D l T Ü ^ A T í O D E G A B U E N A Y B A R A ^ la y una casa del mismo amo en $6,000 oro, de alto 
y bajo, centro Habana: se vende todo esto por mar-
charse su d u e ñ o á la P e n í n s u ' a por enfermo: se da to-
do barato: la bodega es de las mejores: darán razi u 
Aguila 205, sombrerería , entre Entrella y Reina, dias 
de tiesta basta las 1?. 3677 ^ 4-24 
O T I C A . — E L Q U É D E S E E C O M P R A R U N A 
en can:idad módica , situada en buen punto en esta 
ciudad, de vista y espaciosa, con la» mejores referen-
cias: d'ngirse á Lagunas n. 9, letra A , á todas horas. 
8663 4 21 
SE V E N D E 
la casa San M guel 47 entre Galiano y San N i c o l á s , 
con a g u í , inodoro, cloaca y baño: impondrán en el 
n ú m e r o 49. 3667 4-24 
Q E V E N D E N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S , 
hay esquinas con establecimiento en Guanabacoa, 
Regla . J e s ú s d - 1 Monte. Cerro. J e s ú s Maria. Sitios. 
Angel . Srfti leidro y calzada del Monte: 3 cercade T u -
l ipán $4.500 pro, ganan $56 oro; 2 de 2 ventanas á po-
cos pasos Monte; barrio P i lar 2 á 10 pasos de esquina 
Teias , 3 cuaUos cada una de ellas $ \000 o^o; Monte 1 
de 2 ventanas '2 frente 40 fondo $6,000 oro; 4 casas 
calzada del Monte de 4 á 6 000$ oro; barrio de P e -
lón 12 de 3,0 H) á 7.000$ y 13 hasta $15,000, pidan v 
serán servidos. A c u i t a n ú m '.:05 fcmlirerería entre 
Es tre l l a y Reina , dia tiesta h: sta las 12. 3tí7ri 4 2 i 
SE C E D E E L P A C T O D E 650 P E S O S O R O que vence el 16 de febrero del 90 de la casa de mani-
p o s t e r í a y tejas, conocida por Sesti, en el Calabazar: 
tiene gran sala, cuatro cuartos, dos comedores, coc i -
na, dos patios, caballeriza con agregac ión de la cuar-
I ter ía de tabla y sembrado <jue comprenden los solares vendidas á cond ic ión . Agui la 86. 3625 1-23 
M OAPiMJi. 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E D U Q U E S A D E muy poco uso con su limonera nueva y una pareja 
de caballos mohatos, nuevos, propio para particular ó 
una persona de gus'.o, junio ó separado. Morro 30 i n -
formarán . 3'i44 6 24 
A Ñ G A r—SE V E N D E N 3 C A l H U J A J E í T C A S í 
nuevos, 9 caballos y un faetón de 4 asientos y fuc-
ile corrido, propio para lo que se quiera v pura mucha 
familia, por uo nect sitarlo su dueño: se J a cn la mitad 
de su valor. Monte 363 esquina á Matadtro. barbería 
3646 4-24 
G A R R ' B A R A T O Y F A E T O N ^ V I C Ñ T T É neo dx cuatro nirdas propio para cigarros, ropa, 
v íveres ó lo que se quiera aplicar, se da en íntimo pre-
cio por no neetsitarsc. Cerro 476 en la misma se 
construyen de lodos t a m a ñ o s y figuras v se am-glan los 
deteriorados. 3620 {--j-.l 
m V E N D E 
1111 carro de cuatro ruedas, nuevo, para veutji dec iga-
ropj». calzado, v íveres ttc.: informaran Industria 
m'uncro 77. 3604 1 -23 
S E V E N D E N 
U n magníf ico vis-a-vis de dos fuelles, nuevo, un 
coupé de última, moda, como nuevo; una duquesn m 
baen estado para familia; un faetón propio para la t*"ni-
porada y un tí lbury americano en buen estado: todo se 
vendo en proporción y no hay inconvénier i te admitir 
cu cambio por otio carruige. E u Salud n. !0 á todas 
horas. 3543 K-22 
S E V E V D E 
cu mejor estado que de medio uso uua duquesa con 
dos cuba'los. calle del H o s p i l a l n. 5 entre Concordia y 
Neptuno y se puede ver hasta las nueve de la m iñanu. 
3418 8-18 
Q E V E N D E N M U Y B A R A T O S , U N A M E S A 
kjcorrodera y un aparador de caoba, i columpios de 
Viena. varias mamparas, un > bulcaniza 'ora para den-
tista. Onrapía 57, altos, entre Compostela y Aguaca -
te y se vende la l eg í t ima cascarú la de huevo, 30 cen-
tavog 'cujiti. 3745 4- 26 
M p E B L E S D E M E D I O L U J O 
Casa particular: se venden varios muebles, juntos ó 
sepaTado1», baratos y pronto, por tener que dejar la 
casa. Habana 90. 3753 _ 4-2t> 
S É Y M I Í E 
un maj'níüco piano l e g í t i m o PÍeve l v otros muebles. 
San Miguel 67 informarán. 8734 4-26 
ECONOMI-A.. Victoriano Burnes se ofrece al p á b l i c o en general 
para la r e n o v a c i ó n completa de toda clase de mue-
bU s, los cuales, conforme tiene acreditado, deja fla-
mantes, aunque e s t én muy sucios, rotos á picados de 
c o m e j é n : sus precios »on extremadamente m ó d i c o s con 
arreglo á la ópoca . Recibe avisos en su domicilio 
Aguacate 134, entre Mural la v Sol. 
3749 4-?6 
SE V E N D E U N H E R M O S O R O S A K I O C O N cuentas de nácar engarzadas en plata sobre dorada 
y crucifijo plata; ana gran colcha blanca croset y v a -
rias armas: hotel L a \ ascongada cuarto n. 6, de ocho 
á once de la m a ñ a n a v de cuatro á siete de la tarde. 
3591 3 24 
AD V E R T E N C I A . — H A B I E N D O R E S U E L T O cerrar mi establecimiento " E l Martil lo de la H a -
bana'* Obispo 107. suplico á las personas que tengan 
efectos cu la misma que pasen á liquidarlos. Nota. Se 
vende toda la existencia, anuarios y espejos, á precio 
•le rea l i zac ión . 3694 4-25 
SE~ V E N D E N 
varios muebles de uso T de escritorio. Oficios 11, altos 
do doce á dos 3693 4-25 
OJ O A L A G A N G A — Q U E M A Z O N F O R Z O S A . Por tener que ausentarse se realizan todos los 
muebles existentes, como son peinadores de caoba y 
palisandro lavabos id. , caurts cameras de mucho 
gusto, mesas de noche, id. d^ alas, id. de tresillo, s i -
llas y sillones muv baratos y otras menudencias. V i s -
ta hace fe. Sol 53.' fl680 4-24 
H O R R O R O S A , Q U E M A Z O N 
de muebles tan solo por 5 d ias—Un gran espejo $45 IV 
Sillas grecianas á $18, 20 y 26 docena. Sillones, á 8, 
0, 12 y 13 peso* par. Lavabos con luna $36. Id . peina-
dores á $52. M e a s correderas 22 y 30. J a r r e r a s á 6. 
10, 14, 17. 22 y 30. Toc idores desde 10 hasta 30. U n 
piano $50. Mesas de noche á $10, 12 y 20. Aparadores, 
un bufete $18. U n juego duquesa en buen estado $34. 
Uno doble ó v a l o cosa de gusto $225. Camas do hierro 
y otros muehos muebles que se dan casi regalados por 
tener que dejar el local . Galiano 100. 
3613 4 24 
B A R A T I S I M O . — Por marchar b familia un pte-cioso juego de sala de palisandro, un gran espejo, 
un juego de comedor de fresno y nogal, un gran piano 
do F leye l , una cama de bronce, otra chinesca, un jue -
go do Viena , un escaparate de espejos, otro de caoba, 
el jardin v otros mueoles y l ámparas . Industria 141. 
3682 4- '4 
| 5 ( T R D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E N 
JL nu rscaparalo grande para loza, una cortina de. 
madera, 4 varas por 5, otra do 2} por 4, una bañ idera 
con su calentador, otra sin ól, un semicupio, un f o g ó n 
portáti l , des máquinas de co«er, un baúl y uu farol 
chinesco para zaguán . Aguila 12. 
3624 4-23 
Para «lar l u g a r ú o t r o s ao r o a l i z a n m u -
chos muebles , juegos do sala c o m p l e t o s y 
medios j uegos i m i t a c i ó n , u n j u e g o g a b i n e t e 
de p a l i s a n d r o , j u e g o s do c u a r t o y do c o m e -
dor , s i l las y s i l lones de V i e n a . 
L i n a preciosa c a m a i m p e r i a l de p a l i s a n -
d r u . o t i a i d i d . de caoba a m e r i c a n a . P i a n o s 
v a t i a s clases. 
Camas nuevas y do med io uso. m á q u i n a s 
de coser de S ingor . Wi'uson, A m e r i c a n a y 
R e m i n g t o n y ^otras m u c h a s cosas m á s que 
son de! r a m o v se d a n ba ra ta s . 
3060 ' 5-24 
L E A N C O N D E T E N C I O N 
U n canastillero de palisandio. propio vara uua fi-
neza y varios comunes; un boniiu pianino de E r a r d , 
y nn piano de media cola, hay escaparates de hombre 
desde $25 hasta 55, camas de-de $20 hasta $50 é s ta s 
son dn bronce, una prensa d* copiar, moderna; bufetes 
y carpetas de todas formas, si las y sillones de Viona, 
un juego de sala barato, e^ejos y sillones de bar-
bería, y lo qne se necesito más barato que los d e m á s . 
E n Reina 2, frente á la Audiencia. 
3634 4 23 
S E V E N D E 
nn juego completo de sala, de caoba. San Miguel 19i. 
3681 1 2 i 
J líí 
M O N T E 239 Y GALIANO N. 136, 
í .rrjiit á la 1 l aza del Vapor. 
E n e>ii<>H establecimiento* e n c o n t r a r á n da todo lo 
que ntc- s í-. n á precios 'aás harauis qnp lo* d e m á s 
liattro!-: escaparates, c.inu's ric h;ct'i'o. sillas, sillones, 
escrilorn s. inamparas. í-.rmatoNics, ] - ímp«tas, liras, lo-
za, criht.ii'<-, ropa, rebjes .v lu.i ratnicntas de'toda c l a -
se, de QiLqtoj! .V urti s: se vt-nden una partida de bancos 
y csrppl is de colegio: cu los inisuiios se sigue compran-
do loü ' dase de objetos une í e n g a n a lgún valor, por 
iusigiiiii^anttx «¡¡K» i-oan, eíp'-cini 111 h^rrainienía? de 
carpii.tcro, pagando oJ 25 p i más qne ¡us del mismo 
giro: con que no olvidarle, Menie 23 >. entre ffigurás 
V Cárnieu, 3- Galiano n. 136. f í e n l e á la P aza d i l va-
por. 3ó?2 fi 
ÍNTEIIE8ANTE. 
T n s ; } <!«• P r r s U i m o s 
E l D e s e n g H ñ o . 
Acosta núm. á3 
Sv v». iflp: nn piano n n c í V de E r a r d , con muy bue-
na-; WI.TS y prend.:s de (tro. p at < y tinlUntes de m u -
e l i o M .isío, tniiv baratas E n la niihrna -c i.i^ue faciji-
latñi'u dinero con medico interé.-. A d e l a s , «v i sa á sus 
fa«< rt c<dores que tciig-in prendas e m p e ñ a d a s y ten-
gan < uuu) iJo lies ñu tes las de i<.pa 5 »-eis las de oro, 
se sil van prorri ¡vn les ó rescal.ir as: en concepto, iiue 
si no !o terifio"»?! en '•: ' í c i n h i o de oainue dias á con-
lar de esta fecha, ie pondrán a su venta 
RtRI 8 1 9 
^ i i l l i p 
SE V K N D E U N A M A Q U I N A R I A C O M P L E T A d- inc* nio, compui sta ne máquina do .moler, apa -
rato de ti; pie efecto, evapurador, tacho de dar punto, 
centr í fugas , pailas generadora1., tanqusria, etc., etc., 
etc . toilo por un precio íntimo. Dirigirs»; por coireo á 
D. M. Gut iérrez , ó personalmente á Pratlo 7í), H a -
bana S73i 4-25 
C Í E V B 2 Í D E " ü N T A C 11< > D i T l f l í E l t R C M Í ? U 
O d i d o con su máquina al vacio horizontal, cuatro 
centr í fugas colgante del fabrieai.te Westcponet con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor vertical , uua m á -
quina de moler cafia del fabricante Ross con sus re-
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladma. 
dos tanques para guarapo frió, nn tanque doble fondo, 
dietf y siete giveta.s de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tr^n, cinco bombas del i'^ba-
caute Pray para miel, cinco elaritieadoras de coi>re, 
un-lonqui y una coldera peqm.'ña. Dichas maquis a-
rias se cucut ntran á seis leguas de la Habana de fjci l 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. Reina n. í ' l i m -
pond-an. 36'1 2fi-2tMz 
SE D E S E A U N T R I P L E E F E C T O U S A D O que esfe.ó • liuenes condiciones. Dirigirse para detalles 
por escrito ó persanalmenlc al i l epós i to principal de 
arm;»s, Sun Ignacio í<4 entre JIural la \ Sol. 
35J3 0-22 
$ m ñ f w i i a , 
D E L DR. GONZALEZ 
Efervescente, Carminativa, Purgante. 
C U E S T A E L P O M O 
U N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia está indicada en las siguientes enfer-
fermedades: Malas digestiones, ác idos del e s t ó m a g o , 
dispepsias, flatulcncias, dolores de cabeza, dopendien-
les de trastornos gás tr i cos , vahídos , extrefiimienlo, 
mal de piedra, etc., etc. 
E l D r . G o n z á l e z persevera en el propós i to de hacer 
medicamentos buenos v de venderlos á precio m ó d i c o , 
l / i Magnesia del Dr . O o n z á l e z es tan buena comblft 
mejor y más barata que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z se prepara y vende 
en todas cantidades en la botica de Sau J o s é , calle de 
Aguiarnt im. 106, IVeuto al Banco E s p a ñ o l , Habana. 
UNA REVOLUCION 
e n e l c a m p o de l a M e d i c i n a . 
Asi puede llamarse la introducida por el Dr . G o n -
zález con sus medicamentos del país; 
L a .L'iiiulsion de Aceite de B a c a l a o del D r . G o n z á -
lez es tan luiena como la mejor de las que se presen-
tan en el mercado y es unís bariiiü que todas. Cuesta el 
pomo nu peso B j B . 
E l púl' l ico sigiutya el consejo ing 'és «S'arc i/imr i » n -
quo quiere decir . d / o r r e su dinero y no pague 
m.ls que. lo j.isto. Podiendo pagjrsc un peso p - r un 
pomo de E M U L S I O N ¡rrcproclmblc, no deben p a -
garse dos pesos por otra semejan'e. 
El vino de carne con hierro 
tan útil á las señoras y á ios n iños , por tener buen sa-
bor y reunir en poco v o l á m c n la mayor suma de pr in -
cipios reconstituyentes y nutritivos, se vende á un pe-
to papel el pomo, lo mismo que los 
- V I S T O S DS QXJIKTA, 
S I M P L E . F E R R U G I N O S O Y C O N C A C A O . 
Para v « i d » r á esos precios ton uecesarias dos cosas: 
P i imera . Hacer el negocio en escala mayor, rec i -
biendo los productos directamente y de primera m a -
no, y 2? contentarse con muy p e q u e ñ a utilidad, eu 
uidtüo ueueflcio del públ i co y propio. 
L a E t i c n c i a concen t rada de Z a r z a p a r r i l l a , cuesta 
ei pomo u n peso billetes, t ambién . 
Hierro Dialisado del Dr. González 
E l estuche con su frasco, golcro, t i rabuzón, etc., no 
cuesta más que un peso papel. 
«El uoventi por ciento de las mujeres de todas eda-
des, estados y condiciones padecen e x t r e ñ i m i e n t o . 
Hoy cuenta la Medicina un agente precioso para com-
batir €.sa molesta dolencia y es la C A S C A R A S A -
G R A D A , árbol de California, dotado de propiedades 
t ó n i c o - l a x a n t e s de la mayor eficacia. Con l a corteza 
de dicho árbol e^tá preparado E L E L I X I R D E 
C A S C A R A S A G R A D A H E L D R . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres curharadUas de este E l í x i r para de-
volví 1 á los inteatinos su e n e m í a y efectuar su defeca-
ción con la mayor naturalidad. Algunos dias de uso 
eon suficientes para curar radicalmente la mfermedad. 
E l l v ix -r de Cásea?a Sagrada puede considerarse 
como un Tcscro para la Mujer. 
L o s medicamentos del país del 
D R . G O N Z A L E Z , 
preparan y venden en l a 
B O T I C A D E S A N . I O S E , C A L L E D E A G U I A R 
n ú m . XOiy, frente al Banco E s p a ñ o l . — H a b a n a . 
H a y depÓMlos de todos los preparados del D r . G o n -
zález en la» boticas " E l Agui la de Oro ," M o n t e e s -
quina á Angeles y " L a P e / ' Gal iano esquina á V i r -
tudes. C 369 18-12M 
• 
P U R G A N T E E l que mejor opera y se adapta á todas 
las naiuralezas, c l imas y estaciones del a ñ o . son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
c o m p o s i c i ó n hacen expeler la bilis y con olla van los 
malos humores que t en ían ocupad J el cerebro, las e n -
ti jñ . i s y ha>ta el tegido de nuestros huesos 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermoj, que sorprendidos ne verse 
curados de enfermedades audosas y con uu maieM.tr 
general, les han dado el t í t u l o de pildoras d é l a salud. 
Botica S A N T A A N A , R i e l a 68. 
C U E R P O E C U M A I S T O . 
Su mejor puríf icador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es í a sin r iva l Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que h a triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botloa 
S A N T A A N A , M u r a l l a 118. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó s if i l í t ica, con j ^ u -
J o r , a r d o r , d>ficultnd n i o r i n a r , / lujo a m a r i l i s ó 
b'nncn, en estos casos todo se cura usando l a y.ncirnv 
ó l a p a s t a b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Bot i ca S A N T A 
A N A , Mural laG8. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S . 
L L A G A S cn las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Bot i ca S A N -
T A A N A , Mural la 68. 3800 lO-aSHa 
S E V E N D E N 
un molino para m a í r ó cualquier otro grano: un aven-
tador para m s í / y c a f é y un tostador de hierro para 
cafó: todo se d a r á en p r o p o r c i ó n : calle de Jesui Ma-
ría 70. 3r>85 «-23 
m m i i m m i m . 
H'-ir nitná m m 
É&bÚfc 1 «iJIMl I > DI 1. 
D R . G A X D U I J . 
1P w ^ w 
rTc r e t r a c t o de H i g a d o p u r o Bacalao 
. •. ..^ . r . • . . : , > . ! • - . . ; • I r »• . n j l l r » ; 
y de J:;-.tracto rio H í g a d o de B a c a l a o ferruginoso 
; «irr;,—x« .-..ii-.r «Jr Violeta 
/ , 7 r j r t f n f t v *"i t u t i s r f i c á s q m * e l n c r i t e 
f#«' f t i f f f f l n t l v U n m i n a w i n l e i t e r n i n g n t i v 
tte s u s : n r o i t f r u i r t i t r u y «•» 
É l MUQñ C O R R O B O R A N T E 
A R A D O R 
Para los NINOo, las MUGERES x lc» ANCIANOS 
Coul iv . la S c i l l i a ^ i . Id - A n e m i a , la C l o r o s i s , 
Cl S t a q u i t i s m o , E n í e r m e d a d e s d e l P e c h » , c t o . 
P E L L E T I E R I N A 
Este preparado ca lma l a T O S por rebelde que s e a 
tiene un p-tder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I> G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura eu pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
J a r a b e Pectora l Cubano ds G a n d u l casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo Perci : C a r r i l l o , 
E a r m a c é u t i c o . — S a l u d 3 6 . — H a b a n a . 
D e vento en todas las farmacias de la I s la de C u b a 
y Puerto Rico . C n 319 1 - M 
iSGELANBA. 
L A C I B E L E S . O ' R e i í l y 1 9 . 
P a r a e x p o r t a r : p i c a d u r a s u p e r i o r , y m u y 
b i e n e m p a q u e t a d a , c n l i b r a s , ú. 120 posos o r o 
c l q u i n t a l : 100 p a q u e t e s . 
T a b a c o t o r c i d o , b i e n e n c a j o n a d o , y de 
v ; m a s v i t o l a s , á 18 pesos o r o e l m i l l a r . 
E l m e j o r t a b a c o que se f u m a , en l a H a -
b a n a , á 5 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a u n o , 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
8721 26-25 MT 
E x p l o s i o n e s e n l a s c a l d e r a s . 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constautemecte l imp as 
y se obtiene este resultado usando la G r a * a rf«ff»n-
c r u s t n d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes imjiortadores de toda clase de m a q u i n a -
ria, efectos, agricultura y ferretcrÍJ. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
JLPARTAIK) 3-16.—HABANA. 
2559 27-1M 
I M H l 
P A K A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angust ias , D o i o r o -
sas, Cristos de buena escultura y otras i m á g e n e s , se 
dan por la mitad de su valor. B e r n a z a 3. P a n o r a m a de 
S io -MU Soler. 3^41 8-22 
A C E I T E S LUBRICÁDORES, 
CALIDAD SürÉKIOR. PUKCIOS R K D C C i n O S . 
A C E I T E L I N A Z A E L , G J L & B O . 
Prcpariul j para uso inmediato cn toda clase do p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O K O K L . QUÍNTAÍU 
DE VESTA POK A.MAT Y LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Máanlnaí -
IÍH, Locoimitoras, Carr i l e s , efectos de A g r i c u l t u r a y 
K e r r c t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A P I L L A . — 
Afartado 346.—Habana. 
2SÍ'5 2 » - 2 a i 
AI ^ H Ó L E S P AÑO L 
• • N O N - i ' L l ' S - l ' L T R A " 
Central "San Lino" 
CiENFÜESOS. 
E s cl a W b o l mejor qne se conoce y superior á los 
i"i-jores ulcoholes que se reciben de A lemania , ect. 
No tieuo rival por su esmerada claboraeion, á l a a l -
tma de los descubrimientos moderno?. 
>ii graduac ión es do 4 2 ° Cart í er á una temperatura 
dr Jífi" Ci n t í e r a d o s y carece cn absoluto de todo olor 
y i ahor de cafia. 
Ks recomendable por sus propiedades bigidnicas y 
aplicable sin í x c e p c i o u á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Kon ú n i c o s agentes en la H a b a n a , á quienes se d i r i -
g irán los pedidos, los S í e s . 
J . G i n e r é s & C0 
O ' K e i l l y 4 . 
C 37G S2-13M 
L a u r e a d o p o r e l Ins t i tuto de Franc ia . 
Proveedor de la larina írancesj yde los Hospitaifi deParis 
Eselmis seguro remedio y el más fácil de tomar 
C O S T R A LA 
T É N I A ó S O L . I T A R I A 
Catía dósis ra acompañada de una instrucción detallad» 
PARIS. F * Tf lNRET, C4. CtLU BASSE-DU-REf PlflT 
Doposltarlu CD LU H * J O S É B A R R A . J 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
NUEVO APARATO 
i de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
ta», desde le l« destilación, de bnes saker al 
RON, AGUARDIENTE. ESPÍRITU DE V I N O , »U. 
W l ' E V A S J P E R i r E l l C M O X E S 
\á Iss ALAMBIQUES par» hacer LICORES, ESENCIAS, ttc. 
So envían franqueadas las instrucciones con lo* preclet. 
A P I O L 
i.n tos» 
E l A P I O L es e l soberaxio r e m e d i o j ' . i r a las 
DOLENCIAS, RETARDOS y S U P R E S I O N E S 
que Li , m u g e r sufre en sus é p o c a s ; p e r o , 
con el n o m b r e do este medicamento, se 
venden productos m a s ó menos falsif í-
esdos. E l ú n i c o c u j a ei'icacia se ha demos-
trado, eu los I l o s p i i a l e s de I ' a r N . es e l de 
los J O R K T y H O M O L L E . 
Farmacia OiRSANT, 1 50, rué (calle) ce Rivoh. PARIS 
Depositario cn Itz K a ü e i t t f t .• J O S E S A R R A -
igoa iineral Natural 
de F O R S E S - L E S - E A U X 
N o r n m n d i a {Se ine-I t i f cr irure) F r a n c i a 
CUATRO H L ü i m i A L l S , maraTillosaoiegtf cradnade?. 
Surtido de las Afuns : 5OO.00O L.itrcs por «lia 
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorcioa fácil, na prodi«rí Estrfñimiento de Vifi',r». 
(CARBO-CP, KX ATO-FEI HO-M *NG l^IL'l. KO CnEMiHI VITITCo) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas c r ó n i c a s . Disenteria, Amenor rea . 
Dismenorrea, Pieronralgie, Leuco r r ea , 
Enfermedades d £ / ¿ f i e r o , nerv ios i smo, 
Rcurosis , Neuralgias, Albuminuria, 
Diz.bstis, fíial de P iedra y Arenil las. 
Esieri i i t iad (tres ccracictes por t é m l a e eedio . 
Ei M 
y Apa» par» s 
de los cuatro K a 
Depositario en I t t J I ( t bfxntt : J o s i - B A S I R Ti. 
A l _ A C O C A D E L P E R U 
El V X W O s r Z A R Z A J r z c x p e r h n e n t a d o e n l o s H o s p i t a l e s de P a r í s , e s t á 
d i a r i a u i c n l o o r d e n í i d o , c o n b u e n é x i t o p a r a c o m b a t i r á la A n e m i a , á l a 
C l o r o s ! ? , a las M a l a s d i g e s t i o n e s , á las S a í e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á l a S e n i l i d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
/-O* Médicos le recomiendan á las p e n p n a é lic'nles y <iclicatias extenuadas por loa 
en/ermedoilcs. n toa Ancionos y d los S iA . i s . 
ITs el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l J a T i n C - A - l S I T E S p o r E r e C E H . E I M C I A 
El. V I N O M A R I A N I SE HALLA EX LA CASA DK 
M A K I A N I , P a r í s , 41, Louli-var l llaussniann ; I f f e w - Y o r k . , 19. K«.si, 16u. Slrcet. 
Depos i tar io e n L . u K a h f t n r t : J o s é 6 S - A J F l . 3 E ^ . - A ^ . 
1 
1° HISIENICOS F^a el TOCADOR, b CARA y para AFEITARSE 
( E s t e s J a b o n e s (A0 ( M o l l a r d p e r f u m a d o s , 
l o s m u s t i n o s c o n o c i d o s , s o n s o b e r a n o s c o n t r a l a s A f e c c i o n e a 
d e l c ú t i s y l a s P i c a d u r a s 
I D E I 3 L . O £ S I V E O S Q X J I T O S . 
O p o n i é n d o s e á l a a c c i ó n d e l o s M i a s m a s y d e l o s M i c r o b i o s d e l a i r e 
y de las a g u a s , s e r e c e t a n p a r a p r e s e r v a r d e l a s e n f e r m e d a d e s 
c o n t a g i o s a s y e p i d é m i c a s . 
LEASE EL LIBñITO EXPLICATIVO 
E x í j a s e l a M a r c a de F a b r i c a A * xe ioXiX>AS.X>. 
SE HALLAN DE VENTA EN TODAS LAS DUEÑAS DROGUERÍAS, BOTICAS Y PERFUMEMAS. 
A . J O U B E R T 9 Suces r , F a r m a c é n l i c o d e lr« C l a s e 
8, R u é des L o m Í D a r d s , P A R I S . 
2° M E D I C I N A L E S y CREMA de BAREGES para los BAÑOS 
6-OTA, EEUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN U D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París . — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n G l i I N tfe S a l i c i l a t o de S o s a se e m p l e a 
p a r a c u r a r : 
L a s Afecciones R e u m á t i c a s m j u d » y n icas , e l R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas las veces q u e se q u i e r a c a l m a r 
los p a d e c i m i e n t o s o c a s i o n a d o s p o r e s t a s a u f e e m e d a ^ q s . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á e l m e j o r r e m e d i o c o n t r a los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y l o s Do lores . 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e G l i I N y C i a , de P A R I S , que se h a l l a 
en las pr inc ipa le s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . A 
r O S g C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
SB y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y C I E R T A CON I J i S 
i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H AYÁ^ALqjJ lTRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este produc to , infa l ib le para cu ra r rad ica ia ien ta todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, e s t á recomendado por los M é d i c o s mas c é l e b r e s c o m o el ú n i c o e l l c á z . 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
lo reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas per ta mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada frasco lleve el Sello de la Ucion de los Fabricantes, á lía de evitar las Fai&iticaciones. 
Depós i t o p r i n c i p a l 1 T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . b o u l e y a r á V o l t a i r e , P A R I S 
E n l a Habana : J O S É S A R R A ; — L . O D É y C ' , j en las principales ramacias . 
V i n o 7 J a r a b e d© D u s a r t 
CON LACT0-FQSFAT0 DE CAL 
» = » • 
E l Lado-Fosfato de c a l con ten ido e n e l V I M O y J A R A B E de D U S A R T es 
u n reparador de los m á s e n é r g i c o s . A f i a n z a y endereza lo s huesos de los n i ñ o s 
r a q u í t i c o s ; d evue lve e l v i g o r y l a a c t i v i d a d á l o s Adolescentes d e c a ú d o s y l i n f á t i c o s , 
y á los que e s t á n fa t igados po r u n c r e c i m i e n t o m u y r á p i d o . E n l a T i s i s f a c i l i t a l a 
c i c a t r i z a c i ó n de los p u l m o n e s . 
Las mujeres embarazadas que r e c u r r e n a l V E N O ó J A R A B E de D U S A R T 
sopor tan su estado s i n fa t iga a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d a n á l u z c r i a t u r a s r o b u s t a s . 
E l Lacto-Fos/aio de c a l enr iquece l a leche de las Nodr izas y p r e se rva á los n i ñ o s 
de l a Dia r rea y de las enfermedades de desa r ro l l o . C o n s u b e n é f i c a i n f l u e n c i a l a 
D e n t i c i ó n se e f e c t ú a s in cansancio n i c o n v u l s i o n e s . 
En una pa labra , e l V I N O y J A R A 5 3 E de D U S A R T d e s p i e r t a n e l a p e t i t o y l a s 
fuerzas df; los convalecientes y conv i ene e n todos los casos de e x t e n u a c i ó n y con-
s u n c i ó n d e l cuerpo h u m a n o . 
D E P Ó S I T O e n P A R I S : 8 , r u é V i v i e n n e , 8 
y en las principales F a r m i d a s de España y A m é r i c a . 
I m p r e n t a d e l " D i a r i o d e 1 » M f t r i u f t / j R i e l » 8 » 
